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DEi T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
»able para hoy: Toda Eepaña, rientos flojos de di-
ección variable y aguaceros. Temperatura: máxima 
leí miércoles, 19 grados en Baeza, y mínima de ayer, 
I grados en Avila y Toledo. Madrid: máxima de 
ayer, 8,9 grados; mínima, 1,8 grados. U E L 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2>50 Pesetas al mes 
P R O V I N C I A S 9'00 P183- trimestre 
F A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
MADRID.—Año X V I I I . — \ ú m . 5.813 * Viernes 2 de marzo de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4C6.-Red. y Admón.. C O L E G I A T A , 7. Teléfonos t i - l M y 11.195. 
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V i e n a , s u s t i t u i d o 
Parece que le reemplazará un 
diplomático más íntimo 
de Mussolini 
B r i a n d , Mussolini y Marinkovich 
L I T U A N I A HA C O N T E S T A D O 
A L A NOTA D E Z A L E S K I 
No concedemos una imporlancia desmesurada al hecho de que el Parlamen-
to se organice en una o en dos Cámaras. Más bien hemos tendido a mostrar 
que el sistema de la doble Cámara nació en virtud de razones circunstan-
ciales, y que lo mismo que se articuló en dos Cámaras el poder legislativo, 
pudo haberse articulado en más o en una sola. No hay que remontarse mu-
cho más de un siglo para eneonirar, en pleno periodo de aclimatación cons-
titucional, un Código político p lnr i camcrn l i s la . Así dominan Bharthélemy i 0 
y Duez a la Constitución consular francesa, que se transformó en Consti-jSe desmiente u n a entrevista 
tución del primer Imperio y que estuvo vigente desde 1800 hasta'1814. En 
éQa se organizó, en efecto, un Consejo de Estado, que redactaba las leyes; 
un Tribunado» que las discutía; un Cuerpo legislativo que las adoptaba o las I 
rechazaba sin debates, y un Senado encargado de reformar la Constitución] 
y de entender de los recursos por inconstitucionalidad de las leyes. 
A pesar de esto, es innegable que el sistema bicameral se ha hecho clási-
co. L a Cámara doble ha demostrado poseer flexibilidad suficienle para adap-
tarse a pueblos de diversa condición política. Cuanto ha significado tradi-
ción, prerrogativa, experiencia y vida social ha podido desempeñar una in-
fluencia política merced al sistema bicameral. A ól se debe el beneficio de la 
contención del sufragio universal que en su loca carrera tendió a nivelarlo 
todo. 
Invita a la mcdilación que los pueblos donde el sistema bicameral se ha 
mostrado en crisis, no traten de suprimirlo. Hasta parece que la segunda 
Cámara sale remozada de la prueba de su capitis disminución. Inglaterra, la 
la gran maestra de inslituciones políticas, se arrepiente de haber mermado 
las atribuciones de los Lores y se dispone a restablecer el equilibrio bica-
meral. Italia, que con tanto coraje destruye su pasado parlamentario, no 
prevé en las reformas incoadas la supresión del Senado. 
Hay que dar a esta supervivencia del Senado su jusla significación. Lo 
inmutable no son las formas de la representación, sino el contenido que las 
formas conservan. Nada se opone a que el contenido pueda trasvasarse, re-
cogiéndolo en un recipiente de mayor capacidad o de distinta forma, sin 
que por eso disminuyan o se desvirtúen las esencias. Si los Senados perma-
necen, es porque no basta la representación individual de las Cámaras popu-
lares. Pero si la representación es un concepto complejo, puede complicarse 
él órgano que lo exprese, y así no habrá necesidad de duplicarlo. Esta com-
plicación interior aumentará la finura y la precisión del instrumento, y las 
moderaciones mecánicas del contrapeso serán sustituidas con ventaja por 
equilibrios orgánicos que nazcan de una adecuada distribución de â estruc-
tura. 
IAL OE DIST 
de 
El aparato llevará el nombre de 
"Jesús del Gran Poder" 
p r o p o s i c i o n e s i n g l e s a s 
o 
Quería mantener las guarniciones 
británicas en la nación 
durante diez años 
D E S P U E S D E C I D I R A L A 
S O C I E D A D D E N A C I O N E S 
ha 
al-
J i m é n e z e Iglesias e m p r e n d e r á n e 
vuelo desde Sevi l la el d í a m ^ K ^ o r x 1 
E L CAIRO, 1.—Aunque no se 
de Jueves S a n t o anunciado la adopción de decisión 
—o— . —o— guna sobre el asunto, puede, desde lue-
VI EN A. 1.—Se anuncia que, probable- Y a se ha terminado la fabricación ¡ go, afirmarse que el Gobierno se ha de-
mente, el ministro de Italia en Viena. del avión, apto para grandes vuelos, clarado contrario a la aceptación de 
Auritti, actualmente en Roma, será en el que los capitanes Jiménez e Igle- las conclusiones a que llegaron en sus 
sustituido por otro diplomático más ín- sias van a intentar llevar a efecto el recientes conversaciones el ministro bri-
limo de Mussolini. importante proyecto, elaborado de acuer-' tánico de Negocios Extranjeros, Cham-
L A OPINION A U S T R I A C A !do con la Jefatura Superior de Aeronáu- ¡ berlain, y el presidente del Consejo egip-
V I E W 1 - La Prensa anstr iara =P tica- Saldrán de Sevilla los intrépidos ció, Sarvat Bajá. 
m i M l ^ V J » . . r f » « / « l T « a u s m ° c a se ¡aviadores, y volarán hacia el Este para Por otra parte, esta noche será re-
n . t / frp M n ^ nl P,orHconocer Ia re3- permaneced en el aire todo el tiempo 1 mitida la contestación del Gobierno de 
Lñol Se' !íUSSOllm al dl6CUrS0 de mon-|posible, con ánimo de lograr una buena ¡Egipto a las proposiciones británicas, a 
"performance". A ser posible, batirán el la residencia del alto comisario de la 
"record" de distancia, establecido por | Gran Bretaña en E l Cairo, lord George 
Chamberlin y Levine en más de 6.200 ki- j Lloyd. 
lómetros, y aún llegarán o sobrepasarán | E l periódico "Al Ahram" dice que to-
dos los miembros del Gobierno egipcio, 
E l neichspost afirma que las reivin-
dicaciones austríacas sobre el Tirol no 
son italófobas, y constituye una ver-
dadera vergüenza el que exista en el 
centro de Europa un pueblo gobernado 
de igual manera que las tribus indias 
en América. Las reivindicaciones del 
Tlrol llegarán siempre a los oídos de 
toda 
Y 
GASTOS EN EL E M O 
D E I N G L A T E R R A 
o 
Se ahorra medio millón de libras 
y se suprimen 13.000 hombres 
Aumentan los oficiales 
y las m á q u i n a s 
N U E V O M O D E L O D E CAÑON 
ÑAUEN, i.—Hoy se han presentado en 
la Cámara de los Comunes los presu-
puestos militares para el próximo año 
financiero. Ascienden a 41.500.000 libras 
esterlinas para 153.000 hombres, lo que 
representa una reducción en los gastos 
de 500.000 libras esterlinas (14 millonos 
de pesetas), y en los efectivos de 13.000. 
Las características del Ejército inglés, 
tal como se van delineando en los pre-
supuestos sucesivos, son menos hombres, 
hkís oficiales y más máquinas cada año. 
L a reducción de los efectivos se ha 
hecho posible a causa de la repatriación 
SUSPENDEN POR TRES OIA^ 
el recorrido de 7.000 kilómetros. 
Los pilotos realizarán hoy en Getafejpor decirlo así, están de acuerdo en de las tropas de China, desde luego, pevo 
las primeras pruebas del avión, al que1 considerar inaceptable el proyecto de también por la desaparición de alguno 
se proponen bautizar con el nombre de Tratado entre Egipto y la Gran Bre- Cuerpos, como la defensa costera de las 
"Jesús del Gran Poder". Las pruebas no taña. 
Europa como protesta constante serán muy intensas, con objeto de no 
contra la tiranía que pesa sobre este 
pueblo. 
E N T R E V I S T A D E S M E N T I D A 
PARIS, 1.—En los círculos autoriza-
dos de esta capital se declaran com-
pletamente deprovistas de fundamento 
las informaciones publicadas por un 
periódico alemán y otro yugoeslavo, 
relativas al anuncio de una reunión 
dañar lo más mínimo el aparato en 
cuanto a sus condiciones para el vuelo. 
E l día 10 de este mes el capitán J i -
ménez y su compañero marcharán en 
el avión para Sevilla. E n una de las 
pruebas saldrán del aeródromo sevilla-
no y permanecerán en el aire veinte 
horas, efectuando vuelos circulares con 
centro en Sevilla. 
E l 22 regresarán a Madrid para cam-
biar de motor. E l "Jesús del Gran 
Poder" se elevará del aeródromo de 
No se ve una razón decisiva para que cada clase de representación, selque celebrarían—según dichas informa-
acantone en una Cámara propia. L a separación puede degenerar en anta- ciones—en la frontera ítalofrancesa los 
gonisrao y en «espíritu de cuerpo, mientras que la asociación que ¡n/egra | ̂ o r e s ^ \ ¡ ^ B ^ < J ^ ^ ^ \ T é m ^ probablemente el próximo Jue 
y no confunde, puede contribuir a la madurez de la obra legislativa, evitando ^ "n , e 'efar a la conclu6ión de veg Sant0( dia 5 de abril( ^echa en qu( 
al mismo tiempo la esterilidad de una doble discusión en la que se oigan 1—1- ^ o—m- i„ ix_ 
los mismos argumentos o se multipliquen los ardides políticos sin ventaja 
para el tino y la viabilidad de las reformas. 
Todas las razones aducidas en apoyo de una segunda Cámara—dejamos a 
salvo el caso de las federaciones, donde los Estados miembros necesitan 
acusar su personalidad indestructible en un Senado que los ponga a cubier-
to de todo intento de supresión—pueden reducirse a dos. 
Unas veces se concibe el Senado como el Cuerpo representativo de la 
especialización de los intereses, cuyo injerto en la legislación se considera 
conveniente. En este criterio trnnsaccional se inspira el «nuevo liberalismo», 
que reclama la extensión de la base representativa del Senado para que en-
cuentren acogida todas las realidades -económicas y corporativas. E s el sis-
tema de la Cámara ((complementaria». 
E n otros casos, no se tiende a completar, mediante una segunda Cáma-
ra, la representación popular, que se estima como suficiente expresión po-
lítica. Pero se crea el Senado corno órgano moderador que obliga a la otra 
Cámara, numerosa y joven, llena de ardimiento y de pasión innovadora, a 
meditar sus resoluciones. Entonces, el Senado, más que un colaborador es 
un freno; no se propone aportar luces, sino contener los movimientos ex-
cesivos. De este modo, en Francia, después del T e r r o r y de la dictadura le-
gislativa de la Convención, la tímida reacción ejecutiva del Directorio en 
1795, se apoyó en una Cámara cuyo nombre simbolizaba la anhelada mo-
deración: el Consejo de los doscientos cincuenta ancianos, que concedía el 
aplácet» u oponía el velo, sin poder enmendarlas, a las leyes votadas por el 
Consejo de los Quinientos. 
Pero si la representación popular es insuficiente o si es irreflexiva—dos 
formas de minoridad que exigen la tutela—¿qué gana ella y qué gana la 
política con conservar la engañosa apariencia de una soberanía amurallada 
en el recinto, de una Cámara? Si se juntaran en una Cámara todas las re-
presentaciones que ahora se distribuyen entre dos ¿no se sumarían las ven-
tajas y se corregirían los defectos de la separación? 
Subsiste una dificultad. ¿Cómo se conseguirá que una estructura for-
mada por diversos elementos sea compacta y resistente para que no se pro-
duzcan soluciones de continuidad? ¿Cómo podrán sentir la atracción del in-
terés general los distintos elementos representados? 
L A S PROPOSICIONES 
ÑAUEN, 1.—Dicen de E l Cairo que 
el proyecto de Tratado ofrecido por In-
glaterra a Egipto concede a este país 
el derecho a solicitar el ingreso en la 
Sociedad de Naciones, pero reserva para 
Inglaterra el de mantener guarniciones 
en dicho país durante los diez años pró-
ximos. Transcurrido ese plazo, decidiría 
la Sociedad si Egipto estaba en condi-
ciones de prescindir de la guardia ex-
tranjera. 
E l alto comisario británico en Egip-
to se convierte en ministro plenipoten-
Escandaloso 
Carlos RUIZ D E L C A S T I L L O 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
L A M U S I C A Y L A S F I E R A S 
F.l pobre d r a g ó n de la Cólqu ida [que 
resu l tó u n infeliz) se de jó quitar el ve-
llocino de oro que guardaba porque le 
emocionaron hasta ablandarle el cora-
zón a fuerza de m ú s i c a . Orfco con su li-
r a le d o m e s t i c ó , s i no nos han e n g a ñ a d o 
los poetas, que siempre suelen exagerar. 
Entonces se hizo el descubrimiento de 
que la m ú s i c a domestica las f ieras; 
descubrimiento i m p o r t a n t í s i m o y de muy 
amplias consecuencias, que ha permiti-
do, entre otras cosas ofrecer sorprenden-
tes n ú m e r o s de circo. 
¡Quantum mutatur-ab illo! Pero, pen-
é m o s l o bien: ¿Qué es lo que ha cam-
idaá-o desde entoncest -Jlan cambiado 
las f ierast i H a cambiado la m ú s i c a t 
Un suceso nos puede servir de g u í a . 
F.l empresario de un parque z o o l ó g i c o 
rxtranjero o b s e r v ó que la afluencia de 
curiosos d i s m i n u í a lamentablemente. Ca-
da vez a c u d í a menos p ú b l i c o a gozarse 
en la c o n t e m p l a c i ó n de los ejemplares 
enjaulados y ci negocio empezaba a to-
mar un cariz inquietante. 
¿ P o r q u é ¡a d i s m i n u c i ó n de ingresost 
Porque la» fieras iban siendo cada vez 
menos fieras, porque se h a c í a n apaci-
bles y tontas. Y esto no gustaba. E l l eón 
que no ruge hasta empavorecer es un 
l e ó n s in importancia alguna. E l tigre que 
no se lanza furioso contra los barrotes 
e n s e ñ a n d o los temibles dientes a l que 
le m i r a para significarle el gusto con que 
se ¿o comerla si pudiese, es un tigre que 
nn merece atenci&n. 
E l p ú b l i c o que vis i ta u n parque zoo ló -
gico busca las emociones ¿¡e la selva, con 
las necesarias g a r a n t í a s de que no se 
ha de pasar de la e m o c i ó n buscada. ¿Y 
c ó m o conseguir que los tremebundos 
animales no se dejen influir por el am-
biente civilizado que les rodea"! E l abri-
f/o seguro, ¡a comida a sus horas, la 
c o r r e c c i ó n de ios visitantes, la vista en-
cantadora de Ws inocentes n i ñ o s , el buen 
cuidado y la l impieza, l a fal la del pe-
ligro de ser atacados, el sosiego de una 
existencia sin aventuras y otras causas 
por el estilo, hacen s u obra. L a s fieras 
comprenden que no hay por q u é enfa. 
darse y acaban perdiendo el m a l genio 
que las d i s t i n g u í a . Esto es fatal, inevi-
table .. y ruinoso para el que las exhibe. 
E l empresario a que he hecho referen-
ría, pensando en los modos de atraer 
nuevamente ai p ú b l i c o , coniraU) un jazz-
band ^uc a legrara e l parque. Supuso 
que si ya no iba la gente por ver a las 
fieras i i ín por escuchar la m ú s i c a . Sin 
Orfeo. De haberlo conocido hubiese tem-
blado, porque era de esperar que los ani-
males, reducidos por el encanto de la 
m ú s i c a , se hicieran m á s dulcei y se abo-
rregaran m á s ; lo cual hubiera sirio rer-
daderamente desastroso. 
Pero acer tó , s in querer, y esto es lo 
notable del caso. Cuentan que los sones 
del jazz-band han producido en las fie-
ras una sorprendente i m p r e s i ó n ; no las 
han amansado sino que las ha enfure-
cido, Jlugen otra vez como en sus mejo-
res tiempos, e n s e ñ a n los dientes con 
unas intenciones que no admiten dudas 
interpretativas. Es tán inquietas, nervio-
sas, saltan, se revuelven; se ve que han 
vuelto a su pr imi t iva ferocidad. Y el 
p ú b l i c o acudre nuevamente en tropel a 
solazarse en el parque z o o l ó g i c o . 
¿ E n t o n c e s y a la m ú s i c a no domestica \ i r a el imperialismo de la aristocracia 
las fieras'! Por lo visto, no. Al contra-jhúngara reaccionaria, 
río. Este punto es tá resuelto. Pero el 
verdadero problema queda en p ie : ¿ q u é 
es lo que h a cambiado desde Orfeo acá? 
¿Las /¿eras o l a m ú s i c a ! 
Tirso MEDINA 
R E S P U E S T A L I T U A N A ¡Poder. E l día de Jueves Santo se dis-
VARSOVIA. 1.—Anoche ha sido publi-¡fruta de luna llena, condición escogida 
cada la respuesta de Lituania a la úl-lpara la realización del proyecto. 
tima nota del Gobierno polaco. 
En dicho documento, Lituania cen-
surd el hecho de que Polonia insista 
en proponer que la Sociedad de Nacio-
nes intervenga en la solución del con-
flicto lituanopolaco, enviando un dele-
gado a la Conferencia que propone 
celebrar en Koenieberg el día 30 del 
actual. 
Añade que la actitud de Polonia cons-
tituye realmente una ofensiva moral 
contra Valdemaras y tiene por objeto 
preparar el terreno para la próxima 
sesión del Consejo de la Sociedad de 
Naciones. 
R E P R E S E N T A N T E HUNGARO 
GINEBRA, í .—El señor Tanczos repre-
sentará al Gobierno de Hungría cuando 
el Consejo de la Sociedad de Naciones 
discuta, en su próxima sesión del día 
5, el asunto de las ametralladoras de 
Saint Gotthard. 
L A R E S P U E S T A A K E L L O G G 
PAHIS, 1.—No parece probable qut 
Briand, minietro de Negocios Extranje-
ros francés, haya podido, antes de sa-
lir el próximo domingo para Ginebra 
con objeto de participar en las delibe-
raciones del Consejo de la Sociedad de 
Naciones, redactar la respuesta a la 
última nota del secretario de Estado 
norteamericano, Kellogg, y hacerla apro-
bar por̂ , el Gobierno de Francia. 
L A C U E S T I O N C H E C O H U N G A R A 
PHAGA, 1.—El ministro de Instrucción 
pública, Hodza, ex ministro de Agrien, 
tura, ha declarado en Bratislavia que 
la diferencia surgida entre Checoeslo-
vaquia y Hungría se deriva de una di-
ferento concepción política y social. 
Mientras que la Hungría actual conser 
va el sistema aristócrata inveterado y 
.sociajinente injusto, los otros Estálos 
centroeuropeos están completamente dv 
mocratizados desde el punto de vista 
agrario. Los húngaros que viven en Che-
coeslovaquia gozan de más derechos que 
los que habitan en la propia Hungría, 
pues tienen el sufragio universal se-
creto, conservan el derecho de lengin 
y escuelas y, finalmente, reciben ana 
parte de tierra a consecuencia de la 
reforma agraria. 
Ninguna acción internacional podrá 
Impedir la parcelación de las grandes 
propiedades en la república checoeslo-
vaca, siendo inútil lo pedido por !a 
aristocracia húngara ,en Inglaterra, con 
objeto de recuperar el territorio jabi-
tado por la minoría húngara. Toda opo 
sición húngara contra los Tratados es 
una amenaza para la paz, y provocaría 
una lucha encarnizada de 70 millones 
de eslavos y rumanos, inspirados en 
!a idea de la democracia agraria, ron-
sale de Sevilla la proces ón del Gran cia^io• e1 ^ a t e r r a se compromete a 
apoyar el deseo de Egipto de abolir las 
capitulaciones. 
L O D E L D I A 
L a d e v o l u c i ó n d e l o s b i e n e s 
a l e m a n e s , a p r o b a d a 
Han adoptado el acuerdo las 
dos Cámaras yanquis 
La Cámara de representantes y el Se-
nado han aprobado el proyecto de ley 
relativo a la retrocesión de los bienes 
r- , - • -> . i . ¡alemanes aue fueron secuestrados duran-
Entre ellos figuran un avión trimotor |ae laaĝ J guerra 
L A S U E G R A D E C O O L I D G E , G R A V E 
WASHINGTON, 1.—La señora del pre-
sidente Coolidge marchó anoche apre-
suradamente a Nortihampton (Massachu-
setts), donde su madre se halla grave-
mente enferma. 
R e g a l o s d e A l e m a n i a a l 
R e y d e A f g h a n i s t á n 
y cien pares de calzado 
BERLIN, 1.—El rey Am anuí lab tenis 
la intención de crear el t í tu lo de Pr ínci -
pe del Afghanis tán para cedérselo al 
mariscal Ilindenburg, y conceder impor-
tant í s imas condecoraciones a los altós 
miembros del Reich; pero como, según 
el ar t ículo 109 de la Const i tución de 
Weimar se prohibe a los miembros d^l 
Gobierno a lemán aceptar honores ni 
condecoraciones del extranjero, el Rey 
ha tenido que desistir de sus propósito1, 
y. en cambio, ha hecho diversos obse-
quios a las citadas personalidades. 
Por su parte, el Monarca afghanés ha 
recibido como regalo dos cafeteras eléc-
tricas, una de plata y otra de oro; uuk 
instalación telefónica para unir Cabar 
con su palacio veraniego; un monopla-
no Junkers trimotor, que estuvo exami-
nando en su visita a los talleres de dicha 
casa en Dessani; un gramófono, 100 p i 
res de calzado y otros muchos obsequios. 
No podemos dar cabida en estas co-
lumnas a todas las ideas que sobre 
«La maternidad y el infanticidio ante 
e! Derecho» expuso ayer en la Facul-
tad de San Carlos el catedrático don 
Joaquín Noguera. Baste decir que el 
disertante defendió en forma correcta, 
pero cruda, las prácticas anticoncep-
cionistas, la limitación de la materni-
dad y el amor libre; disculpó el infan-
ticidio y, aunque no en forma directa, 
atacó—huelga el decirlo—al matrimo-
nio cristiano. 
Nuestros lectores habrán ya adivi-
nado, sin duda, que la conferencia per-
tenece al- tristemente famoso, o, me-
jor, al escandaloso curso eugénico. 
Hubiéranse expuesto tan disolventes 
teorías en un teatro, y no faltaría nues-
tra protesta, hecha no sólo en nombre 
de la Religión y de la verdadera cien-
cia moral, sino también en el del or-
den social en España establecido. Po-
cae doctrinas tan destructoras de la 
sociedad, como las que combaten di-
rectamente la unidad, santidad, inte-
gridad e indisolubilidad del vínculo 
matrimonial, esencia de la familia cris-
liana española. Pero agrava la culpa 
la consideración de que tales errores 
se han expuesto ante uñ público com-
puesto en gran parte de estudiantes de 
ambos sexos—y no fué escasa la re-
presentación del femenino—por un ca-
tedrático oficial, en un centro oficial 
y bajo el amparo, m á s o menos ver-
gonzante, de una entidad oficial: el Co-
legio de Doctores. 
Por fin... 
L a Cumisión permanente del Ayun-
tamiento madrileño ha aprobado las ba-
ses de un concurso para elegir el ante-
proyecto de urbanización del Extra-
rradio. 
Celebramos muy de veras esta acer-
tada resolución, que hace ya años se 
ha pedido y razonado en las columnas 
de E l Detute. L a misma amplitud del 
concurso, solicitado entonces por nos-
otros, indica que se va a rectificar la 
orientación hasta ahora seguida. 
Al mismo tiempo hubiéramos visto 
con gusto, que sin olvidar ol conjunto 
del proyecto, que por su misma índole 
ha de exceder con mucho a las nece» 
sidades del momento, se hubiera esta-
V I S A D O POR L A C E N S U R A 
El Rey ha salido para Leipzig y 
hombre no c o n o c í a el milo de Drcsde. 
T E M O EHJL MAR CASPIO 
MOSCU, 1.—A causa de una violen-
ta tempestad en el mar Caspio, han 
quedado interrumpidas las comunicacio-
nes entre la costa rusa y persa. 
Un velero, que fué sorprendido por la 
tempestad, naufragó, pereciendo ahoga-
dos sus 12 tripulantes. 
U N B A R C O E N P E L I G R O 
ÑAUEN, 1.—El barco rumano "Do-
brudja" ha pedido socorro en el mar 
Negro, donde lucha con un temporal 
desatado. Lleva a bordo numerosos pa-
sajeros. 
Han salido varios buques en su au-
xilio. 
Queremos hacer constar nuestra pro-
testa por esta funesta propaganda, que 
cae de lleno en lo que se llama «co-
munismo moral». 
L a Constitución no la autoriza. A un 
catedrático del Estado—ni a nadie—no 
le es lícito, dentro de las leyes espa-
ñolas, predicar en la Universidad del 
Estado en contra del dogma ni de la 
moral cristianos. 
Grima da, por otra parte, considerar 
hasta dónde ha caído la Teología en 
nuestras Universidades. Porque el te-
ma que nos ocupa es ante todo una 
tesis de moral, es decir, una cuestión 
teológica. Y no concebimos cómo pue-
da disertarse, no ya científicamente, 
pero ni aun seriamente, de tales ma-
terias, sin relacionar las teorías mo-
rales que se sustenten, con algún sis-
tema—católico o no—de filosofía. Lle-
gar en temas tan difíciles a conclusio-
nes tan radicales ante un público he-
terogéneo, falto en absoluto en sú ma-
yoría de preparación filosófica, y reco-
rrer tan largo camino en poco m á s de 
una hora, nos parece intolerable, aun 
desde un punto de vista exclusivamen-
te científico, con ausencia de toda con-
sideración social, moral o religiosa. 
Eso es tratar en broma cosas muy 
serias. E s , además, convertir las cáte-
dras universitarias en piedras de es-
cándalo y escuelas de corrupción de 
la juventud. 
islas Bermudas y la guarnición de Sierra 
Leona. También se han suprimido sol-
dados que prestaban servicio en el Rhin 
y en Egipto. Las economías salen, sobre 
todo, de la revisión cuidadosa que su 
eitá haciendo de los establecimientos 
mantenidos por el Ejército. 
E l día 1 de enero de 1928 las fuerzan 
territoriales de Inglaterra ascendían a 
6.824 oficiales—64 más que el año ante-
rior—y 132.323 soldados y clases—una 
disminución de 7'-439-
E l memorándum que acompaña al 
presupuesto hace notar el aumento de 
las máquinas en el Ejército. Se han lu-
cho progresos considerables en el núme-
ro de los carros armados, y, debido al 
éxito de los camiones de seis ruedas, se 
ha aumentado considerablemente la can-
tidad de los que se emplean en el Ej5i-
cito. Las maniobras del año pasado lian 
hecho que se adquieran gran cantidad 
de tanques medianos y ligeros, y se han 
sustituido algunas unidades de Caballo-
ría por otras armadas con carros blin-
dados. 
También ha sido preciso modificar el 
material de los Cuerpos de Pontoneros, 
pues los progresos de la mecánica han 
hecho que todo lo que se empleaba sea 
antioflado. 
L a artillería de mediano calibre ha 
suprimido los caballos, habiéndose crea-
do cinco brigadas de la nueva clase. E l 
informe termina diciendo que se está 
ensayando un cañón ligero y otro de 
campaña. 
E L " F I L M " D E MISS C A V E L L 
LONDRES, 1.—Comisiones de London 
County y London Council ha examina-
do la película «Miss Cavell», sin que 
hayan pronunciado nigún fallo sobre la 
misma, dejando su decisión para dentro 
de quince días. 
Los representantes de la Prensa que 
han asistido a la proyección de la pelí-
cula manifiestan que han encontrado la 
cinta bella y admirablemente presenta-
da. E l «Morning Post» ha llegado a ca-
lificar el «film» de genial, y no le en-
cuentran más defecto que el de mostrar-
se demasiado indulgente con los ale-
manes. 
E L LORD C A N C I L L E R 
BATII (Gran Bretaña), 1. — E l lord 
canciller, vizconde Cave, ha sufrido una 
operación, siendo su estado satisfactorio. 
D e s ó r d e n e s e n C a r a c a s 
C A R A C A S , 1.—Con motivo de la huel-
ga se han producido desórdenes en las 
blecido una prioridad en cuanto a las calles, por lo cual se ha dispuesto la 
zonas. L a que so extiende entre Cuatro ¡suspensión de los servicios de transpor-
Cnminos y Tctuán hasta la carretera tes y teléfonos, 
de Aragón exige con urgencia inapta- FA orden ha (!::edado ''"tablee ido. 
zable una ordenación definitiva, que 
no es tan perentoria en la mayor parle 
del resto del Extrarradio. Hay que te-
ner en cuenta que ol eje de esta zona, 
desbrozada por los técnicos en tiempo 
del conde de Vallellano, habría de ser 
la proyetcada prolongación de la Cas-
tellana que el Ayuntamiento se ha 
comprometido a realizar en plazo breve. 
Análoga atención merece la carrete-
ra del Hipódromo a Chamartín, espe-
cialmente en el trozo del Hipódromo 
al paseo de Ronda. L a reparación ds 
que es objeto anualmente esta carre-
tera nunca alcanza al trozo que seña-
lamos, con perjuicio notorio de la gran 
circulación que tiene, sobre todo en 
esta época. Por otra parte, como no 
coinciden las reparaciones de la entre-
via de los tranvías con las de la ca-
rretera, aun en el propio trayecto del 
paseo de Ronda a Chamartín, resulta 
muy poco duradero el arreglo. Los 
centenares* de carros traperos se en-
cargan de demoler el pavimento en loe 
huecos que quedan entre los raíles y 
el piso de la carretera. 
liemos de hacer además algunas ob-
servaciones con respecto al plan gene-
ral de urbanización del Extrarradio. 
E l Ayuntamiento quiere pedir al Go-
bierno que prorrogue dos años más el 
plazo que concede el Estatuto para for-
mar los planes de urbanización y en-
sanche. ¿Por que no amplía la pe-
tición en el sentido de buscar una re-
forma de las múltiples disposiciones 
que hoy rigen en materia de ensan-
che, y que tan insuficientes resultan 
cuando se trata de elaborar el plan 
de extensión de una ciudad como Ma-
drid? ;.Por qué no aprovecha la opor-
tunidad para plantear de una vez el 
problema de los términos municipales 
circundantes, do interés vital para ¡a 
capital de España? 
Aparte de estos ligeros reparos, el 
acuerdo municipal merece un aplauso 
más caluroso, si se tiene en cuenta que 
el Ayuntamiento ha decidido una or-
denación provisional del Extrarradio 
que ponga fin a la actual anarquía, en 
tanto no se aprueba el proyecto de-
finitivo. 
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M A D R I D . — E l Consorcio del Plomo; ee 
creará una caja de resistencia para 
afrontar las oscilaciones del mercado 
(página 3). — Se obtendrán fotografías 
milimétricas de Ifw restos bailados en 
la calle de Cea Bermúdez; los crá-
neos «e están montando en barro de 
moldear. — Cincuenta y cinco agentes 
más para la circulación; más señales 
luminosas.—La Academia Española eli-
gió académico al señor Amezúa (pág. 5). 
—€0»— 
P30VIHCIA8.—Donativo de la Reina 
para el Patronato Antituberculoso de 
Málaga. — En breve comenzarán las 
obras del puerto aéreo de Sevilla.—Ro-
bo en un Juzgado municipal de Gijón. 
Misión infantil en Valencia.—Crecida 
del río Besós en Badalona.—Comienza 
la Semana del Estudiante en Oviedo.— 
En un accidente de Aviación en Gerona 
perece un tripulante (página 3). 
—€0»— 
E X T S A N J E R O . — R n d i c h y 30 diputados 
yugoeslavos suspendidos por tres d í a s ; 
en la Cámara ha habido escándalos 
formidables.—Egipto rechaza las pro-
posiciones inglesas.—El embajador de 
Esnaña en Buenos Aires ha presen-
tado pus cartas credenciales.—Ha sido 
sustituido el ministro de I t a l i a en Vie-
na.—Doyientor! «setenta y cinco miem-
bro? de I{| Maffin s ici l iana, detenidos. 
EO mariscal Petain asistirá al entie-
r r o del general Díaz (páginas 1 y 2). 
y U G O E S U W O S 
FIGURA ENTRE ELLOS E L JE-
F E CROATA ESTEBAN RADICK 
En la sesión se produjeron 
enormes escándalos 
B E L G R A D O , L — L a situación política 
es muy tirante. E l nuevo Gobierno se 
presentó ayer a la Cámara sin inciden-
tes, pero la sesión de hoy ha sido agi-
tadisima y ha terminado con la suspen-
sión por tres días de Radich y de otros 
30 diputados croatas. 
Se discutía la reforma penitenciaria 
y la reorganización de la Policía, y en 
vista de la actitud observada por Este-
ban Radich, jefe del partido croata de 
los campesinos, durante el discurso que 
pronunciaba el ministro de Justicia, se-
ñor Vuichich, la Cámara acordó, des-
pués de una tumultuosa discusión, ex-
pulsar del salón de sesiones a dicho 
"leader" y prohibirle que hiciera uso del 
derecho de asistencia al mismo durante 
tres sesiones consecutivas. 
Al discutirse la sanción aplicada al se-
ñor Radich y la oportunidad de su apli-
cación, se produjo un gran escándalo 
entre los miembros de la mayoría y los 
de la oposición, llegando a las manos 
algunos diputados. 
E n vista de la imposibilidad de res-
tablecer el orden, el presidente de la 
Asamblea levantó la sesión. 
E n los círculos políticos y parlamen-
tarios se comentan con viva animación 
los incidentes mencionados y se asegu-
ra que ellos dan una idea de la actual 
efervescencia política. 
Además, los miembros del partido de 
Pribichevich — demócratas disidentes—, 
por solidaridad con los expulsados, no 
asistirán a estas tres sesiones. 
* » « 
B E L G R A D O , 1.—En señal de protes-
ta por las medidas adoptadas contra 
el diputado señor Radich, los grupos 
simpatizantes con las ideas del referi-
do parlamentario no han asistido hoy a 
la sesión que, por la mañana, celebró 
la Cámara de Diputados. 
E l Rey ha recibido al jefe del par-
tido agrario, que pertenece a la oposi-
ción, el cual ha manifestado al Monarca 
que su partido no tiene intención de 
abstenerse de tomar parte en los tra-
bajos parlamentarios. 
B O F E T A D A S E N LOS P A S I L L O S 
B E L G R A D O , 1.—En los pasillos de la 
Cámara de Diputados se ha desarrollado 
hoy un desagradable incidente. E l se-
ñor Kokanovitch, diputado perteneciente 
al partido agrario, después de sostener 
una violenta discusión con el adjunto 
del comisario especial de Policía de la 
Skoupchina, le agredió, produciéndole al-
gunas lesiones. 
* * * 
Ayer se ha presentado a l Parlamento 
el niievo Gobierno de Yugoeslavia. Cues-
ta trabajo escribir la palabra nuevo pa-
ra algof que d e s p u é s de comparado a 
ios Gobiernos anteriores, da l a impre-
s ión de ancianidad temblona y caduca. 
Los mismos hombres en las mismas 
carteras, Ws mismos partidos, i d é n t i c o 
programa. S i n embargo, a los ojos de 
los dos partidos r i v a l e s — d e m ó c r a t a s de 
D a v í d o v i c h y radicales—hay una var ia -
c i ó n de importancia. L a cartera del I n -
terior, que antes era radical , h a pasado 
a manos neutrales, a las del sacerdote 
Korosek, jefe del partido cató l i co eslo-
veno. T a m b i é n se ha modificado la 'do-
sis* d e m ó c r a t a , ü a v i d o v i c h t e n í a antes 
menos amigos suyos en el ministerio, 
que Marinkovich, el ministro de N e g ó , 
cios Extranjeros . Ahora tiene m á s . Y 
esto es todo. 
H a sido preciso volver a l Gobierno 
Vukichevich, a menos de convocar de 
nuevo a los electores. Esto era casi im-
posible. Las liltimas elecciones se cele-
braron el 11 d-e septiembre, y como las 
anteriores—en siete arlos ha habido cua-
tro—fueron perfectamente inút i l e s . í,a 
Cámara c o n t i n ú a d e s e m p e ñ a n d o el pa-
pel tradicional de provocar una crisis 
y dejar que se resuelva como pueda. 
Entretanto esperan las dos reformas ver-
daderamente urgentes de Yugoeslavia. 
L a r e o r g a n i z a c i ó n administrativa y el 
saneamiento financiero. 
No queremos decir con esto que no 
se haya hecho nada. A pesar de los 
Parlamentos y de Ws partidos, l a reali-
dad suele imponerse y casi todas las 
naciones progresan. Pero en Yugoesla-
via se daba el caso de que las provin-
cias del antiguo reino aus tr íaco pagaban 
t o d a v í a en 1928 ios mismos impuestos 
que pagaban a l Tesoro de Viena, mien-
tras las regiones del antiguo reino de 
Serbia m a n t e n í a n su sistema tributario. 
E l hecho no tendr ía excesiva importan-
cia, si ambos sistemas fuesen equivalen-
tes, pero no es as í . Las provincias ex 
auslriacas s u f r í a n cargas superiores a 
las provincias serbias. Uecientemente, en 
v í s p e r a s de la crisis , ha habido alguna 
mejora, pero la desigualdad no es tá re-
mediada a ú n . 
L a inestabilidad pol í t i ca impid<e em-
prender una labor de r e o r g a n i z a c i ó n , 
que por la i n d ó l e misma de las cues-
tiones ha de ser forzosamente larga y 
obedecer a u n criterio determinad9. Pe-
ro ocurre que en Yugoeslavia los parti-
darios de l a c o n t r a l i z a c i ó n igualan en 
n ú m e r o a ios adversarios. L a mayor fuer-
za de los radicales centralistas queda 
compensada por el apoyo de los croatas 
a Ws d e m ó c r a t a s desecntralizadores. 
E n cuanto al saneamiento de l a H a 
cienda, no puede decirse que sea causa 
directa de las crisis , aunque natural-
mente, todos los partidos quisieron atri-
buirse la gloria de realizarlo, uecien-
temente se a n u n c i ó que Markovich, ei 
ministro de Hacienda, h a b í a obtenido 
u n e m p r é s t i t o en Londres, pero la noti-
c ia es, por lo menos, prematura. Los 
banqueros ingleses no han querido con-
f irmarla, y se ignoran, a pesar de ha-
ber transcurrido y a un mes, Ws deta-
lles del mismo. Parece que fué m á s bien 
una maniobra dt'l C.obirrno radical para 
salvarse. 
L i t a s circunstancias h a c í a n la crisis 
(.Continúa al final de la primera colum-
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W M l PET Í IN l i 
M E N T I E R f i O D E L 
i DIAZ 
E,wcaduáver de éste ^ r á lleva-
no hoy al monumento al 
soldado desconocido 
E l s á b a d o funerales en S a n t a 
M a r í a de los Angeles 
—o— 
ROMA, 1.—Muccolini ha dispuesto craa 
los funerales ciel generalísimo Diuz sean 
hechos a expensas del Estado. 
Mañana, a las diez, el cadáver ^erá 
colocado sobre un carro de Ani l la r ía 
y transportado al monumento al solda-
do desconocido, donde lo velarán /ofi-
ciales superiores de las diversas 'Ar-
mas. Las tropas de la guarnic ión le 
rendirán los honores correspondientes. 
El sábado por. la inafiana ee celebr-i-
rán los solemnes ínnerales , eu los que 
par t ic iparán las altas autoridades del 
país, todas las fuerzas de la guarnici ' ín 
de Roma y representaciones de todas 
las provincias del Reino. El féretro sera 
transportado a hombros de oficiales su 
periores del Ejército, Marina, Aeronáu-
tica y Milicia voluntarla, hasta la Basí 
lica de Santa María de los Angeles, don-
de se levantará un túmulo especialmen-
te construido para el caso. 
Durante el traslado doblará la histó-
rica campana del Campidoglio y se ha-
rán salvas de art i l lería. Descargas l e 
fusilería s a luda rán el ingreso en la Ba-
sílica del cadáver, que permanecerá p.x-
puesto al público durante tres d í a s . -
Da f fina. 
E L R E Y A N T E E L C A D A V E R 
ROMA, 1.—El rey Víctor Manuel es-
tuvo esta m a ñ a n a , a las ocho, a visitar 
el cadáver del general ís imo Díaz, anta 
el cual oró algunos instantes, manifes-
tando su profunda condolencia. Después 
desfilaron por la casa mortuoria el lefe 
del Gobierno, Mussolinl; el Cuerpo di-
plomático extranjero, generales y gober 
nador de Roma. 
Toda la Prensa italiana se hace eco, 
on amplios art ículos con orla negra, del 
luto de la nación entera. I I M a í U n o di 
S'apoli pide al duce que le sea reservado 
a la ciudad de Nápoles, donde nació 
Díaz, el honor de conservar las cenizas 
del gran caudillo. 
VOsscrvatorc Romano, comentando la 
muerte, afirma que en esta ocasión se 
ha manifestado unánimemente el luto 
nacional, Al nombre do Díaz está unida 
la épica lucha de la resistencia y de ¡a 
contraofensiva, que terminó con la vic-
toria, debida a la virtud de sacrificio y 
al valor del Ejército italiano. 
Díaz fué un cooperador consciente, re 
naz y gallardo de la reconqu'.sta y de o 
victoria. 
«No podíamos callar—añade L'Osserva-
re—que Díaz supo siempre colocar en el 
lugar más alto las virtudes de la fe y 
el sentimiento religioso, y (Ju?, no obs-
tante las presiones en contrario sufridas 
en la hora de la prueba, siempre le 
acompañaron en los campos de batalla 
la fe y la religión, que fueron eu úl-
timo consuelo a la hora de la muerte.— 
Daffina. 
S E S I O N N E C R O L O G I C A E N L A 
C A M A R A 
ROMA, 1.—La sesión celebrada hoy 
por la Cámara de Diputados ha esta-
do dedicada por entero a la memoria 
del mariscal Díaz. 
El presidente pronunció un discurso 
haciendo el elogio del finado. En el 
momento- de comenzar, los ministros, 
diputados y público que asist ían a la 
sesión se pusieron en pie, 
A cont inuación hizo uso de la pala-
bra el presidente del Consejo de mi-
nistros, Mussolinl, expresando el do-
lor que la muerte había producido a 
los ex combatientes y a los Italianos 
todos. 
Acto seguido se levantó la sesión en 
señal de duelo. 
inoportuna, y como después se h a vis-
to inút i l . Con todo< no se crea que al 
permitir que continuase el Gobierno Vu-
l ú c h e v i c h , los partidos obraron por con-
vencimiento. L a s o l u c i ó n se obra de Tta 
dlch. FA jefe croata habla intentado for-
mar Gobierno sin conseguirlo. Antes y 
d e s p u é s de él intentaron lo mismo una 
docena de personajes. Hasta que Radich 
ofrec ió a l Jley la siguiente s o l u c i ó n : 
E n c a r g a r a u n general del poder. Cua-
renta y ocho horas d e s p u é s el Consejo 
era inút i l , porque la crisis estaba re-
suella s in que se hubiera empleado nin-
g ú n otro recurso. Se aceptó ¡o que se 
habla desechado en enero—la cartera 
del Interior a Korosek y la entrada ¿te 
amigos de Davidovich. Todo menos en-
tregar el Poder a u n candidato—el buen 
ejemplo—a la dictadura. 
R. L . 
r o x i m o s a c u e r 
s o b r e T á n g e r 
Los Gobiernos francés y español 
; e x p l i c a r á n pronto lo concertado 
E s t a tarde , Consejo de ministros 
I De siete a nueve y media tuvo ano-
Iche el marqués de Estella en la Cas-| 
jtellana audiencia numerosa. 
Además de a los señores De Buen. 
| marqués de Quintanar, Thuill ier (don 
Emilio) y otros., el presidente, según 
dijo al salir, recibió otras visitas, co-j 
mo la del Obispo de Segovla. que, co-
mo Arzob:spo preconizado de Burgos, 
fué a cumplimentarle; al comandantn 
Planas, que ha actuado mucho en- la 
cabila de Anyera y que ahora marcha 
a Tetuán. He recibido también—aña-
dió—comisión de ganaderos de Ciudad 
Real, una segunda de los VUleres, quel 
se quejan de falla de riegos con mo-
tivo de la t ra ída de aguas en Jaén, 
y a otra Comisión de madereros de 
Cuenca, Barcelona y algunas zonas 
más . que me hablaron de la crisis de 
mercado que sufren sus productos. Otra 
crisis más, Claro que la gente gasta 
m á s cada día y se costea más satis-
facciones, pero no hay que olvidar que 
la vida moderna trae cada día nueva? 
exigencias y de cada una de estas in-
dustrias viven centenares de familia? 
obreras: aserradores, cortadores, 
pinteros, etc. El ministro de 
estudia ya esta cuestión, y 
mente m a ñ a n a si hay tiempo se ocu-
pará de ello el Consejo de ministros. 
Como los informadores le pregunta-
ran sobre la verosimilitud del anuncio 
de una reunión de carácter Internacio-
nal en Málaga, contes tó : 
—Actualmente no se trata ni hay na-
da de eso. Lo que sí existe es un gran 
avance entre los Gobiernos francés y 
español sobre el asunto de Tánger, cu-
yos acuerdos, según espero, ha rán pú-
blicos uno y otro por medio de notas 
oficiosas dentro de unos días. Pero de 
lo otro hoy no hay nada. 
Un brindis político del Sr. Yanguaa 
En el banquete que ayer se celebró 
en Guadalajara en honor de los señores 
asambleístas de la provincia, con asi.s-
tejicia de 700 comensales, entre ellos e! 
señor Yanguas, uno de los oradores, ai 
asambleísta señor Palanca, reflriendovsa 
a los opinantes sobre el porvenir cons-
titucional de España, dijo que buen re 
1 
C A M I N O D E L D E S T I E R R O 
i 
E l A r z o b i s p o d e Y u c a t á n E m p i e z a e l e m b a r q u e E s t a l l a n d o s b o m b a s 
j h a b l a d e M é j i c o d e l i c e n c i a d o s e n J a l i s c o 
i La persecución religiosa ha venido Aterriza en Tetuán un avión suizo .Se prorroga el plazo para solicitar 
T R O T S K L — Y a decía yo: aquí tienes un poste con las armas del Zar, 
{T)er W'ahxe Jacob, Berlín.) 
lebrará en Lisboa el día 15 de este mes. 
La forman los siguientes señores : Pre-
sidente, don Odón de BucTt. director ge-
neral de Pesca; don Virgil io Rodríguez 
Taribó. jefe de sección en la Dirección 
general de Aduanas; don Fernando 
Caballero Lapiedra, jefe del Registro de 
M a e z t u p r e s e n t ó a y e r 
s u s 
preparándose por etapas des-
de 1857. El pueblo mejicano 
quiere conservar a todo 
trance su religión 
UN LLAMAMIENTO A LA VI 
CONFERENCIA PANAMERICANA 
No hace mucho, el Arzobispo de Yu-
catcln, monseñor Martín Teitschler y 
Córdova, que. desterrado de su patria i t a ^ 0 Yo3 sCt'vícíos de la Caja Postal d¿ 
por el Gobierno del presidente Calles. ; A,|0rros e_ lns terr i tur iüs o p a ñ o l e s ú*) 
vive en La Habana, hizo una visita í j ^ i f o d^Guínea. 
la redacción del Dinrin de la Marina. r x i t i t t i t a m 
r-i -ai- i w j •! L N A \ ION S L I Z O EÍS i L I L A I S 
El periódico habanero dedica a esta1 
visita una amplia información en prime-
LAS R E L A C I O N E S C O M E R C I A L E S 
CON LAS COLONIAS 
Bajo la presidencia del director gc-
i neral de Marruecos y Colonias se reunió 
l ia Comisión mixta interministerial pa*a 
j estudio del fomento de las relaciones 
1 merciales entre España y su colonias y 
la zona del Protectorado español en Ma-
rruecos. 
L A CAJA POSTAL EN GUINEA 
El Rey ha firmado un decreto implan-
ra plana, con titular a tres columnas, 
en la que recoge las declaraciones he-
d í a s por el ilustre Prelado en orden a 
la si tuación de Méjico. Monseñor Teits-
Ichler—dice Diario de la A/tmr?a—habla 
de la lucha mejicana; la lamenta; de-
plora que el Gobierno mejicano no com- . 
¡prenda la sinceridad que la Iglesia ca-:lo cual el »P*rato tuvo tiue ser re!n 
i tóllca manifiesta de ayudar al progreso 
matertai? moral de Méjico; pero Obis-
po católico, heraldo de paz. no tiene una 
TETUAN, i.—Ayer tarde, cuando cafa 
torrencial aguacero, tomó tierra en el 
aeródromo de esta plaza un biplano Jun-
kers, procedente de Qrán, que con varios 
turistas había salido de Suiza para dp'-
ia vuelta al Mediterrj'ineo. El campo de 
aterrizaje so hallaba enfangado, a coo-
secuencia de los úl t imos temporales, poi 
en ^ ^ t ó l ^ ^ ^ ^ O ^ ^ S c j i l " ^ relaciones h i s p a n o a r g e n t i n a s ¡ frase dura para los q¿e decretaron su 




Por considerarlo res, car-j ingeniero de Caminos, vocal tfél C o n ^ n e s a las solidaridades M t i v á » ? ^ a t S ^ T t ^ ^ t o * ? ™ 
Fomento jo Superior de Ferrocarriles; don Gon- TOWnDimoj. « contun ac On lo ese 
probable- zalo Diégnez y Redondo, cónsul de Es-j BUENOS A I R E s T í l c o n todos los ho- Y u i a t . ' 0 d!Ch0 ^ ^ ' 
paña en Faro (Portugal); don Francis-j noi.eñ ha presentado sus cartas creden-
oo Recasé.ns, director del Banco de Cré- Ciaks el nuev0 embajador de España 
dito Local, y don Juan Linares, vocal €n esta capil;ii( clon Ramiro de Maeztu 
del Consejo de LcononUa Nacional. En su discurso dijo, entre oirás cosas. 
El señor de Buen se entrevistó ano-I i0 s'^uiente-
che con el jefe del Gobierno. ^¡,7 ilici;inl)e la honra ^ expresar 
Los Aranceles y la industria | en nombre de mi Rey y de mi Uobier-
automovilisfa i no el sal,,(l" a pueblo laborioso y 
La Comisión Oficial del Motor v del! P ^ e s i v o . que ha consolidado en la 
Automóv.l celebra estos días reuniones, 
bajo la presidencia del coronel Kinde-
lán, para estudiar puntos relacionados 
con la próxima modificación del aran-
cel. 
El estudio se efectúa con gran cui-
dado y déten i miento, pues eátiman los 
miembros del Comité ,que la cuestión 
del arancel, sobre todo en lo que res-
paz y el orden, al amparo de las re-
cado con un tractor oruga hasta el ha 
•íar. ad mde acudieron nuestros oficiales 
que atendieron sol íc i tamente a los turis-
tas. Eran éstos el coronel Rachein. con-
sejero nacional; el doctor Berssermann. 
de Basilea; un periodista suizo, el piloto 
V el mecánico del avión. Los viajeros 
fueron obsequiados en el comedor del 
aeródromo con cali1 y coñac. 
El aparato emprendió hoy el vuelo cor 
dirección a Sevilla, desde donde couti-
concesiones petrolíferas 
MEJICO. 1.—En la capital de J a l i s c o » 
han estallado dos bombas en lugares I 
concurridos del barrio central, ocaslo-fl 
nando numerosas víctimas. 
El atentado se atribuye a una b a n - » 
da terrorista, 
C O N C E S I O N E S D E P E T R O L E O S 
MEJICO. 1.—El Gobierno ha p r o r r o - l 
gado hasta el primero, de enero d e l j 
año próximo el plazo concedido a las • 
Compañías petrolíferas extranjeras d o - 1 
mic liadas en Méjico para solicitar la 1 
confirmación de las concesiones de te¡M 
rrenos petrolíferos hechas con a n t e r l o - « 
rldad a! mes de mayo de 1027, 
L A P O L I T I C A Y A N Q U I 
MEJICO 1.—Los periódicos se refle-J 
ren a )a política norteamericana y m 
creen saber que la Comisión de Re<9 
laciones Exteriores del Senado de VVáS'M 
hington tiene la intención de s o m e t e r » 
a un detenido estudio las condiciones^ 
de las relaciones de los Estados U n l - J 
dos con los países de la América d e l j 
Centro y del Sur. al objeto de aconse-J 
jar después una política constructiva^ 
qué deberá ser seguida en esas r o l a - § 
clones 
La paz ha huido de Méjico 
Desgraciadamente, la paz lia huido de |nuarri para Madrid y Barcelona. 
Méjico—ha afirmado monseñor Teits 
i o t e c a d e M a n u a l e s 
L i t ú r g i c o s 
EMBARQUE D E LICENCIADOS 
chler— y la turbación, la angustia y 1, CEUTA, i .—A bordo del vapor «Esco-
la desuspeiación se han apoderado dnjlano» embarcaron 558 licenciados del 
todos los corazones y de casi todos los i reemplazo de 1025, pertenecientes a la--
hogares, pues cu la mayor ía de ello» i provincias de Soria. Castellón y TerueL 
se llora la muerte trágica de seres que- El vapor los conduci rá hasta el puerto 
ridos. y en todas las almas ha surgido'de Valencia, Fueron despedidos por nu-
fojuias fundamentales, las relacionesIuna Iucíia terrible entre la conciencia, merosos jefes y oficiales y público. Una 
entre ambos países que han pasado del|fí,lft recuerda los deberes religiosos, ¡banda mi l i ta r amenizó las operacionr.r-
teireno de ¡as buenas intenciones al de a(lufll «amanís a Dios sobre todas Ias.de embarque, 
las solidaridades positivas. Pondré toda! cosas',• ^ue aprendimos en la infancia, j En el vapo 
mi alma y todo mi esfuerzo—terrainó'y la3 exigencias de la ley anticrist iam 1 licenciados, que serán desembarcados < r Liturgia, que a modo de un gran libro,: 
dieii ndo-en n-l'nrznr la armslnd aue!(Iue en muchos casos prescribe cosas I Al-eciras. ¿ facilitándole*, así. un manjar dulcísimo | 
1 sabrosísimo para el corazón y para la-
mente. 
Nóla.se eii nuestros días un movimiento 
general de los íiolee hacia la L i t u r g i a L 
anhelando oonoeer exactamente el s ign i f l J 
cado de los ritos y ceremonias que sej 
verifican en el culto litúrgico. La Santal 
Madre Ig'esia habla, en efecto, constante-i 
n el r «Lulio» embarcaron .;S-| mente a los fieles por medio de la Sagrada 
una a las dos naciones.» ; opuestas a este amor. Unos prefieren! S E L L O S POSTALES D E L P R O T E C -
presidente Alvear contestó que e¡ 
hecho más saliente de la actualidad era 
dustria automovilista española. 
trat0 hacen de sí mismos quienes reco j E l comercio español en las colonias 
británicas nociendo los males del antiguo régimen creen que no se debo enmendar la Cons. 
ttincion del 76, 
El presidente de la Asamblea Nacio-
nal, que, conno se sabe, lo es también 
ds la sección de Leyes constituyentes, 
dijo en su brindis, a propósito de aque 
A petición del embajador de Ingla-
terra, y teniendo en cuenta que las 
colonias bri tánicas, protectorados y te-
rritorios de mandatos de Palestina. Ca-
merón y Togoland británicos y terri- | ««, que se publica en esta capital, apiau 
rpe. 
Por últ imo, d i jo : «Felicite usted en mi 
nombre al Bey y al Gobierno de Kspa-
fia por haber confiado su representa-
ción a tan fino espíritu».—Agencia Ame-
ricana. 
L A D O C T R I N A D E MONBOE 
Di.FNOS AIRES, 1.—El diario L a Pren-
perder los bienes temporales y la mis-
ma vida, antes que ofender a Dios (lar-
ga es ya la lista de los már t i res meji-
canos), otros, por no perder el puesio 
lucrativo o los honores, sacrifican su 
conciencia; pero unos y otros han te-
nido que soportar en lo íntimo del al-
ma, luchas terribles. ¡Es tan difícil for-
marse una idea del cúmulo de males 
que acarrean a toda la sociedad las le-
yes antirreligiosas de Méjióo! 
TORADO ^ Por desgracia muchos fieles no compren-
LARACHE, x . - S e U n puesto nn | d ^ V Ü V ^ . l ^ 
Circulación los nuevos sellos de Corie-^ (iar ift debida atención y' recogimiento en I 
de la zona, siendo la primera emisión ' 
• liie so hace en nuestra zona de Protec-
torado. 
los actos del culto y se ven privados dea 
las muchas gracias y enseñanzas que lag 
Iglesia quiere comunicarles en sus cer»¿| 
monias tan solemnes, en «us ritos tan lle-Í 
nos de significado, 
obedece,, los aleados «le su conciencia, • J ' ^ T ^ i Z Z ^ ^ Ú 
sino que realizan una labor de verda-1 fieies ja Sagrada Liturgia. La Sociedad; 
Dios. Procediendo de este modo, no sólo 
Ir.ro nacionalismo, porque la Religión | Anónima Editorial Voluntad, quer 
Historia de la persecución'^atól'ca- con 6US ritos, con su doctrl-¡ Henar este vacío, ha emprendido la pub l i3 
'na, su moral, su culto a la Virgen de |cación de una Biblioteca do Manuaiw L i -
l la manifestación, que la C o n s t i t u c i ó n ! 1 ^ 0 dtí Taogoniia conceden a los pro-! de sin reservas la 
del 76 recoge con efepíritu de cclecticls ! duc.t?<3 e~Pail0^es el trato de ¡os de | por el delegado de la república Argen-jac inició la contienda entre la Iglesia cfe irit 
mo el sentido autoritario y el sentido de 
libertades individuales que r iñeron en 
España a lo largo del siglo XIX, Así 
—añadió—,- el Código constitucional de 
aquella fecha, si por un lado define y 
consagra las ga ran t í a s individuales, por 
otro pone en manos del Gobierno la sus-
pensión de esas garan t ías . Pero esa sus-
pensión, que no rompía la a rmon ía del 
sistema, convirtióse en regla de gober 
nar por conservadores y liberales. 
Luego de sacar de eeto hecho sus 
consecuencias directeas, el señor Yan 
guas terminó insistiendo en el carácter 
individualista del siglo XIX, trasmutado 
en la Constitución del 76, que empieza 
por definir al individuo, al ciudadano, 
al español, con sus derechos y eus de-
beres, Pero una Constitución más -a-
cional y míis actual deberá empezar por 
definir al Estado, a la Patria, en sus 
derechos, deberes y prerrogativas, antes 
que los del individuo, que, al cabo, f^e 
es el orden natura l : primero, nación. 
Estado (España), y luego, Individuos, 
ciudadanos (españoles). 
El presidente de la Asamblea fué muy 
aplaudido. 
El "Sebastián Elcano" 
En el ministerio de Marina se ha fa-
cilitado la siguiente nota: 
«Por el comandante general del ar-
senal de la Carraca, en representación 
del ministro de Marina, ha sido reci-
bido el buque-escuela de guardias marí-
timas Juan S e b a s t i á n de Elcano, cons-
trudo por los astilleros Echcvarrieta. 
Larrinaga y Compañía, de Cádiz. Del 
mando de dicho buque ha tomado po-
sesión el capi tán de fragata don Ma-
nuel de Medívil y Klío. 
Se trata de un buque que por sus ins-
talaciones y condiciones, verdaderamen. 
te espléndidas y apropiadas al objeto 
a que se le destina, puede figurar como 
modelo entre los de su clase.» 
La Delegación española en la 
C. con Portugal 
El Gobierno ha nombrado ya la Co-
misión española para la Conferencia 
económica hispanolusitana que so ce-
t n t m ^ o h - i r S ' J L«,acWal Pe íwcuc^n religiosa se ha :Gu'adal ^ h repo a 
^ • S l í W i l * . X e n í d ? i r elaI)a6; ^ . ^ ' U l a sociedad su ¿ello característico! 
nación más favorecida, el Gobierno¡ tina en Ginebra, que ha precisado y e&jy el Estado. Comenzó can el nuiubre de 
ha resuelto otorgar idéntico trato enj tablpcido de un modo exacto el alcanceí desamortización, el despojo de los ble-
España a h s productos de aguellos'y significación de la doctrina de Monroe.'nes tclesiáslicos. En 1859, dictó Juárez 
países, d2 acuerdo con lo esuiblecldoj i las leyes de reforma que prosiguieron al 
en el Tratado comercial hispanoinglés U I N l A R E C T í F í C A C í O N i ^ P 0 ^ 0 ^ cercenaron la libertad de la 
de 31 de octubre de 192?, revisado por Iglesia. Heconocieron. no obstante, su 
•odo lo que tienda a destruirlo es anti-
patrióiico, como lo reconocen aun los 
el complementario de 5 de abril del' 
27. con la reserva del trato que se con- ROMA. l . -Se desmienten calegórica-
ceda a los productos da Portugal v!menl0 loS rumores que han circulado 
de la zona española de Mnrrueco^ ' ¡P re t end idas divergencias de opinión 
. . * con el secretario de Estado peí Vati-
Homenaje nacional al marqués kano. Cardenal Gasparri. 
de Estella I^n 'os círculos del Vaticano fie de 
En sesión celebrada por la Junta or-
ganizadora, presidida por el general 
Marvá, han sido aprobados ta gestión 
realizada por el Comité ejecutivo para 
la creación de las Juntas en toda Es-
paña y la propaganda con ellos rela-
cionada, así como un maniflesfo que 
la Junta ha de dir igir a los españoles,, 
El señor Decref, recogiendo el sentlri Da////ía. 
de muchas madres españolas, agrade-] 
;lara que cont inúa siendo compleia la 
'dentifleación de miras entre el Santo 
Padre y el Cardenal.—--!yíw/rt Fa&ra. 
E L P A D R E T A C C H I V E N T U R I 
ROMA, 1.—El padre Tacchi Venturi 
ha «ido hoy vlsiiado por los Cardena-
les Gasparri y Cerrettl, con los que 
conversó durante unos veinte minutos.— 
m 
organización jerárquica y su indepen-
dencia; pero la-nueva Constitución d e ; ^ lo3 bl03 (Je la AmériCfl latlp« y 
1917 exle.udiO sus redes mucho mas le-
jos, pretendiendo sujetar la Iglesia a: 
Estado hasta destruirla o formar con 
sus despojos una iglesia oisinática. Pa-
ra conseguirlo, decretó que la ley no 
reconoce personalidad alguna a lat» 
agrupaciones religiosas denominadas 
iglesia?, y que los ministros de los cul-
tos serán considerados como personas 
que ejercen una profesión, y estarán di-
roctamenie sujetos a lus leyes que so-
bre la materia se dicten, añadiendo to-
davía, quo las legisaturas de los Eá 
turgicos. Su programa es muy anip,'i(rtW 
La Biblioteca se inicia con dos título* á&m 
«iinno interés. 
Es ©1 primero L A SAOBADA L I T U B O I A , 
m ¡ m * a m «»•»•«« «• ¡ K S á ü t ' « ¿ S t í 
;e dejan llevar de la pasión. 6e (ian nfX.i0,nes generales detinición y di- r 
A la vez, hacen labor de puro y sa- visión, fuente*, fórmulas, rúbricns, c e r é S 
no panamericanismo, porque conservan monins. En la segunda se exponen los prin-S 
el vínculo esptrüual que con la lengua cipios i'nndamentalee, como son In v i r t u ( » 
v la raza nos une estrechamente a to-|d.e U heligión. el culto individual y soW 
cial, su término, eu Ministro principalaB 
aun con el norteamericano, va que laj^1 ^ l á f i o católico la acción do lô  he- , 
. . . ! ,,, ,^ I . l - - . . . - - ! ^ . . I leK, los hne« y fruto.», la liturgia y 
vida cristiana. 
El «eg^nüo vulumen so titula MANUAL 
D E L I T U R G I A n i B P A U O - V I S I G O T I C A O 
M O Z A R A L E , y está escrito por oí reve-at 
rendo I'. Germán Prado, también bonedicB 
tino de Silos, y lleva numerosa.s ilu«tro«f 
clones. Comienza con un bosquejo histori-
'.glesia católica es allí la organización 
• •nlijíiosa más nutrida y pujante, co-
mo lo demostró con asombro delrnundo 
1̂ Congreso Eucarístico de Chicago. 
Un imposible 
Sería uan locura el pretender formar 
;glesias nacionales en cada república, j (.0( determina laa formas y valorea de] M 
-.tiboidiñando así las conciencias a los to mozArabe y examina de^pué^ todo ¡al 
vaivenes de. su agitada política. Eso se-jque e« auxiliar do la Liturgia. Signen lâ  
-lo tamo como trocar los Andes por los I Liturgia sacriñcial y la eaoramental, 
Balcanes, con todos sus odios secta-i ?nbt última parte, se ocupa de la ora ' 
S í d?^^CFífÍla; T i ™ Ma Vanderveldé a Palestina 
librado de la zozobra de la lucha en • 
los campos africanos, propuso que se les i 0 
facilitara el poder mostrar su gratitud! BRUSELAS. 1.—El ftégnr Vamlerv-Me-
en este homenaje como mies m a d r e s ; ' m ¡ n i s l r o c,e Negocios Extranjeros, ha 
' ' s ido invitado por el Comité sionista in-
ternacional para estudiar las cuestione-
relativas a las colonias agrícolas sionis-
tas. E l citado ex ministro saldrá en brc-
vc para dar varias conferencias en Jr-
rusalén, y además se de tendrá seguta-
mente en El Cairo, calculándose o u a su 
au?oncia dura rá unas seis semanas. 
ei señor Gabilán indicó que por la 
señoras quo pertenecen a la Junta se 
forme una ponencia que organice y des-
arrolle la cooperación entusiasta que 
se ofrece, y el general Marvá agradeció 
en todo su valor la aportación de esas 
madres españolas al homenaje y aco-
gió, con gran entusiasmo, la propuesui, 
quo mereció la aprobación de la Junta. 
Banquete a tres asambleístas 
GUADALAJARA, 1.—Esta tarde se ce-
lebró el banquete organizado en honor 
de los asambleístas de esta provincia, 
don Manuel García Atance, don Eernan-
do Palanca y don Juan Rhodcs. El acto, 
al que han asistido más /le 700 comen-
sales, fué presidido por 'don José Yan-
guas, y se verificó en los claustros del 
Asilo de la Condesa de la Vega del Pozo 
Hicieron uso do la palabra los home-
najeados, los gobernadores c iv i l y m i l i -
tar y, finalmente, el señor Yanguas, 
AÍ acto han asistido rcpresenlacionss 
de lodos los pueblos de la provincia. 
Misión peruana en Londres 
LIMA, 1.—El senador Alfredo Salo-
món ha sido recibido por el ministro 
de Negocios Extranjeros. Declaró que 
el Gobierno peruano le había confiado 
una importante misión en Londres. 
Próxima inauguración de la •ección SíE-
L I A en el Bar Tlor, donde encontrará to-






tados' tendrán facultad de determinar j ríos; eso' equivaldría a derribar la her-i'M"'*'™- estudiando detenidamente 1 
el número máximo de ellos 
Apoyándos 
. vinos Oficios, el año l itúrgico, el santoral, 
oiosa estatua de Cristo ru^ntor, Qua la ,it ia funeraria y eIBcaD'to moz;írabe. 
en esías disposiciones, la^esde la cumbre de los Andes bendice j ^ ^ ^ de 
todos 
el 
l^islatura de C a m p ó t e limitó frctóco % dos pueblos hermanos y sustituirla | L ^ ^ g i o o , pUp,}," llepar a inanos do to 
al número de sacerdotos para todo el |con las fortalezas erizadas de cañones < |0s fio]{.|,> ge hn fija(!o a ca4ja voilimcn 
Estado, que es muy extenso; la da Ta-iquo señalan las fronteras balcánicas . redneielo precio da 1 peseta*. 
SAGRADA BIBLIA basco los impuso la obligación de que La Conferencia Panamericana fueran casados, con lo que, logró que _ . . . , 
el Estado quedara sin un solo eacerdo-1 El ilustre Prelado terminó haciendo , 
ta v cerndas las iglesias- la de Ve-j ¡:i llamamiento a la \ 1 Conferencia Muy en breve aparecerá el primer t o m » 
m n/ «mnrimió uno de los dos Obis- •',anan,ericana- Ojalá—dijo—los delega-jd© la sagrada b i b l i a , con texto en l a S 
I l i o f ^ r ^ dOS que han traído la representación tín y castellano y Íoá eruditísimo, comenf 
S ^ Í S ^ e ^ ^ t á o T l O t ^ S é S <le Méjico, después de refrigerar SU e-̂  | tarios o nuetraci.mo. del sacerdote de Son" 
do Dutango con\oCú a loaob ios bacti _ f _ . t „ ^ n r n i , ,!„ v liberfid SlllPlclo L. CC. l i l l im. La revirón y t r a « . 
dotes, en número de W, a una reunión Pintu en las auras P a z / /'Df'\\lVr ducción se han hecho con eumo c^merJ 
y osó ofrecerles el favor oficial con t a l l T U aq^ií se respiran, después de b t ó e r , a áirecei6í¡ i]e uno f,0 Io6 má6 3 
dfl nue ge emanciparan de Roma. C ú . \ * Ü e t n a n ú o con bjs de las naciones her-, noI11i,r.u,us escritni.i^a.s do Ií«paña. La tra 
' la religión como ¡ducción de esta importante obra constará 
ob tomort, y el que en brevo vn 
reoor, comprenderá L O S SAMTOS 
E V A K O B L I O S . 
SANTO TOMAS DE AQUINO 
y a . isb i«yei ¡que en punto a libertad religiosa, nos, Con ocasión do la próxima fiesta del an 
La religiosidad del piNDIOjpongamos a la misma altura de las na- ^éiioo d.>ctur Santo Tomá* de Adoíne, ex-
cionee hermanas, como ha pedido y an- pondremes en lob escaparates de I«« li"' 
hela el pueblo mejicano, ibreríad Voluntad, durante la próxima so-
He hablado mucho, porque de la abun-1 ra»110' n1??0 de ,0 niuc,J0 tan 
dancia del corazón habla la lengua, y 
mi corazón es el de un desterrado que 
suspira por la patria, y el de un po-
bre Obispo que quisiera verse pronto 
entre sus queridas ovejas. 
üna cosa ib ha puesto en claro con 
ísta persecución, y es que el pueblo me-
lioano quiere conservar a todo trance 
m religión. Los católicos son los ma-
jores ciudadanos y están dispuestos a 
-lar al César todo lo que es del Céear, 
ñero quieren que se Its respete su de-
recho de dar sólo a Dios lo que es de 
que ge ha publicado acerca de eata gran 
lumbrera de>l naber humano y divino. Re-
comendamos especialmente l a l b y e n b a 
DE SAMTO TOMAS BE AQUISTO (si-
glo XVI) , introducción de! P. Oetlno, pre-






—Es una casa muy tranquila. Los últimos inquilinos fueron asesinados . 
en p leno día y nadie se e n t e r ó . 
v • / ' (Le R i r e , París , ) 
1 
E L INQUILINO.—¿Hay goteras? 
E L DUEÑO,—Ya le he dicho que hay 
agua corriente en todas las habitaciones. 
{Simpl ic iss imus, Munich.) 
-¡Oh! Llevo media hora ante su cuadro. 
-Muchas gracias. 
-Aún no he podido saber de qué se trata. 
(Pele Méle , París.) 
E L DIRECTOR DE L A COMPAÑIA, DURANTE E L ENSAYO.— 
¿Qué le parece el primer acto? ¿Le gusta? 
E L AUTOR.—Muy hermoso. ¿De quién es la obra? 
E L DIRECTOR.—Es la de usted. 
(Weckly Tclcgraph, BheHWdJ 
MADRID.—Año X V I I I . — \ u m . 5.813 
E L D E B A T E 
Viernes 2 de marzo de 1928 
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P R O N T O , L A S O B R A S D E L A E R O P U E R T O D E S E V I L L A 
C o n f e r e n c i a s o b r e G o y a e n Z a r a g o z a . D o n a t i v o d e l a R e i n a p a r a e l P a t r o -
n a t o A n t i t u b e r c u l o s o d e M á l a g a . A c c i d e n t e d e a v i a c i ó n e n G e r o n a . M i -
s i ó n i n f a n t i l e n V a l e n c i a . R o b a n e n u n J u z g a d o m u n i c i p a l d e G i j ó n . 
U N C A S E R I O D E B E R M E O F U E D E S T R U I D O P O R L A S L L A M A S 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Dos acorazados en A l m e r í a 
A L M K K I A . 1.—Al ataífclecer han fon-
deado los acorazados cAlfonso X I I I » y 
«Jaime I», procedentee de Cartagena. EÉ-
tará-n aquí ha^ta el día 7. 
L a salud del Cardenal Barraquer 
B A R C E L O N A . 1.—Ha marchado al bal-
neario de Termas de Orion, de Santa Co-
loma de Farnés . el Cardenal Vidal y 
Barraquer, que permanecerá allí varios 
días para reponer su salud. E l ilustre 
Arzobispo de Tarragona ha estado algu-
nos días enfermo en su casa de Sarriá. 
Conciertos gratuitos dominicales 
que había sido nombrado vocal del refe-
rido Comité el ingeniero agrónomo direc-
tor de la Granja Agrícola señor Chacón, 
i autor del proyecto de Exposición Agrope-
cuaria, que también aceptó el cargo. Am-
j bas aceptaciones confirman el éxito de la 
B A R C E L O N A . 1.—El Ayuntamiento ^ t á I A6am^ea celebrada ayer, ya que se trata 
terminando la restauración del saión gran-'^® dos miembros que son indispensables 
del del Palacio de Bellas Artes. Se üa- en el Comité de la Feria . 
E l Primado en Guadalajara 
CrUAÜALAJARA, 1.—Hoy, a las diez de 
la mañaoa . llegó en automóvil el Carde-
nal i>egura, acompañado de su familiar. 
E n el l ímite de la provincia le esperaron 
el gobernador civi l señor Cabello Lapie-
dra, el alcalde, sefior Palanca; el arci-
preste, señor Marino, y el señor Barrera. 
E n la iglesia de Santa María le aguar-
daba el clero y las demás autoridades. 
Se cantó un Tedeum, y el Cardenal di-
rigió la palabra a los fieles que llenaban 
el templo, con sentidas y elocuentes fra-
ses. Al partir el automóvi l , el público 
ovacionó al Cardenal. Este marchó a Si-
güenza, donde almorzó con el Obispo de 
aquella diócesis , doctor Nieto. Por la tar-
de regresó a Madrid. 
hoy en Oviedo para dar cuenta al presi-! rificar la i n a u g u r a c i ó n el 12 de octubre, 
dente de la D i p u t a c i ó n , s e ñ o r Alas Puma-1 T a m b i é n algunas r e p ú b l i c a s americanas 
r iño , de haber sido elegido presidente del | t e n d r á n terminados sus pabellones para 
Comité de la Feria de Muestras Asturia-j dicha fecha, pero s in embargo hay otras 
na en la Asamblea celebrada ayer en esta 1 que por causas ajenas a la bondad de sus 
v i l l a . A l pr inc ip io el s e ñ o r P u m a r i ñ o opu- propós i tos no tienen t o d a v í a ultimados 
so reparos a la acep tac ión por haber per- ' los proyectos y presupuestos. Todas estas 
tenecido a l Comi té dimisionar io , pero al I razones han movido a informar al Gobier-
fin acep tó , aunque sólo a t í t u l o de pre- no la conveniencia del aplazamiento y pró-
sidente de la D i p u t a c i ó n . T a m b i é n estu-1 ximamente m a r c h a r á a M a d r i d para lle-
vo el alcalde en> Avi tés para comunicar var un informe completo sobre el par t icu-
b i l i t a r á para que la Banda Municipa". Ue 
conciertoti gratui tos los domingots. 
—En el Ateneo barcelonés se ce lebró la 
cuarta ses ión organizada por el Teatro de 
Poeta en honor del m a l l o r q u í n Pedro de 
A l c á n t a r a P e ñ a . Se pronunciaron discur-
sos de elogio en honor de A l c á n t a r a y se 
leyeron algunas composiciones suyas. 
— t í a fallecido el p resb í t e ro mosén Fran-
cisco Treserra, a los noventa y dos años 
de edad. Era un prestigioso profesor de 
Música , que entre sus alumnos contaba a 
M a r í a Barrientos, famosa cantante de 
ópera . 
—Los catól icos residentes en Igualada 
han, celebrado una r e u n i ó n y acordaron 
edi tar la conferencia pronunciada en 16 de 
diciembre del pasado año por el colabora-
dor do E L D E B A T E don Manuel de Mon-
t o l i u acerca de fLos deberes del escritor 
catódico». 
L a E x p o s i c i ó n de Barcelona 
B A R C E L O N A , 1.—El Comité de la Expo-
s ic ión de Barcelona ha hecho púb l i ca una 
nota en que explica l a s i t u a c i ó n de loe 
trabajos en los dist intos palacios que se 
construyen en Mont ju ich . E s t á a punto 
de t e rmina r el edificio de la Prensa, si-
tuado en la parte baja del parque, y se 
hallan muy adelantados el Palacio Nacio-
nal , construido en la parte a l ta de los 
terrenos que dominan la Avenida de Amé-
rica y que es el m á s importante de los 
edificios. Actualmente procede a la ins-
t a l ac ión de fuerza e léc t r i ca para la i l u -
m i n a c i ó n . E l palacio de las Artes decora-
t ivas y el de Agr i cu l t u r a t a m b i é n se lle-
van con gran rapidez, así como loe restan-
tes. 
—En el Ayuntamiento han sido expues-
tos los proyectos de las nuevas alineacio-
nes de las calles contiguas a la iglesia 
de los Santos Justo y Pastor, pues se pre-
tende destacar el ábs ide de dicho templo, 
que es t á considerado como un de los m á s 
bellos del arte gótico cr i l án . 
— E l Ayuntamiento de Itydalona ha acor-
dado conceder permiso para instalar una 
l ínea de t r a n v í a s que, partiendo de l a es-
tación del fe r rocar r i l de M . Z. A . , . pa^p 
por la barr iada del Cañe t y llegue hasta 
la C o n t e r r í a . 
Crecida del río Besos 
B A R C E L O N A . 1. — E l gobernador c i v i l 
man i f e s tó esta noche que a consecuencia 
de l a crecida del r ío Besos h a b í a sufrido 
quebrantos uno de los postes del puente 
de San A d r i á n . Con este motivo ha que-
dado in te r rumpida la c i r cu lac ión -por dicho 
puente. Como el cap i t án general se en-
cuentra en Figueras, se le ha avisado te-
le fón icamente y se ha dado orden al al-
calde de Badalona para que es té preparada 
una imáquina y un vagón, a fin de que al 
llegar el c a p i t á n general pueda seguir su 
viaje a Barcelona. E l jefe de Obras púb l i -
cas ha marchado con otros técnicos para 
examinar los destrozos caneados en el 
puente. T a m b i é n se encuentra en serio pe-
l igro el puente que hay en el pueblo de 
P a r é t s , sobre el r ío Calde. 
—La C o m p a ñ í a Telefónica ha denunciado 
que de la c á m a r a s u b t e r r á n e a de la calle 
de Córcega le ha sido robado un cable de 
1.200 parejas, el cual s e r v í a a 400 abona-
dos de la subcentral de Gracia, que han 
quedado s in comunicac ión . L a C o m p a ñ í a 
calcula que t a r d a r á una semana en susti-
t u i r el cable, núes ha de hacer algunos 
obras, entre ellas cambiar un tubo de 
310 metros y 1.200 parejas con tres em-
palmes. 
Caser ío destruido por un incendio 
B I L B A O , 1.—Comunican de Bermeo que 
un incendio d e s t r u y ó el case r ío de Beche-
leme, propiedad de Emeterio Imaz. E n el 
siniestro perec ió mucho ganado y queda-
ron destruidos todos los aperos de la-
branza. Las p é r d i d a s ascienden a 25.000 
pesetas. 
—En la carretera de Bilbao a Santan-
der, cerca de Las Carreras, volcó una 
moto que c o n d u c í a a E m i l i o M a r t í n e z , de 
Baracaldo, y Ricardo Lujundia , de So-
puerta. E l pr imero re su l tó con la c lavícu-
la izquierda fracturada, y el segundo con 
erosiones leves. 
—En M u n g u í a se incendió un au tomó-
v i l de la m a t r í c u l a de Medr id , n ú m e r o 
.443, propiedad de don Ricardo Ur ibe , y 
Lluvias generales en Lér ida 
L E R I D A , 1.—Desde hace dos d ías llueve 
casi seguidamente en las comarcas de Ur-
gel. Las Garrigas y Segre. E l r ío Segre ha 
aumentado considerablemente su caudal y 
en la a l ta m o n t a ñ a t a m b i é n es general la 
l l u v i a . ' 
U n donativo de la Reina 
M A L A G A , 1.—La presidenta de la Liga 
Anti tuberculosa, marquesa de Montealto, 
c u m p l i m e n t ó a la Reina. L a Soberana le 
hizo entrega de diez m i l pesetas con des-
t ino a esta entidad. T a m b i é n cumplimen-
tó a doña V i c t o r i a l a Comisión de mé-
dicos que preside el doctor Bécares . 
Las Infantas v is i ta ron los torpederos es-
pañolee y luego pasearon por el parque. 
Despuée le la comida oyeron el concier 
to dado en el hotel por l a Masa Coral 
M a l a g u e ñ a , que d i r ige Yolanda Oorly. Por 
la tarde pasearon por los alrededores de 
la capital . 
L o s Infantitos a M á l a g a 
M A L A G A , L—Son esperados en esta ca-
p i t a l , adonde l l ega rán probablemente el 
domingo, sus altezas loe infantes don Juan 
y don Gonzalo, que v e n d r á n a pasar unos 
d ía s a l lado de su augusta abuela, la p r i n -
cesa Beatr iz , de la G r a n B r e t a ñ a . 
L a C o n f e d e r a c i ó n H . del Duero 
S A L A M A N C A . 1.—El director t écn ico de 
la Confederación H i d r o g r á f i c a del Duero, 
don Bduardo F u n g a i r i ñ o , ha visi tado el 
emplazamiento del pantano de la cuenca 
del Tormes. frente al pueblo d© S a n t i b á -
ñez. aguas abajo de Fuentes Congosto y el 
pantano de Maya. Le a c o m p a ñ ó en estas 
visi tas el ingeniero que p r a c t i c a r á los es-
tudios preliminares de ambos pantanos pa-
r a eu unión entre s í . y con los de aguas 
a r r iba del mismo r ío Tormee, con objeto 
de decidir cuá l se e e t u d i a r á primeramente. 
Preguntado «i h a b í a nuevae noticias, ree-
pecto a los trabajos que se vienen reali-
zando, di jo que las obras se inic iaron con 
la subasta correepondiente a l pantano de 
Agueda, y que la Comis ión geológica ha-
b í a visi tado hace una semana el pantano 
de la Cuerda del Pozo y h a b í a quedado fa-
vorablemente imoresionada. 
Obras de p a v i m e n t a c i ó n en 
Salamanca 
S A L A M A N C A , 1.—El contra t is ta de las 
obras de la carretera de c i r c u n v a l a c i ó n 
perteneciente al c i rcu i to de firmes espe-
ciales, señor Lezama, v i s i tó hoy al alcalde 
para comunicarle que el p róx imo lunes da-
r á n comienzo los trabajos de adoquinado 
del paseo de la Glor ie ta , calle de Torres 
V i l l a r r o e l , avenida de M i r a t y paseo de 
Canalejas hasta el puente Nuevo. En es-
tas obras s e r á n empleados numerosos traba-
jadores. 
E l segundo del sorteo de ayer 
S A L A M A N C A , 1.—El n ú m e r o 30.277, al 
que ha correspondido el segundo premio 
del sorteo de hoy, fué vendido en la Ad-
m i n i s t r a c i ó n de L o t e r í a n ú m e r o 2, propie-
dad de don Casimiro Brisuela. Resultaron 
agraciados el d u e ñ o del merendero «lia 
Bombi l la» , V í c t o r S á n c h e z ; el empleado 
de la imprenta provinc ia l Francisco Cid, 
y el jefe de jardines del Ayuntamiento 
Manuel G a r c í a González . Cada uno de és-
tos jugaba un déc imo . 
Regresa Marcia l La landa 
S A N T A N D E R , 1.—Procedente de A m é r i 
lar . Termina diciendo que Sevilla acogerá 
con sa t i s facc ión la v a r i a c i ó n de la fecha, 
pues, como se sabe, es mejor la época de 
ab r i l que la del otoño en estas tierras 
andaluzas. 
Mis ión infantil en Valenc ia 
V A L E N C I A , L—Dentro de la mi s ión gene-
ra l que se e s t á dando en todas las pa-
rroquias se han dedicado cuatro d í a s a 
los n iños . L a mis ión i n f a n t i l ha termina-
do hoy con el acto de la bendic ión papal 
en la Metropol i tana, a la que han asis 
tido miles de n i ñ o s , en t a l n ú m e r o , que 
no han cabido en el templo. E l acto ha 
sido conmovedor. Antes de la bendic ión 
papal el s eñor Arzobispo d i r i g ió la pala 
bra a loe n i ñ o s . 
—Los Cuerpos de Vig i l anc ia y Seguri 
dad celebraron hoy la fiesta de su Patro-
no, el Angel de la Guarda, con una misa 
en la iglesia de Santo Domingo. 
Aeropuertos en Vigo 
VIGrO, 1.—Ha causado gran a legr ía en 
Vigo y en los d e m á s pueblos cercanos, la 
disposic ión oficial de que se instalen ae-
ropuertos nacionales eu las G á n d a r a s de 
Bud iño , cercanas a la v i l l a de P o r r i ñ o , el 
terrestre, y en la ensenada de San Simón 
de l a r í a de Vigo, el m a r í t i m o . En Po-
r r i ñ o se lanzó el vecindario a la calle 
dando vivas, y una banda de m ú s i c a re-
co r r ió^ la pob lac ión entre gran entusias-
mo. Sé han enviado telegramas a l presi-
dente del Consejo, a l min i s t ro de Mar ina 
y director de A e r o n á u t i c a , y ee preparan 
varios actos para celebrar esta concesión 
hecha a la provincia. 
—Ha salido para M a d r i d una Comisión 
del pueblo de L a l í n integrada por el pá-
rroco y otras destacadas personas de la 
localidad, para gestionar de Fomento que 
la es tac ión del fe r rocar r i l p róx imo a cons 
t ruiree, entre Santiago y Orense, que 
pasa por a l l í , se emplaze lo máe cerca 
posible de dicha localidad. 
Argent ina, enviaron u n donativo de 106 
—Los hijoe de Bouza, reeidentce en la 
pesos en monedas de aquel pa í s , para re-
p a r t i r entre las familias de los náuf ra -
gos del pasado año en Bouzas. 
—La Di recc ión general de Obras públ i -
cas ha dispuesto que la Jefatura de la 
provincia haga un estudio de la amplia-
ción del muelle o rampa del Comercio, 
en l a cercana v i l l a de Cangas, obra muy 
necesaria para aquel puerto, que subven-
c iona rá el Ayuntamie-nto local con el 25 
por 100 de los gastos de las citadas obras, 
que se rán amortizados en dos años . 
V a p o r embarrancado 
VIGO, 1.—A las cuatro de la madruga-
da, frente a la isla de Ons, e m b a r r a n c ó 
el vapor pesquero de la m a t r í c u l a de Ma 
C o m i e n z a l a S e m a n a l a r e f o r m a d e l a 
d e l E s t u d i a n t e 
D o n Agustin G o n z á l e z A m e z ú a , que ha sido nombrado 
a c a d é m i c o de la Lengua 
E l señor A m e z ú a es otro de los firmes valores literarios de la gene-
ración heredera del pensamiento y de la actividad del insigne M e n é n -
dez y Pelayo. Muy joven aún, le p r e m i ó la Rea l Academia E s p a ñ o l a 
en públ i co certamen, con medalla de oro, su voluminosa e d i c i ó n críti-
ca de " E l casamiento e n g a ñ o s o y el Coloquio de los perros", de Cer 
vantes, donde hizo revivir un gran n ú m e r o de costumbres, episodios 
literarios, práct icas supersticiosas y modalidades singulares de aquellos 
siglos. Durante cuatro a ñ o s fué bibliotecario en la Junta de Gobierno 
de la Rea l Academia de Jurisprudencia, y a él se debe la c r e a c i ó n de 
una biblioteca de cerca de seis mil v o l ú m e n e s para el Instituto Diplo 
m á t i c o y Consular. D e su labor al frente de la Sociedad de Bibl ióf i los 
E s p a ñ o l e s da idea el proyecto del Patronato del Archivo Hi s tór i co E s -
pañol , donde se propone continuar la soberbia c o l e c c i ó n de documen 
tos inéd i tos para la Historia de España . E s autor, a d e m á s , de nume 
r í n . cPepita Sobral» , que por efecto de rosos. trabajos de crítica literaria e inves t igac ión histórica, que por s i 
un encontronazo, se le a b r i ó una gran vía 
de agua que puso en serio peligro la vida 
de sus doce t r ipulantes . El p a t r ó n , al 
darse cuenta de l a a v e r í a , ordenó dar 
toda marcha a t ie r ra , y encal ló en la 
arena de la playa de Mell ide. Allí fue-
solos le hacen justamente acreedor al alto honor que recientemente se 
le ha otorgado. 
ron recogidos los t r ipulantes por otras 
embarcaciones y llevados a Buen. La em-
barcac ión q u e d ó en la playa, en donde 
por la fuerte marejada, no La podido ser! 
sacada de a l l í , y se t eme 'que el oleaje, 
la destroze. 
—En Vi l l aga rc ía e n t r ó el crucero ale-
mán t E m d e m » , de 6.000 toneladas de des-
plazamiento, y que lleva una t r i pu lac ión 
d» 26 oficiales, 100 cadetes y 480 t r i p u l a n -
tes. Dicho buque ha empleado un año y 
medio en dar la vuelta al mundo, en que 
v is i tó loe mares de Oriente. En el bu-
que viaja el gran duque de Tleesen. Se 
han cambiado las visitas oficiales regla- nistros de l martes se aprobaron^ a pro 
m e n t a r í a s . E l t E m d e m » p e r m a n e c e r á en 
E l C o n s o r c i o p r o p o n d r á e l F u n e r a l e s p o r e l s e ñ o r 
p r e c i o d e l p l o m o V á z q u e z d e M e l l a 
U n a c a j a de res i s tenc ia p a r a afron-
t a r las osci laciones del mercado 
Como se sabe, en el Consejo de mi-
ocupado por é s t e , su esposa, d o ñ a Ansel- ca j ia ¡ legado a bordo del t r a n s a t l á n t i c o 
ma Santos, y eu hijo Luis , que reeulta 
ron ilesos. E l d&che quedó destrozado. 
<E > e r a e c e r á 
dicho puerto hasta el 10 del actual, y 
los marinos s e r á n obsequiados con dife-
rentes festejos. 
L a s casas baratas en Zaragoza 
ZARAGOZA, 1.—Esta tarde llegó en el 
r áp ido de M a d r i d el alcalde de Zaragoza, 
señor Al iñé Salvador. En la es tac ión esta-
ban loe concejales y representaciones de 
entidades y corporaciones, as í como nu-
meroso públ ico , que hicieron al alcalde 
un ca r iñoso recibimiento. Llegado a la 
Casa Ayuntamiento , en el sa lón de seeio-
oee y ante gran púb l i co , el s e ñ o r Allué 
Salvador p ronunc ió un discurso, en el que 
se c o n g r a t u l ó de que Zaragoza se haya 
asociado a esta obra de la cone t rucc ión de 
casas económicas . A ñ a d i ó que el min ie t ro 
de Trabajo le ha ofrecido venir a eeta 
ciudad dentro de pocoe d í a s para inaugu-
rar las obras de l a barriada de viviendas 
baratas. 
G o y a , pintor religioso 
ZARAGOZA, 1—En el Centro Mercan t i l 
Buques de guerra en Cádiz 
C A D I Z , 1.—Mañana l legará l a Escuadra 
de cruceros, integrada por loe buquee 
«Reina Vic to r i a^ , «Blae de Lezo» y «Mén-
dez Núñez» , que procede de Cartagena, y 
que p e r m a n e c e r á varios d í a s en este 
puerto. 
— A causa del gran temporal no ha po-
dido sal i r hoy al mar la flota péeqnera . 
Vuelco de un "auto" 
FERROL, 1.—En la carretera de V i l l a l -
ba volcd? a causa del mal estado del piso. 
«Perú» el diestro Marc ia l Lalanda, q u e j d i ó una conferencia el presidente de la 
regreea muy satisfecho del resultado ar-j Asociación de la Prensa, don José Valen-
t í s t i co y económico de la excu r s ión . zuela, eobre «Goya, p in to r religioso», or-
—Procedente de M a d r i d llegó la Comi-j ganizada por l a Jun ta del centenario, 
sión técn ica , formada por los aviadores Afirmó que Goya ha sido eetudiado se-
J á u r e g u i y Seoane, encargada del estudio g ú n puntos de v i s ta circunstanciales. Des 
En San Francisco el Grande se cele-
bró ayer por la m a ñ a n a un solemne fu-
neral organizado por la Orden Tercera 
de San Francisco, por el alma del ilus-
tre orador don Juan Vázquez de Mella, 
tp.rciacio franciscano. 
Presidían el duelo el padre Legísima, 
presidente de la Orden, el doctor Vare-
|a, don Manuel Señante, el marqués de 
Cavalcanti y el señor Crespo. 
Entr« la numerosa concurrencia esta-
ban los señores Pradera, general Fan-
j u l , Várela (don Enrique y don Jesüs), 
Chicharro, Mazarrasa, Oreja, Ríos, Ca-
rri l lo, Bofarull (padre e hijo), Peñaflor. 
Marín Lázaro. Aznar, Sempau y mar-
qués de Ibarra. 
Ofició el padre Federico; fueron mi-
nistros asistentes los padres Pelllcer, 
y Sebastián Rodríguez; maestro de ce-
remonias el padre Sanz. 
Después de la misa, el Obispo de Ma-
drid, de pontifical, rezó un responso 
ante el túmulo levantado en el centro 
del templo. 
L a U n i v é r s i d a d de Santiago y Mella 
El director de E n s e ñ a n z a Superior, 
del aeropuerto en esta capi ta l . Acompa-
ñados por el presidente de la D i p u t a c i ó n 
y pr imer teniente de a'.calde. v is i ta ron 
dist intos terrenos. Luego fueron obsequia-
dos con un banquete. 
Accidente del trabajo 
SAN S E B A S T I A N , 1.—Comunican de To-
losa que cuando trabajaban en un anda-
mio los obreros Modeeto Ayala y T o m á s 
un a u t o m ó v i l de viajeros que regresaba de Zabala se v ino aqué l a l suelo, reeultan-
una feria. R e s u l t ó gravemente herido An 
tonio Lodos v con contusiones otros ocu-
panl%6 del veh ícu lo . 
— A l regreso de un baile Rafaela Urba-
no se encon t ró con que unos ladronee ha-
b í a n entrado en el piso y se h a b í a n l le-
vado una cantidad que guardaba en un 
armario . 
Accidente de a v i a c i ó n 
GERONA, 1.—Esta tarde un avión de la 
l ínea Latecoere, que llevaba un pasajero, 
cayó sobre loe terrenos de Santa Euge-
nia . E l viajero, asustado por el descenso 
vertiginoso del aparato, se lanzó al espa-
cio, y al chocar con el suelo m u r i ó ins-
t a n t á n e a m e n t e . E l piloto r e su l tó ileso. E l 
muerto no ha sido identificado. 
R o b a n en un Juzgado 
G I J O N , 1.—En el Juzgado mun ic ipa l del 
d i s t r i to del Occidente penetraron esta ma-
drugada unos desconocidos, que se apode-
raron de 200 pesetas en me tá l i co y d i -
versas pólizas que h a b í a en el cajón de 
un mesa del Registro c i v i l . Para cometer 
este robo tuvieron que f rac turar varias 
puertae y cajonee. 
E l hecho ha sido c o m e n t a d í s i m o durante 
todo el d í a , no sólo por tratarse de un 
Juzgado, sino porque en el mismo edificio 
se encuentran las Inspecciones de la Guar-
dia municipal y de P o ' i c í a . 
L a V Feria de Muestras asturiana 
G I J O N , l.—Efí alcalde de Gi jón estuvo 
do ambos con heridas de cons ide rac ión 
Con d i recc ión a Francia pasaron los 
ex minis t ros señoree Goicoechea y Pé rez 
Caballero. 
E l "Gal lo" a Colombia 
S E V I L L A . 1.—Esta noche, a las once, 
sa l ió en a u t o m ó v i l en d i recc ión a Gibra l -
ta r Rafael el Gallo, que en dicho puerto 
t o m a r á un t r a n s a t l á n t i c o que lo conduzca 
a Colombia, donde t o r e a r á varias cor r i -
das en l a plaza de Cal i . 
E l puerto a é r e o de Sevilla 
S E V I L L A . 1.—El alcalde rec ib ió eeta ma-
ñ a n a un telegrama del s e ñ o r Lo r ing , par-
t i c i p á n d o l e que el m i n i s t r o de Trabajo 
a p r o b ó hoy loe planos del puerto aéreo 
de Sevilla a Buenos Aires y anuncia que 
para t r a t a r detalles sobre el comienzo de 
lae obras de este aeropuerto v e n d r á a eeta 
ciudad el s eñor L o r i n g p r ó x i m a m e n t e . 
—Hoy hizo eu p r e s e n t a c i ó n oficial en Ca-
p i t a n í a general el p r í n c i p e don Gabriel 
de Borbón , que recientemente ha sido des-
t inado a preetar sus servicios en el re-
gimiento de Caba l l e r í a de Alfonso X I I , de 
g n a r n i c i ó n en esta capi ta l . 
E l aplazamiento de la E x p o s i c i ó n 
S E V I L L A , 1.—El comisario regio de la 
Exposición ha hecho pública una nota 
sobro el aplazamiento de la Exposición 
Iberoamericana. Dice que. respecto de las 
obras que tiene que realizar el Gobierno 
español, no habría inconveniente en ve-
arrol la su tema cGoya, p i n t o r rel igioso» 
empezando por decir que nadie le d i s c u t i ó 
como maestro en todos los aspectos que 
cu l t i vó . E n religioso pudo desarrollarlo 
con éx i to , porque, s egún se desprende de 
su vida , t e n í a inclinaciones religioeas muy 
firmes, fe rotunda, sencilla e inquebranta-
ble, a pesar de eu leyenda de hombre 
mundano. P a s ó revista a todas las obras 
de Goya, especialmente lae del P i l a r y de 
la Cartuja de -Aula Dei , demostrando la 
in sp i r ac ión con que fueron concebidas. Re-
b a t i ó los argumentos presentados en con-
t r a d9 eus obras religiosas y afirmó que 
aun en la supos ic ión de que fuese mun-
dano y pasional pudo hacer, como lo hizo, 
obras grandiosas, como lae de R u b é n s y 
Ticiano. Alude al conflicto tenido con el 
Cabildo de Zaragoza, al que calificó de 
conflic'o ee té t ico , puee oo se rechazaron 
las obras de Goya por irrespetuosas, sino 
porque el Cabildo estaba acostumbrado al 
arte de Maella, Velázquez el malo y Va-
l len , los que despuée se ha demostrado 
que eran mucho menos pintores que Goya. 
Itefiéreee a las p in turas en San Antonio 
de la F lo r ida para compararlas con otras 
de M u r i l l o . y dice que Goya es muy su-
perior en concepción religiosa al p in to r 
sevillano. Te rmina afirmando que la va-
cante dejada por Goya en el arte cris-
tiano t o d a v í a no ha sido cubierta por 
n i n g ú n pintor . E l conferenciante fué muy 
aplaudido. 
puesta del conde de Guadalhorce, las 
bases porque se regirá el Consorcio, ré-
gimen que fué aceptado por los ele-
mentos productores al serles propuesto 
por el ministro de Fomento en respues-
ta a las demandas de aquéllos en pro 
de una intervención del Estado que so-
lucionara o cuando menos mitigara la 
crisis de precios y de mercado de la 
producción nacional. Hora es ya de que 
conozca el público, siquiera a grandes 
rasgos, pues, los detalles de índole téc-
nica aún no han sido completamente 
ultimados, razón por la cual se demo-
rará algunos días la firma del corres-
pondiente real decreto, la substancia y 
el contenido del nuevo régimen de la 
actividad nacional plomífera. 
Según el conde de Guadalhorce, cuya 
es la referencia, formarán el Consor-
cio los Sindicatos de Linares y Car-
tagena, ya constituidos, l a mina de 
Arrayanes, propiedad del Estado, y, ~ l ^ r ' J t o i r i U e i ^ ^ w ^ i u í l i i i U 
general, todos los fundidores y elabo- su publlcacióll la simiente nota: 
radores, con objeto de que los Produc- *- . .La Universidad de sant iago de Com-
tos logrados por los tres conceptos de j tel de la fué alumno el exce. 
explotación, fundición y elaboración. ;ientíg.m0 señor don Juan vázquez de 
sean suficientes, repartidos para com- Mell proyecta colocar en sus claustros 
pensar las deficiencias en los momen-j^ ..^tor- a ia memoria del 
tos de crisis y prevenir la dispombi-tril;)Uno.. 
lidad de fondos, mediante la acumu-| ^ n ^ ^ g "vítores" de la Univer-
lación de los sobrantes, cuando el pre- sidad de s ^ t u ^ o son cuadros con re-
cio del plomo sea más alto para cons- tratog o escudos de armas o emblemas 
profesionales de los alumnos gloriosos 
de aquella Universidad, todos ellos acom-
lamente, las oscilaciones del mercado pafiados de leyendas o concisas notas 
El gobernador inauguró en Madrid 
una Exposición de Arte escolar 
o 
E n Oviedo dio u n a conferencia el 
padre Getino sobre los es-
tudios h u m a n í s t i c o s 
L a f o r m a c i ó n intelectual a base 
de los c lás icos es absolu-
tamente necesaria 
L o s que sin una base humanís t i ca s ó -
lida presuman bucear en el pasa-
do se a h o g a r á n como investigadores 
Con motivo de la Semana del Estu-
diante, organizada por la Confederación 
de Estudiantes Católicos de España, se 
celebró ayer tarde la inauguración de 
una Exposición estudiantil de Arte. 
Antes de la inauguración en el salón 
de la Casa del Estudiante, se celebró 
un acto, que presidió el gobernador ci-
vil de Madrid, señor Martín Alvarez. 
También ocuparon el estrado presiden-
cial el director de la Escuela de Ce-
rámica y el presidente de la Confede-
ración. 
E l señor Cárdenas explicó en breves 
palabras el significado de la Exposi-
ción y las razones por las cpie se ha 
organizado. Añadió que, tenida en cuen-
ta la influencia de la mujer en la 
vida universitaria, se abrió para ellas 
las puertas de la Exposición, y se da 
el caso de que quizás sus obras sean 
las mejores. 
*A continuación habló el señor Mar-
tín Artajo, que agradeció la presencia 
de las autoridades, así como la coope-
ración prestada por los estudiantes. Pide 
a los expositores que cedan sus obras 
para adornar los salones de la Casa 
del Estudiante. 
E l gobernador civil cierra los discur-
sos estimulando a los jóvenes a conti-
nuar por el camino emprendido, y dice 
que esta Exposición viene a constituir 
una alianza entre la ciencia y el in-
genio. Recuerda la época de grandeza 
de España y pide a todos que dirijan 
sus esfuerzos a procurar el resurgimien-
to de nuestra patria. 
Inmediatamente declaró abierta la Ex-
posición y visitó los salones em que se 
halla instalada. 
L a Exposición puede caJiflcarse de 
notable, y en ella aparecen obras que 
no parecen de simples aficionados. Han 
acudido unos 60 expositores, con un 
total de más de 250 obras, entre dibu-
jos, esculturas, bajo-relieves, trabajos 
de repujado y cerámica. 
Destacan en primer término tres de-
coraciones de guiñol presentadas por el 
señor Fonseca, quien además expona 
cuatro paisajes al óleo. Inmediatamente 
llama la atención un notabilísimo re-
trato presentado por la señorita Pilar 
Alvarez Sotomayor. 
En lugar preferente de la sala nay 
una copia del cuadro del Greco titulado 
«El caballero de la mano en el pecho», 
obra de la señorita Marfa Gavilán. 
La Escuela de Cerámica expone cua 
tro jarrones, un pato, varios platos de 
ceráínica vidriada y algunas esculturas 
de arcilla blanca. 
Las señoritas de Navascués presentan 
una arqueta y platos repujados, y la 
señorita Isabel M. Abellán una arqueta 
y un bargueño. 
Entre los cuadros al óleo destacan los 
expuestos poV las señoritas de Camno 
manes y Ríos y por los señores Rodrí-
guez y Arosa. 
En lá sección de escultura fueron muy 
admiradas las obras de los señoree Eguía 
y Monedero. 
Hoy ee celebrará el segundo día de la 
Semana del Estudiante con una función 
homenaje a Lope de Vega en el teatro 
del Círculo de Relias Artes. Se pondrá 
en escena la famoea comedia L a Wr-
masa fea, y se recitarán algunas poe-
sías. 
U n i v e r s i d a d 
o 
Conferencia de Silió en Bilbao 
o 
L a Universidad es ahora u n a 
incubadora de t í t u l o s pa-
r a ganarse la vida 
L a a u t o n o m í a ha de aplicarse 
en el aspecto administrativo 
y en el p e d a g ó g i c o 
insigne 
ULTIMA HORA 
H E N E Y V E N C E A 
D E L A N E Y 
NUEVA YORK, 1.—El combate de bo 
xeo celebrado esta noche entre Heney 
y Dedaney terminó con la victoria del 
primero por puntos. 
tituir una caja de resistencia, merced 
a la cual se puedan conjurar, confla-
en el porvenir 
E l Consorcio establecerá el reparto 
proporcional entre todos los elementos 
en él acomodados y dispondrá del mer-
cado nacional, en su propio beneficio 
y en el de la industria, pues si bien 
el Consorcio propondrá las ventas, és-
tas serán fijadas por el ministerio, que 
a la vez señalará la fracción reserva-
da a la Caja de compensación. 
L a intervención, pues, del Gobierno y 
la cantidad retenida son garantía de 
que no se abusará en los precios. De 
un lado, pues, las industrias no pue-
den experimentar alarma, no en aque-
lla circunstancia intrínseca, sino en 
consideración a que el precio se fijará 
siempre teniendo en cuenta los tipos 
del mercado extranjero. De otro, el Con-
sorcio tiene la garantía de que todas 
las Empresas o servicios auxiliados o 
protegidos por el Estado o que sean 
concesión de éste, se proveerá de la 
producción nacional. No habrá un tipo 
uniforme de precios, sino que el pro-
ducto tendrá una tasación proporcio-
nal a su aplicación, a su uso. a la Im-
portancia de la Industria adquiriente. 
L a Caja de compensaciones. Instru-
mento el más eficiente y vital del Con-
sorcio, realizará por sí misma un pro-
grama de nueva estructuración y per-
feccionamiento técnico de la produc-
ción, que intensificará y abaratará és-
ta, sin que exija del Estado el menor 
biográficas. 
sacrificio. Claro es que en este progra-
ma va implícitamente contenido la pa-
ralización o atenuación de las minas 
en deficientes condiciones, y todas aque-
llas medidas que si aparentemente im-
plican un contratiempo particular, a 
la larga no sería así, por cuanto apor-
tarán a la prosperidad del Consorcio. 
No se fijará en el decreto el plazo de 
duración del Consorcio; se sobreentien-
de que es indefinido, pero se previene 
que ningún elemento podrá retirarse de 
su seno antes de cinco años y siempre 
previa la notificación de un año. E l 
que se separe del Consorcio, claro que 
podrá exportar, pero no suministrar ni 
vender a los consumidores directa o 
indirectamente dependientes del Es-
tado. 
Otros detalles de las bases es que los 
precios se rectificarán mensualmente, 
que el Estado pondrá a disposición del 
Consorcio sus funcionarlos técnicos y 
que aquél, integrado por diez o doce 
representantes, estará presidido por el 
del ministerio de Fomento. 
Produce España alrededor de unas 
190.000 toneladas—el 40 por 100 de la 
producción de Europa y el 12 por 100 
de la mundial—y consume, es decir, 
elabora unas 14.000 toneladas. E l resto 
se destina a la exportación, fundido en 
galápago. 
Conferencia del P. Getino en Oviedo 
OVIEDO, 1.—En el paraninfo de la 
Universidad, cedido por el rector, se 
celebró con gran solemnidad la inau-
guración de la Semana del Estudiante. 
Asistieron las autoridades, y entre los 
catedráticos, los señores Sela Espur, de 
cano de Ciencias, y Vallina, de Filoso-
fía. También concurrieron numerosos 
estudiantes y señoritas. 
El presidente de la Asociación de Es-
tudiantes, señor Montecuesta, explicó la 
finalidad de la Semana del Estudiante. 
A continuación el catedrático señor 
Vallina mostró su simpatía por la Se-
mana del Estudiante, así como por los 
jóvenes católicos, que precisamente le 
entusiasman, no sólo porque son estu-
diantes, sino porque se muestran siem-
pre católicos con esa actividad social 
admirable que están desplegando. 
Elogió la figura del padre Getino, de 
la Orden de Predicadores, como inves-
tigador y publicista. Alude a fray Luis 
de León, del cual, merced a las inves-
tigaciones del padre Getino, se ha co-
nocido su carácter y personalidad. 
E l padre Getino, después de dar las 
gracias, comienza diciendo que no es 
cosa de encarecer a los estudiantes de 
una tradición humanística tan recia 
como los de Oviedo la necesidad de 
cultivar a fondo las Humanidades y 
en particular la literatura castellana. 
Quizás nunca fué esto tan necesario 
como hoy—dice—, en que todo se quie-
re improvisar, hasta la formación in-
téleotual. que por eso produce tantos 
seres enclenques, faltos de medula y de 
nervio. La formación inteJectual a base 
de los clásicos detenidamente examina-
dos es absolutamente necesaria para la 
formación del buen gusto y para esca-
lar las cumbres de las bellas artes. Los 
que sin una formación humanitaria só-
lida presumen bucear en el pasado se 
ahogarán como invesítigadores. Los co-
munistas rusos lograron improvisarse 
ricos robando sus tesoros a los burgue-
ses. Lo que no puedieron, ni podrá na-
die,* es aplicar a la riqueza Intelectuajl 
el sistema de apropiación, porgue esa 
hay que asimilarla a fuerza de trabajo 
y meditación. 
No hay modo de incorporarnos al do-
minio supremo de la cultura sin domi-
nar los secretos de nuestra lengua y 
literatura y de la latina, nuestra ma-
dre, y aun la griega y hebrea. Vuestra 
cultura literaria, jóvenes estudiantes, de-
be fundarse en las Humanidades. La 
cultura literaria de los profesionales, lo 
mismo que la cultura religiosa, no debe 
contentarse con la fe del carbonero, es 
RILRAO, 1.—En el salón del Hotel 
Garitón dió esta tarde su conferencia 
el ex ministro don César Silió, corres-
pondiente a las organizadas por la Ju-
ventud Católica de Vizcaya. Presidió 
don Esteban Bilbao, presidente de la 
Junta de Acción Católica de Vizcaya 
y de la Diputación provincial. 
Hizo la presentación del orador don 
Luis Vilallonga, vocal del Consejo per-
manente de la Juventud Católica. 
E l sceñor Silió agradece las palabras 
de presentación del señor Vilallonga. 
Luego habla sobre la reforma univer-
sitaria. Así como en las obras materia-
les <)6e empieza por los cimientos, en 
la reforma de la enseñanza hay que 
empezar por arriba. Según mi sentir 
—afirma—la Universidad española debe 
ser un foco nacional de alta cultura 
plasmada conforme a las caracterísü-
cs de la raza, para mantener nuestro 
rango y elevarnos ante los pueblos cul-
tos contribuyendo con nuestra aporta-
ción al progreso humano. 
Por haber olvidado esto tan elemen-
tal y sencillo ha caído tan bajo y tan 
hondo la Universidad española. En lu-
gar de buscar arraigo en aquella tra-
dición universitaria del siglo XVI acu-
dimos al país vecino, a Francia, para 
copiar los tipos uniformistas absoluta-
mente inadaptables a nuestro espíritu. 
L a Universidad es ceno una fábrica 
incubadora de títulos de capacidad pa-
ra ganarse la vida de un modo inme-
diato o para alcanzar destinos públicos. 
Los títulos de la ciencia, los títulos de 
la cultura parecen cosas de romántico 
absolutamente inservibles e inimerecedo-
res de que en ello se empleen recursos, 
deseo, voluntad ni estudio. Agrega des-
pués que en Europa tenemos dos paí-
ses, dos tipos universitarios que pueden 
servir de ejemplo: Inglaterra y Alema-
nia. En esta última nación ha procurado 
principálmente su maravillosa Univer-
sidad la formación de sabios; Inglate-
rra ha buscado en su Universidad, 
muy parecida a la nuestra del si-
glo XVI, la formación de' la clase di-
rectora del país. Alemania formando los 
sabios e Inglaterra haciendo hombres 
de Gobierno, han señalado dos rutas. 
Estima absolutamente indispensable 
derrumbar el tipo actual de Unlversidarl 
española, laboratorio no de ciencias, sino 
de hombres con títulos; laboratorio cua-
jado de gente que se prepara para un 
examen fácil y rutinario, y sustiuirle 
por ese otro tipo de Universidad elabo-
radora y formadora de hombres. 
Pasa a ocuparse de lo que era el de-
creto de autonomía y en qué consistía 
ísta. L a autonomía es libertad, es li-
beración, emancipación y. desde luego, 
hay que aplicarla en dos aspesfos: el 
administrativo de un lado y el pedagó-
gico de otro. La autonomía adminis-
trativa, el reconocimiento de la perso-
nalidad jurídica de la Universidad exi-
ge dotación de recursos. Por mi plan 
el Estado percibía por matrículas, cer-
tificados, derechos de títulos, etcétera, 
más cantidad de la que gastaba en la 
enseñanza universitaria. Yo cedía ínte-
gramente a la Universidad el importe 
total de las matrículas, certificados y to-
dos esos ingresos que hoy percibe el 
Estado. Después señala las ventajas de 
la reforma en el orden pedagógico, ma-
nifestando que, según fueran los re-
cursos económicos y el empuje de cada 
Universidad, así estarían atendidas las 
enseñanzas. 
Termina diciendo que su decreto de 
autonomía no está derogado, sino en 
suspenso, y que con un Gobierno tan 
activo como el actual, que rige los des-
tinos de España, podría llevarse fácil-
mente a la Gacela. Por último, saluda 
cordialmente a la Juventud Católica da 
Bilbao y espera que las Juventudes de 
toda España cooperarán y laborarán 
por la Patria, la defensa de la Reli-
gión y por la Universidad. 
E l orador fué muy aplaudido. 
menester que tenga en cada instante un 
analizador y un investigador competen-
te. Muchos ee distraen cuando leen; vos-
otros tenéis la obligación de examinar 
e investigar. Ese es vuestro capital, y 
así habrá de producirse vuestra superio-
ridad de formación. 
Otro motivo he de agregaros yo con 
respecto al cultivo de la lengua y lite-
ratura castellana: la primera sobre to-
en los colegios americanos. Lo he podi-
do se estudia, mejor que entre nosotros, 
do advertir no sólo en las grandes Uni-
versidades chilenas, argentinas y perua-
nas, sino también en los colegios de en-
señanza media de Centroamérica, en al-
gunos de los cuales presencié ejercicios 
de análisis y composición con referencia 
al griego y hebreo, que me hicieron te-
mer que de no surgir entre nosotros un 
renacimiento humanístico, perderemos 
el centro de nuestro propio idioma, el 
agrado patrimonio de nuestros mayo-
res, que sería una vilez^ le dejásemos 
arrebatar. 
Como panales de oro, hemos de cus-
todiar nuestros tesoros literarios y sa-
car de ellos partido estudiándolos e im-
poniendo nuestro espíritu en las bellezas 
que contiene. Este amor a la riqueza 
literaria y el deseo que las conozcan los 
queridos estudiantes del Principado, me 
movieron a darles una conferencia de 
investigación literaria, de una novedad 
extraordinaria, ya que había tenido la 
suerte do encontrar una cantera inex-
plotada, sobre cuyo origen voy a deci-
ros dos palabras, antes de franquear an-
te vosotros alguno de los tesoros que 
encierra. 
A continuación lee tres poesías iné-
ditas de fray Luis de León, y otras de 
varios maestros de aquella época, entre 
ellos Carranza,' Mendoza, Esquivel y 
Guzmán, que fueron encontradas en el 
pueblecito de Labra, inmediato a Co-
vadonga, donde se formó una escogida 
biblioteca de 8.000 volúmenes por va-
rios entusiastas asturianos, y que fue-
ron a poder del asturiano residente en 
Madrid, don Roque Pidal, que recogió 
y ordenó, encontrando documentos nota-
bilísimos, incluso de la vida, prisión, 
muerte, voz y estatura del maestro fray 
Luis de León. El padre Getino fué muy 
aplaudido. 
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C R O S S C O V H T R Y 
E l X H I campewuilo nacional 
El secretario del Comité de la Federa-
cíod Aaéi ica Montafeísa ixa í^nido la 
ateacuin ÚB Enviarnos el prugrama y 
reglamento del x m campeonato nacio-
nal de reroes «oun t ry . , que organiza di-
cha Federación este año , y que tendrá 
lugar eJ día 25 del aotmul en t«rrenos 
•del Sardinero. Santander. En el íoileio, 
esmeradamente editado, consta detalla-
damente e l historial -de la prueba, pla-
nos del recorrido y áeapÉm detalles. 
En este campeonato se c o m e n z a r é , a 
correr el valioso trofeo de Ja «ea l Con-
federación Española de Aáletismo, die-
tinción ,que el organisiao nacional ha 
dispensado a la Federación organiza-
dora. Podrán participar todos los co-
rredores que posean liceacia de aficio-
nado y los militares en activa. Habrá 
tres clasificaciones; individual, por 
equipos de cinco corredores pertenecien-
tes a alguna Federación ttegiouai j» por 
eupiipos militares, siempre que se ins-
criban por lo menos, dos de éstos. El 
máximo de corredores que puede ins-
cribir una Federación es el de 15. Rara 
ia clasificación por equipos regimna-
ies se destina ei Lroíeo citado, y para 
el «pulpo mil i tar mejor clasificado se 
' torgará la Copa general Saliquet. Ei 
día 12 de marzo cruedará cerrada la ins-
cripción con derechoe reembolsables, y 
ei 15, con derechos de cinco pesetas no 
reembblsables. Las inscripciones debe-
rán enviarse al domicilio de la Federa-
ción, .calle Marina, 1, primero. 
La distancia a recorrer serci de diez 
ki'úTnetros por terrenos accidentados 
desde Santander al Sardinero, dando la 
vuelta ai Hipódromo de Bellavisía, don-
de es tará establecida la meta. 
Campeonatos regionales 
E l próximo domingo, d í a 4 de mar-
zo, organiza la Federación Casteilana 
de Atletismo el campeonato de Casti-
lla a través del campo, y la misma 
procurará que el recorrido sea lo m á s 
parecido posible a l Cross Nacional, 
tanto en condiciones de terreno como 
en distancia. 
•» <* » 
BILBAO, 1.—Mañana se celebrará el 
campeonato de Vizcaya de «croes coun-
try» 1928 en terrenos de Sestao, en cuya 
prueba ee d i spu ta rá el trofeo Amador 
Palma. Pa r t i c ipa rán Oyarbide, Campo, 
Peña y otros varios corredores vizcaí-
nos. 
» * «• 
GERONA, 1.—Organizado por el Comi-
té provincial le la Federación Catala-
na de Atletismo el domingo se verifi-
cará en esta ciudad el campeonato ca-
ta lán de «cross», en el que tomarán 
parte los mejores especialistas catala-
nes, pues es condición precisa para ser 
seleccionado en el equipo ca ta lán en 
Santander. 
PUGILATO 
L a velada de esta noche 
Ha llegado ya a Madrid, acompañado 
de su manager, señor Pauli, el ex cam-
peón español de peso ligero Tomás 
Cola, que hoy ha de enfrentarse con 
Antonio Ruiz, que en esta pelea debu-
ta en el peso ligero. 
Antonio Ruiz ha dado por terminado 
su entrenamiento, y puede decirse qne 
en esta ocasión se encuentra a punto 
y con plétora de facultades. Los que con 
él han cruzado guantes en los entre-
namientos aseguran que el famoso punch 
do Ruiz ha vuelto a reaparecer en él, 
siendo muchís imo más peligroso que 
antes por su mayor peso. 
También han llegado a Madrid los pü-
giles del equipo Vizcaya, Fr ías y Eche-
varría , que han de encontrar a Cásío'-
Calvo y Chamorro, respectivamente, en 
la r eun ión de hoy. 
« * * 
Además del combate entre Antonio 
Ruiz y Tomás Cola, Cástor Calvo se 
enfrentará contra Fr ías , el negro ven-
cedor de Oldenl. 
Dos preliminares, en los que figuran 
Ruiz I I y Liberato, campeón por tugués 
y Chamorro contra Echevarr ía comple-
tarán el programa de la velada de es-
ta noche en el Monumental Cinema. 
¿Martínez-Callaham en Madrid? 
Se dice que el combate para el cam-
peonato de mundo de pesos awelters-ju-
niors» entre Mushy Callaham e Hilario 
Martínez, se celebrará definitivamente 
en Madrid. Los contendientes recibirán 
una bolsa de 140.000 pesetas. 
Laffineur vence a Pegazzano 
PARIS, 1.—En la sala VVagran s© ha 
celebrado un «match» de boxeo entre el 
retador al título de campeón da Fran-
cia de pesos «welter», Laffineur y Pe-
gazzano. Venció ei primero por «k. o.» 
en el tercer «round». 
Un campeonato castellano 
SALAMANCA, 1.—Se asegura que pró-
ximamente se o rgan iza rá un campeona-
to casiellanc de boxeo, que se celebra-
rá en Salamanca y en otras provincias 
de la región castellano-leonesa simul-
láneamente . Las veladas tendr ían lugar 
dentro del mes actual, abril y mayu, 
y constarían de cuatro combates cada 
uno entre púgiles de distintas catego-
rías. La clasificación de los campeones 
•6e h a r á por el n ú m e r o de puntos que 
tengan a su favor. 
Routis-Canroneri el 23 
NUEVA YORK, 1.—El boxeador André 
Ruutis acaba de firmar el contrato para 
enfrentarse el dia 23 del actual con Tony 
Canzoneri, que recientemente conquistó 
el titulo de campeón del mundo de los 
pesos plumas, venciendo a Benny Bass. 
Kid Francis contra Taylor 
NUEVA YORK, 1.—Kid Francis, el m á s 
popular cada día de los boxeadores fran-
ceses, se enfrentará p róx imamente con 
tíud Taylor. 
Dicho «match» se d i spu ta rá a fines del 
presente mes en Madisson Square Car-
den. 
Dempsey no quiere boxear con Paulino 
LOS ANGELES, 1.—Jack Doyle, empre-
sario local de boxeo, ha propuesto ano-
che un combate entre Dempsey y Pau-
lino Uzcudun. 
Doyle ha declarado que la actuación 
del boxeador vasco ha despertado gran 
interés en California, no obstante su 
derrota de ayer, y anunc ió su intención 
de ofrecer a Dempsey una bolsa que por 
su importancia h a r á fijar la atención del 
ex campeón rauudiaL 
* * * 
LOS ANGELES, 1.—Interviuvado, a pro-
pósito de la propuesta que había anun-
ciado le ha r í a el promotor local Jack 
Doyle, para que celebrara un combate 
con el boxeador español Paulino Uzcu-
dun, el ex campeón mundial Jack Demp-
sey ha declarado que no le interesaba 
en modo alguno una oferta para com-
batir contra el púgil español, y que, en 
todo caso, sólo combatir ía , excepcional-
mente, en un Estado del Este. 
E l Trofeo Guerrero 
A las once de la m a ñ a n a del próxi-
mo domingo 4 del actual, se celebrará 
en el Teatro Pavón la octava reunión 
de este torneo pugilíst ico, disputándo-
se diez combates, con sujeción al si-
guiente programa: 
Hipólito Díaz-Agustín Quíntela, mos-
cas; Manuel Ruiz Bonet-Federico Ló-
pez de la Torre, gallos; Juan Martín-
Juan Ruiz García, plumas; Santiago 
Alonso-Mamerto Pérez , ligeros; Maria-
no Canales-Angel Cardenal, moscas; 
Francisco García Braña-Damián Mu-
ñoz, plumas; Alberto Porras-Francis-
co Jordá, ligeros; Félix Vicente-Maria-
no Ruiz Santos, welters. 
Nuevo interesant ís imo combate de re-
to, a pe t ic ión : Magdaleno Nano, el as 
de Embajadores-Emilio Iglesias, la re-
velación del torneo, gallos; y, por úl-
timo, el emocionante combate entre los 
tortísimos Miguel Tomas-Pedro Valles, 
semipesados. 
Suplentes: Carlos Zubiaurri-Luis Mar-
t ínez; Francisco Cabello-Antonio More-
no, moscas; Francisco Conde-Santiago 
Ballesteros, gallos; Ramón D. López-
Manuel Ciruelos; Manuel Picaporte-
Ramón Cazorla; Alfredo Jiménez (ven-
cedor del segundo), plumas; Joaquín 
Martín-vencedor del segundo; Jul ián 
Martínez-Antonio Mora l ; José Sánchez-
Emilio Parlorio, ligeros; Pedro Ciudad-
José M. Izurrabagoitia, welters; Fran-
cisco Barrios-Antonio Pérez Reina, se-
mipesados. 
Todos los boxeadores indicados ante-
riormente, así como cuantos deseen 
efectuar combates de reto, deberán pa-
sarse inmediatamente por el nuevo do-
micilio social del Ring-Club, sito en la 
ronda de Atocha, 23 triplicado, para re-
cibir instrucciones. 
CONCURSO DE ESQUIES 
La Copa del Rey 
Ayer se celebró en el Puerto do Na-
vacerrada el concurso de saltos de 'a 
Real Sociedad Peña l a r a , prueba combi-
nada con la de fondo para disputarse 
el regio trofeo de don Alfonso, regla-
meténdose estas participaciones por el 
régimen internacional. 
Compitieron los corredores clasificados 
en la carrera de fondo, habiendo resul-
tado campeón el que ya lo era de Es 
paña, Manuel Pina. 
Efeta interesante prueba fué presencia-
da por su majestad el Rey, primera a 
que asiste en el Guadarrama, entrqgand j 
acto seguido al vencedor la magnífica 
Copa por él donada. 
Visitó a cont inuación el nuevo cha-
let que en el Puerto de Navacerrada 
acaban de construir los «peñalaros», y 
merendó con ellos. 
Su majestad hizo grandes elogios -ie 
toda la edificación, que recorrió acom-
pañado por la Directiva en pleno, y 
admiró el maravilloso panorama que se 
divisa desde sus ventanales. En el trans 
curso de la regia visita contempló los 
trabajos que realizan los pintores pen 
sionados por «Peñalara» para que culti-
ven el tema de montaña . 
Toda la jornada, que t ranscur r ió en 
un ambiente de gran simpatía , fué de 
suma satisfacción para su majestad, que 
^stuvo complacidísimo rodeado de gran 
Miimero de «peñalaros», de los que es 
presidente de honor, hablando con olios 
largamente, no sólo de excursiones y 
concursos, sino también de varios asun-
tos y proyectos relativos a la marcha 
de'la Saciedad, felicitando efusivamente 
a la Directiva por sus constantes y pa-
trióticos trabajos en pro del desarro^''» 
del alpinismo y turismo español, enco-
miando su concurso dp fabricación le 
psquí^s, inic'ativa de adiestramiento de 
pé t ra l ías (militares y su magnifica re-
vista de montaña que viene publicando 
-•Peñalara» desde hace quince años. 
También examinó con detenimiento ftl 
archivo fotográfico que poseen los «pe-
ñalaros», que comprende, como ningún 
otro, todos los rincones montañosos de 
España, en especial los á lbumes de Cre-
dos, Picos de Europa y Pirineos. 
El conde de Maceda acompañaba al 
Soberano, que fué cumplimentado ade-
más por las autoridades locales. 
Tanto a la llegada como en despedida 
Tcompañaron en esquíes los «peñalaros» 
a su majestad durante un largo tra-
vecto, siendo aclamado con los típicos 
vivas y gritos de montaña . 
En el mástil del chalet ondeaba la ban-
dera social, y don Alfonso llevaba en su 
solapa la insignia de la Sociedad, ofre-
cida por una linda «ppñalara». 
CICLISMO 
E l Conirreso de la U. V. E . 
BARCELONA, 1.—En las úl t imas re-
uniones celebradas por el Congreso de 
la U. V. E. se acordó, entré otras cues-
tiones interesantes, que se considere di-
suelto el Comité Cántabro, si no da 
amplias pruebas de su funcionamiento; 
que no se expidan licencias a menores 
de diez y seis a ñ o s ; solicitar de la In-
ternacional que la Unión Velocipédica 
Española esté representada personal-
mente en dicha entidad, para así estar 
más en contacto con las demás nacio-
nes y fomentar en todo lo posible el 
cicloturismo y establecer la tabla de 
«records». 
Respecto al asunto Telmo García, se 
resolvió en la forma más armónica, con 
la aprobación de todos, a excepción del 
Centro y, finalmente, se reeligió el ac-
tual Comité directivo, . 
Una prueba de seis días 
PARIS, 1.—Ayer tarde ha dado co-
mienzo la carrerar de los seis días ci-
clistas de Saint-Etienne. 
Paree© ser, dado el número y calidad 
de los corredores inscritos, que dicha ca-
rrera consti tuirá un gran éxio. 
ATLETISMO 
Campeonatos escolares 
El Comité Deportivo Universitario de 
Madrid invita a los estudiantes de la 
Universidad a tomar parte en la re-
unión at lét ica que, como preparación 
de los campeonatos escolares de atle-
tismo, ha concertado con los socios del 
Athletic y Gimnástica para mañana , a 
las diez y media, en el Stádium Metro-
politano. 
Admisión de la S. At lé t ica 
En la reunión que anoche celebró la 
Federación Castellana Atletismo, 
entre otros importantes acuerdos, tomó 
los siguientes: 
Admit i r en su seno a la Sociedad At-
lética y autorizar en principio el des-
plazamiento del corredor José Reliegos 
a Par í s , para que tome parte en el 




GIJON, 1.—El Fortuna y eí Unión De-
portivo Racing han entablado negocia-
ciones para su fusión, con el fin de po-
der aponer un fuerte rival al Sporting. 
-GE> 
La galería quedó destruida, pero 
se salvaron los aparatos 
En el estudio que el fotógrafo don 
Daniel Sicil ia Pascual, sucesor del se-
ñor Biedma, tiene instalado en la casa 
número 21 de la calle de Alcalá, se de-
claró ayer tarde, p róx imamente a las 
cuatro, un incendio. La galer ía fo tog 'á -
fica quedó destruida, pero los aparatos 
pudieron ^er puestos a salvo. No obstan-
te, las pérd idas son de alguna conside-
ración. 
Los bomberos, avisados por teléfono 
desde la cervecería La Tropical, acudie-
ron con la presteza con que suelen h i -
cerlo siempre, y metieron las mangas 
por el portal de la casa, sacándolas al 
patio por uno de los balcones del piso 
entresuelo para izarlas a la altura del 
tejado. Antes de las cinco y media ha-
bían" logrado apagar las llamas y ext in-
guir por completo el foco. 
E l incendio se inició en la ga ler ía fo-
tográfica, parece que por un descuido de 
unos obreros fontaneros que trabajaban 
no lejos, en el tejado de la finca, con un 
soplete de los que usan para hacer sol-
daduras. Uno de estos obreros fué el 
que avisó al servicio de Incendios. 
E l señor Sicilia, que hace cuatro años 
que habita un piso de la misma casa, 
con su mujer y cuatro hijos, un varón, 
el mayor, y tres hembras, nos dijo que 
el archivo, compuesto por unos 35.000 
clichés, entre ellos el de la fotografía 
más conocida del ilustre novelista don 
Armando Palacio Valdés, no ha sufrido 
el menor daño, porque lo tiene instalado 
en su vivienda particular, y que el i n -
cendio no afectó a la ins ta lación de la 
luz. Los desperfectos fueron causados, 
más que por las llamas, por el agua que 
fué preciso arrojar para sofocarlas. Tam-
bién nos dijo que no tenía asegurado 
contra el riesgo de incendios el estud'o. 
Los dos hijos mayores del fotógrafo 
no se hallaban en su casa al ocurrir el 
siniestro. Las dos n iñas pequeñas pasa-
ron un gran susto, y, agarradas de su 
madre, pedían a gritos que las sacaran 
de la casa. De este terror par t ic ipó tam-
bién la portera, María Alvarez, de se-
senta y nueve años de edad, que tiene 
su vivienda en el ú l t i m o piso, contigua 
a la galer ía fotográfica. 
En los primeros momentos cundió la 
alarma entre los vecinos de la finca; 
pero los bomberos lograron devolverlas 
la tranquilidad. 
lacara» sea nna de las mejores qne se han 
visto hasta hoy. , , „ 
«El sargento Malaoara. ee uno de loe 
mejores cfiln» estrenadoe esta temporada. 
O 
El cuarteto Roth 
Interesantfeimo fué el segundo con-
cierto que la agrupación Roth dió en 'a 
Sociedad Fi larmónica. Comenzó su la-
bor con el cuarteto de Debussy, el cua'.l 
aunque carece de la habitual arquitec-
tura propia a la música de cámara , está La profundidad de Pe°samiento^y 
escrito a modo de fantasía, con tal acu 
mulación de bellezas y de aciertos, que 
bastar ía esta obra genial para consagra»-
C A L D E R O N 
la 
sutileza de expresión, principalM caracte-
rísticas del arte incomparable del insigne 
Benavente. culmina en su hermosísima 
.comedia «El demonio fné antes ángel», 
a un compositor. El scherzo tiene acen éxito cumbre de la actual temporada, 
ios y fórmulas armónicas que recuer-| Todoe lo« días, tarde y noche. 
dan muy de cerca nuestra música anda j —o 
luza. El andantino llega al l ímite de 
emoción, por la dulzura de sus bellísi 
mas frases y la exquisita sonoridad d*'-
R E Y D E R E Y E S 
a grandiosa superproducción, eoja-
ruaVtVtn^Vñt i r^n 'Trama-1 mente se exhibirá hoy por 1* n<*he- -„™ cuarteto Hoth, s.n drama , h despachándose tnm-
la obra, puso en la ín ter - ,y""" ' *~'4./iiw_»J, , j j j *• I bi^n «"n contaduría. 
conjunto. El 
tizar mucho 1 
pretación toda la suavidad de matices 
y una gran p o d a , c i ñ i e n d o un ^ ' o ^ ^ j j g ^yg^j | 
La segunda parte del programa pre- irn ei próximo mee; de abril en Londres 
sentó caracteres de saínete. Alfredo Ca lSe ha organizado un Festival Esplá; ma-
sella es un músico italiano del genio ¡üana, a las seis de la tarde, en el PAl^A-
vivo y emprendedor; tiene el don l e ' c i o de l a M U S I C A para el u l t ' m o . ^ ' 
cierto de abono el maestro Lasealle ofrece organizador, pran acompañante y no 
mal director do orquesta. Como compo 
sitor es tan exaltado, quo quiere i r siem-
pre más lejos que los demás. Sus tres 
piezas para cuarteto son tan Vulgsrea 
y tan de primera mano, que deseo 
ciertan. Imagine el lector tr.^s nuimeri 
líos de cualquier revista, en los cuales, I _o— 
la mitad de la orquesta tocase en un p o k t a l b a (Pi y Margall, 6).—Marga-
tono y el resto en otro tono y tendr-i rita Xirgu.—A las 6,15, Kl mal que nos 
una idea aproximada de las piececitas| hacen. (Butaca, cuatro pesetas).—Noche, 
bitonales del amigo Casella, tan discor-|no hay función. K *n /ua 
dantes como ingenuas, que comenzaron ^ T & ^ l i t l ñ J f ^ nnr n« á i i ^ r r - r n ^ íw^rn J ^ r ^ i _ Ineficio del laurel de Baco). U señor Adrián 
las primicias de: Festival londinense, en-
tregando la batuta al autor, que dirigirá 
dicho concierto. 
o 
ü C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
por un AUeqrn hdrharo y terminaron con 
un Vals Tidlcvio. El resultado fué eutra-
pélico, y la más franca hilaridad reinó 
entre los socios y entre las lindas ja-
miselas, no sin provocar cierta indig-
nación en los artistas del cuarteto Roth 
el Primo. Fin de fiesta por Goyita He-
rrero y Paquita Garzón.—A las 10,15. be-
neficio de don Carlos Arniches, con la 
cien representación de El señor Adrián el 
Primo. • / >r 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía ala-
C r ó n i c a t a u r ó m a c a 
ENTIERRO DE "COCHERITO 
DE BILBAO" 
En el vecino pueblo de San Fernan-
do, donde se instaló la capilla ardien-
te, tuvo ayer lugar el entierro del ca-
dáver del popular torero bilbaíno Cás-
tor Ibarra (Cocherito). 
A las once y media de la m a ñ a n a , 
hora de la triste ceremonia, se .halla-
ban reunidos en la casa mortuoria in-
finidad de amigos del espada, llega-
dos de Madrid y de Bilbao. 
A la cabeza de la comitiva figuraban 
las coronas remitidas de distintos pun-
tos de España. 
Cuatro lidiadores bilbaínos conducían 
en hombros el fé re t ro : Chiquito de 
Begoña, Fortuna, Cástulo y Joselito 
Martín. Detrás un inmenso gentío, con 
el duelo a la cabeza, presidido por los 
familiares del finado, el presidente del 
Club Cocherito, don Pedro Villarejo, y 
los ex toreros Ricardo Torres Bombi-
ta y Alfonso Cela (Celita) y el famoso 
matador de toros Juan Belmente. 
El acto, que te rminó poco después de 
mediodía, const i tuyó una verdadera 
manifestación de pesar. 
L a m o r t a l i d a d i n f a n t i l 
Eetá perfectamente comprobado que las 
víctimas propiciatorias aumentan indefec-
tiblemente en proporción al estado de de-
bilidad con que que crecen I06 niños des-
nutridos, pues en «líos las enfermedadee 
propias de la infancia se desarrollan en 
forma pavorosa. 
La moderna terapéutica, tras infinitos 
experimentos, ofrece a las madres, para 
alimentación complementaria de sus ni-
ños, un conglomerado de substancias vi-
taminosas; tal es el fosfocaseín, extracta-
do de la leche; el malta de la cebada 
germinada en invierno, que con otros ele-
mentos reconstituyentes han podido aso-
ciarse por primera vez al cacao . selecto 
desgrasado 
Su nombre es cRuamba», que los niños 
toman como verdadera golosina: mezclan-
do una cucharadita en la leche, aumenta 
cuatro veces su valor nutritivo y le da 
un gusto exquisito. El Ruamba es un ex-
citante del apetito y asegura al niño ¡a 
robustez y resistencia física en las en-
fermedades a que va sujeto. 
El humorismo punzante v mordaz df i r ía Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza 
Strawinsky y su mueca irónica hizo qup.lMO y lft.30.Ei demonio f"é "nntMr " " f , ' 
como por encanto, desapa^ieran^as l ™ ™ ^ ^ % ^ £ ¡ 
Afortunadamenfe, el buen p a p á Bee-
thoven acudió solícito para poner a to-
dos de acuerdo en la úl t ima parte del 
programa con el cuarteto de las arpas. 
La maes t r ía del genio triunfó una v^z 
más. La potencia creadora, dominando 
las fórmulas constructivas; las idoas. 
de nna belleza tan pura y tan noble; 
la escritura, de nna porfonfa perfecta, 
hicieron las delicias del auditorio, entu-
siasmado ante la labor de Roth y sus 
compañeros, quizá menos aplomada que 
las versiones de los cuartetos alemanes, 
ñero llena siempre de sutiles detalles, y 
destacándose en un ambiente de poesía, 
puesta al servicio de una técnica irre-
prochable. Fué este concierto uno do lOf, 
más interesantes del año. 
Joaquín TURINA 
G A C E T I L L A S ^ T E A T R A L E S 
Palacio de la Música 
de Pontevedra.-
ver.lo. La magnífica revista. ; 
UEÜÍTA VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo, 2S).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6,15. Tambor y Cascabel (úHimos repre-
sentaciones).—Á las 10,15, Un caballero 
español (éxito enorme). 
' LATINA (Plaza do la Cebada, 1).—Com-
pañía Aurora Hedondo-Valerinno León.—A 
las 6,30 (corriente), Charlestón.—A las 
10.30 (especial), última representación, El 
niño de oro. 
PRINCESA iTamayo, 4).—Compañía Ma-
ría Palou.—A las 6,30 y 10,30. Paloma 
(grandioso éxito). 
ALXAZAB.—A lan 6,30, El doctor Fré-
goli, y 10,30, Mi mujer es un gran hombro. 
IiARA i Corredera Baja, 17).—A las 6,30 
y 30,30. La úüima novela (gran éxito). 
F T T E N C A R K A L (Fuencai ral, 143).—Com-
pañía Eugenio Cásale.—6,30, La del eoto 
del Parral, por Amparo González, Casáis 
y Lledó.—10,30, beneficio de los autores, 
con la 200 representación de La del soto 
del Parral, por Felisa Herrero, Casáis y 
Sagi-Barba. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Meliá-
Cibrián.—A las 8,30, Un alto en el cami-
f , , i no.—A las 10,30, Un alto en el camino 
£ Í S ? ? 2 S S rrograi,i,a f * } * ? * * * P H (éxito definitivo). (Butaca, cinco pesetas.) 
amount. formado por «iOuni de las dos?.!^ MABAvii,lJV3 (Malasaña, 6) .-Mañana 
Un bolsillero "gana" veinte 
duros. Tima 18 pesetas. 
Hace unos años estuvo de moda un 
timito, bastante antipático, por cierto, 
que recordado a la letra, dice as í : 
«IAhí va... Ahí va, el tío del gabán!.. . . 
Pues bien, al cabo del tiempo el n i ¿ 
lesto sonsonete ha tenido aplicación sq 
ia calle de Toledo. 
Aye; corría veloz por ella, cual gamo 
perseguido por intrépidos cazadores, 
p.e.'lto Mnñoí Taboada, de veintisiete 
años, con domicilio en Almansa, 
Los chicos iban detrás de él gritándole 
eso de «Ahí va... etc.», por la sencii 
lia razón de que llevaba en sus brazos 
un gabán que había robado del auto-
móvil de don Esteban Fernández Díaz. 
El tío del gabán fué detenido y ia 
prenda recuperada. 
ROBO DE UNA JOYA QUE 
V A L E 5.000 PESETAS 
A la entrada de !a calle del Mesón 
de Paredes advirt ió que le habían sus- . 
traído un medallón de oro y brillantes 
con su cadena del mismo metal, dnfia 
Josefa Jacer Rodríguez, de veinte años. 
La joya vale 5.000 pesetas. 
La perjudicada al presentar la opor-
tuna denuncia significó su sospecha d| 
que los autores del delito fueran i g M 
tiombr y una mujer que lo Intercepta- j 
ron el paso. 
OTROS SUCESOS 
Los que r i ñ e n . — V s ^ x d o García Con- •] 
zález, de diez y seis años, coa domi-
cilio en la calle del Amparo, 1^, sufrió 
lesiones de pronóstico reservado, en la 
frente, que le produjo en riña, en la 
calle del Comandante Portea un indi-
viduo con el cual reñía. 
Anlns de proersamicnto y prisión.— 
El juez del distrito de la Inclusa, se-
fior Camarero, ha dictado auto de pro-
cesamiento y prisión contra José López 
y López, Seba-stián Moreno Aparicio, 
Juan Cabrián Bobo, Ramón Gómez Cas-
tellano, Alejandro Orgaz González, Jq-
sé Escribano Verano y Julio Solares 
Valcárcel, como complicados en la agre-
sión de que fué objeto en la calle del 
Casino la »noche del domingo de Car-
naval el joven Alejandro Salas Jimé-
nez. 
Conforme publicamos a su tiempo, 
cuando éste se retiraba a su domicilio 
fué herido gravemente por xin gn ipo | | 
de máscaras , que se dieron a la fuga. 
T.a Guardia civil practicó d i l i g e n c i a » 
v detuvo en diferentes días a los pro*» 
sados ahora por el juez. 
Muerte de vn v iajero—A\ llegar a la 
estación del Norte el viajero Benito dea 
la Vega Bravo, de cincuenta y dos 
años, 'que venía acompañado de su ftffl 
milla, se agravó sobremanera y mur i*B 
en el gabinete médico de la e s t a c i ó n ^ 
adonde fué llevado. 
/4rc/deníe.s.—Cuando trabajaba en u n H 
(Kubia o morena) con Adaío , M e t t j o u , . ^ ^ preeentación de la compañía L05 obra de la calle do Navacerrada s<? pro 
J.IS,S-en^LJ: e l ! i . ^ h - t ' í 'Vetü-Chicote.-í .SO, Lo*? lagarteranoe.-lO.SO. dujo lesiones de pronóstico reservado jj G 
t t T R a h S n X ' v o n u s ^ e ' S a T ^ I g ^ mío ^ ^ ' o ^ e r o Francisco Sánchez Martine*, 
_^ n ' pulares). „ 'de diez y ocho años de edad. 
D 1 A 1 ' 1 ' I H r A N T A ISABEL 'Barquillo, l i ) . 0,30, _ A n t ¿ ¿ l o (lel pnPrto y . ^ . do cua. 
K e c i t a i A n g e l G r a n d e L« c,,r,1,rt" ,es "P^í, •M'l<? VT!", fe-N1' 
_ to Ito).—10,30, 01 craul» Madrid-Alcalá (clamo-
Con un magnífico progrrama y con el l r(Hj0 éxitc, de ^ « 0 . 
concureo del maestro Aroca, en el PALA- TEATRO DE PHTCB (Plaza del Rey. 8). 
CIO DE LA MUSICA 
go, a las once y media de la mafia na, 
gran violinista deleitará a la afición ma 
dri'leña. Butaca de patio, 2 peeetas. 
o 
el próximo domin- Espec{<ícuiog Velaeco.—A las 6.30. E n pie-
renta y ocho años, con domicilio e n » 
Merelles, 9 (Puente de Vallecas) sufrió |« 
lesiones de alguna importancia man- ^ 
do trabajaba como soldador en 
obra de, la calle de Rodríguez San P c « 
F O N T A L B A 
na locura.—A las 10,30, En plena locura 
(el espectáculo para el que a diario «e'(jr0i 22. 
agotan las localidade*.). Atron<-lla,—En la calle de Torrijce el 
palacio de l a MUSICA y ar" «taxi. 22.536, que conducía Pedro José 
¡gall. 1 3 ^ A la* « y ^ atropelló a Emilia! 
Un éxito enorme de público ha eido l * ¡¡¡¡¡di*' ¡López Laserna, de cincuenta y cuatro 
reposición do la magistral comedia de Be-| c iNE DEL CALLAO "(Plaza del Callao).|años, con domicilio en General Portier, 
navente «El mal que nos hacen». 6.—10. Novedades internacionalee, ¡Vayainümero 42. y le causó lesiones dé p^j| 
o juna chiquilla! (por Lit t le Billy) y El ear- nóstico reservado 
P F R V A l M T F ' ^ l to Malacara (por WiUiama Ha 
\ ^ J ^ f \ V ¿ \ IV 1 j^ieanor Boardman y Lon Chaney). 
Todofl los días, tarde y noche, «Ben- ZARZUELA (Jovellanoñ. 4).—Tarde, no 
Kur», por Kamón Novarro. Exito inmenso, l iiay función.—Noche, 10,15. Itcy de reyes. 
o Mañana, tarde y noche. Rey de reyes. 
C I N E D E S A N M I G U E L ^ « f T t V ^ í ¿ 3 t 
Todo el mundo juzga ya la verdadera, lajgaucho (gran éxito de Donglas Kairb.uiks) 
enorme importancia que para el arte mu- y La pecpieña vendedora (éxito inmenso 
do representa la hermosa p&'.ícnla «Ama^idp Mary l'iokford). 
nocem, que se proyecta con un éxito in-j P B I N O W E A L P O K S O (Génova. 20).—A 
descriptible en este elegante y cómodo Ci-¡ias 6 y a lafl 10. Actualidades Oaumont. 
nema. . iK l gaucho (éxito inmenso de Douglas Fair-
Hasta hoy el «cine» ha sido la fotogra-1 hnnks) y La pequeña vendedora (soberbia 
fía del movimiento de la acción..., peroj f.reaoi('in de Mary Pickford). 
en «Amanecer», Murnau, su gran director 1 MOITUMENTAÍ, C I K E K A (Atocha. 91). 
retrató el pensamiento de sus geniales \ \ M 5.3o. Actualidades Ganraont. A ca-
intérpretee Jnnet Gaynor y George 0'Biien, | tocan. La nueva telegrafista y Hesu-
haciendo sentir al espectador la alegría y;rrección (éxito colosal de Dolores del Hío). 
el dolor de su intenso como sencillo ar-jxocl,e> 10,15. Gran sesitn <le boxro. 
gumento. C I N E M A OOYA (Gova. 24 .̂—Tarde, fi.— 
«Amanecer», la película sin epígrafes, 
debo ser vista por todo Madrid. 
O 
Noche. 10,15. LI corcel huracán (Jones). 
Una oportunidAd dorada. Noticiario Fox. 
Un m o d e s t í s i m o timo.—En una calle 
próxima a la Bed de San Luis le l i -
maron 18 pesetas, por el método deL 
sobre, a la sirvienta María Martin Re-
cio, de veintidós años, con dnmicllKr-
en Ponzano, 7. 
La víctima ee ofuscó de ta! manera,; 
que no se pudo fijar en qué callff í ué | 
timada. 
Los que 'se fardan, .—A Agustín Cres-
po Yela do cincuenta y nueve años, le 
sustrajeron de la camioneta que condu-
cía por la calle de la Colegiata, un far-j 
do de curtido?, valorado en 27") peseá 
tas. 
El ladrón al verse -persegnido abanr| 
donó la carga en la calle del N u n c l 
y logró desaparecer. 
Sin bolso y sin 100 pesetas.—Kn la 
calla de Fuencarral le arrebataron ef 
C I N E D E L C A L L A O 
«El sargento Malacara», 
tarde y noche en este aristocrático Ci 
nema, ce un bello couilicto amoroso en el 
que la nota humorística abundante y gra-
ciosa se sucede sin interrupción con las 
peripecias sentimentales y profesionales 
del simpático Williams Ilainw, recluta de 
la Marina norteamericana. 
Lon Chaney y Eleanor Boardman hacen 
que la interpretación de «El sargento Ma-
Pista de ceniza. La reina de la moda (Es-|bol»o, con ICO pesetas y efectos, a > f l 
ther RaWon). h a Mana del Posario, y García del I^y., 
CINEMA B I L B A O ' Fn^nra rral. 124; te-i . _ y 
que se exhibe! léfono 30.796L—6 tarde y 10.15 noche. La|- IVRONTOlf J A I - A L A I (Alfonso XT. H).-^' 
de marzo de 1028. A? intrépida Fanny (c'mieaL .^Cuál de las tlosP (Adolfo Menjou). Entreno: Colegiala 1 J " ^ 1 ^ g»« 
jlae 4 tarde. Primero, a pala: Aniorebie-
30 fa II y Villaro I I contiu Araquistain 7; 
' Segundo, a remonto: Mina 7 
altiva íBebé Daniels). 
C I N E I D E A L (Doctor Coitezo, . 
v lO.-Viernes de moda.-La intrépida Pan- \ n - ,e°Tlont* 
ny (por Anne Convel í ) , fotreno: La co- Vega contra P .w^mto y Ugarte. 
legiala altiva (per Bebó üaniéls). ¿Cuál * * * 
de las dosP («ran creación de Adolfo Mon-' ( E l «nuncio tle la» obras en esta cartelera 
jou. Greta Niasen y Arlette Marchal). |no supone su aprobacicn n i reoomondación.) 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 27) 
ANGEL RUIZ Y PABLO 
£ 1 f i n a l d e u n a l e y e n d a 
( N O V E L A ) 
unas hostias. Son palabras de Lucía, quien conoce 
mejor que nadie a su marido. 
»Yo fui a pedirle que rae procurara una entrevista 
con la mamá de Inés. L a consiguió y hoy nos hemos 
visto en casa de Lucía, en ausencia de su marido. 
Hemos hablado largamente. L a pobre señora está 
desolada; su marido bufa como una fiera enjaulada 
y sólo tema que llegue a saber que las resistencias 
de Inés a sus órdenes tengan algo que ver contigo. 
Ella lo sabía todo y lo que 00 sabía lo había adivina-
do, como yo. Hemos llorado juntas, pues por algo 
somos madres, y nos hemos abrazado. Me ha supli-
cado que haga yo lo posible para que olvides a su 
hija; yo hubiera querido pedirle que fuera ella quien 
te olvidara a t i ; pero te hubiera hecho traición a 
ti, hijo mío. La pobre señora tiembla, no sabe qué 
ha de pasar, está apenadísima; pero ten confianza 
Si Inés no desmaya, venceremos este primer paso 
de los muchos que falta dar. Quizá pronto puedas 
venir a nuestro lado.» 
Carlos Montaña besó aquel pliego bendito, que le 
llevaba la esperanza en medio de tantas incertidum-
bres y ansiedades; pero no desisfió de su plan y 
fué a visitar al general Guevara, un anciano muy 
pulcro, caballero muy cumplido, algo dicharachero, 
gran corazón y buen militar. Le expuso su situación 
y sus ansiedades, sin omitir cosa alguna, y le supli-
có que le procurara un traslado a Villa-Alta, como 
agregado a la comandancia o al parque o a la arti-
llería de plaza, cualquier cosa... 
Se sonrió el general y le dijo: 
—¿Conque esas tenemos? ¡Con lanía mujer guapa 
como hay en Madrid 1 
I Demonio de viejos, que lo mismo les daba una 
mujer que otral Carlos pensó que sacaría del gene-
ral lo mismo que había sacado del coronel y se des-
corazonó del todo. 
— ¡ Ü h , juventud, juventud, que cuando no üene 
pesares se los busca! 
—Mi general—contestó Carlos sonrojándose, pero 
decidido a echar el reslo,—yo no podría vivir sin 
ella. 
— ¡Claro—exclamó riendo el anciano;—siendo cosa 
prohibida, ya se sabe: entonces más que más, y erre 
que errel ¿Y qué vas a hacer allí? ¿Deslomar a ese 
rival, meler el resuello en el cuerpo a ese papá inci-
vil? ¿Y al tuyo, cómo se lo metes? 
—Mi general, .no lo sé-K:ontestó Carlos con firmeza. 
—No sé qué sucederá después; pero yo no quiero 
que me roben lo que es mío. 
—¿De modo que no hay remedio, que estás loco 
de remate por esa chica, y que cuanto más te dijera 
yo peor sería? 
—Perdóneme, mi general—le contestó Carlos son-
riendo levemente;—como eso no reza con la orde-
nanza, probablemente fallaría a la disciplina, es decir, 
no le atendería... Yo espero que no me niegue lo que 
le pido.. 
Hír.ose el general el desentendido, arrimó su silla 
a la de Carlos, y dándole una palmada en la rodi-
lla, le dijo muy interesado: 
—¿Y es guapa, es guapa? ¿Morena, con unos oja-
zos así, llenita de carnes... no? Entonces, rubia como 
el oro, espiritual, pero con su aquel... ¿Tampoco? 
Aunque con pocas ganas, Carlos tuvo que reírso 
y decirle cómo era Inés. 
—Nada, nada—le interrumpió el general, menean-
do una mano en el aire—, como si la viera; una 
linda figura, de las que le roban a uno el seso sólo 
con que sonrían al pasar. Buen provecho te haga, 
pues yo sé, estoy seguro, que en este conflicto el 
real Cuerpo de Artillería dejará bien puestotel es-
tandarte. E n cuanto a lo que me pides, hay quien 
ha madrugado más que tú. 
Esto diciendo se acercó a la mesa del despacho 
donde le había recibido, tomó un pliego y se lo en-
tregó a Carlos, mirándole socarronamenle y di-
ciendo : 
—Voy a darte un disgusto: trasladado a Villa-A'ta. 
Carlos se quedó con la boca abierta, como aton-
tado, y el general añadió: 
—Algo ha costado, no creas; pero ¡se me pidió 
con lanía inslancial 
—¿Quién, mi general?—exclamó Carlos Monlafii 
temblando de emoción y con una alegría tan gran-
de que no le cabía en el pecho. 
—¿Quién había de ser? T u madre. 
AI apuesto oficial se le arrasaron d© lágrimas los 
ojos y no pudo pronunciar palabra. Comprendiólo el 
general y conmovido también le pasó a Carlos un 
brazo por los hombros y !e dijo: 
—¿Quién es capaz de resistir a los ruegos de una 
madre y una madre como la tuya? Tú no sabes la 
joya que tienes en ella^ ¡Ese sí que es un leñero! 
Lq conocerás bien cuando la pierdas. De niña era 
un diablillo, pero con un corazón de oro. 
Carlos pensó en aquel instante en Magdalena, y 
el general le acompañó hasta la puerta, cncargá iJote 
que tuviera serenidad y juicio; pero sobre todo que 
el Arma quedara en el sitio que le correspondí u V 
añadió: 
—Hay el tiro rasante, el tiro por elevación, en fin, 
no le digo más: a ver si nos traes pronto por acá 
a esa Venus levantina. 
Entre la carta de su madre y el traslado que tanto 
apetecía, Carlos había recobrado la esperanza; i e.o 
le atosigaba la ansiedad por emprender el viaje. 
Tenía fe en Inés, pero allá, muy en lo hondo y se-
creto, la viborilla de una duda levantaba de Ruando 
en cuando la negra y venenosa cabeza, para "deeir'.c: 
«Si te hubiese querido como tú la quieres, nadie se 
hubiera acercado a ella; si hubiese puesto guarda 
en sus ojos, nadie se hubiera atrevido a suponer q'ie 
ella pudiese quererle; si le hubiera querido aoroo 
tú, hubiera rechazado con indignación loda pal.ibra 
halagüeña, toda insinuación, aun la más leve... Los 
desdenes de Inés habrán sido muy flojos cuando Ra-
món de la Torrecilla no ha comprendido que ella le 
desprocinha...» Y esto, el pensnr que Inés, quizi'i por 
un ¡nslanfe, hubiese podido olvidarle, le daba i v a 
congoja tan grande, que le era preciso recordar su*» 
palabras, sus cartas, sus ardientes quejas, para no 
desfallecer o no dejarse llevar dt una ira sorda que 
también le roía las entrañas. 
Bajo un cielo lluvioso, cerrado, denso, pesado co-
mo inmensa losa de plomo que le oprimía la? sienes 
y el pecho, Carlos Montaña hizo sus preparativos de 
viaje y se despidió de sus compañeros, sus amistades 
y relaciones. ¡Qué largas le parecieron aquellas ho-
ras, qué lento el coche en que fué a la estación, qué 
larde partió el tren, qué inlerminables fueron 'as 
paradas en las eslaciones, qué eterno el día y me-I 
dio qué tuvo que aguardar en Barcelona la salida i 
del vapor, y siempre bajo aquel cielo de ol jmo, J 
siempre bajo aquella lluvia tenaz, insistente, sin f m j 
quft le habla acompañado desde el centro de la Pen-lj 
Insula hasla la cosía y que parecía haber p u v u e ü o l 
o loda la tierra hispánica en un tedio menos grandc.l 
eso sí, que el que llevaba Carlos Montaña •cu el cs-M 
pírilu l 
Y luego ¡qué lardo ol andar del buque en un mar» 
que una ola llenó de agua el alcázar do po^n. Ic 
luces del puerto, envueltas, como por espesa u i f b ' a í 
por !a lluvia que caía sin cesar, y no ya tina y su l iU l 
sino lempesluosa, que azotaba el rostro, q i i 'b- - id i | 
por las tremendas ráfagas de un levante deshechoM 
Montjuich. negro y siniestro, quedóse atrás, y a l l á p 
uiny lejos y muy alias, unas débiles luces lé in T • 
ron a Carlos h situación del 'íibidabo, y le h i^M.n 
recordar aquel otro viaje, en que algo más abaiq 
en un jardín de aquellas laderas, do tapias muy -.ií 
fas. había visto por vez primera, enlre los bicrrol 
de una verja, a la mujer querida. ¡Oh, cómo sn ha-.' 
bían encontrado, cómo se había cruzado oí ra ve/. 
*r\ su camino! Pero quizá para perderla. Una r H 
bezada terrible del buque y lnejm un bandazo en 
que una o.'a llenó de agua eJ alcázar de la popa, lc| 
advirtieron que estaba en peligro, y se retiró a s j 
camarote. En aquella noche siniestra, negra v tHa* 
cada ola hacía crujir j gemir al buque, y se 'o ía el 
dnngar y aun el romperse de la vajilla, v el eon-er l 
de los marineros y sus voces sobre cub'erla y ' ^ ' l 
cuando en cuando una tremenda cabezada hncín e l f 
efecto de que el buque se hundía v quedaba s u j e » 
al abismo por las fabulosas titánicas rémoras. 
{Conlinnnrá.) M 
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L A V I D A E N M A D R I D 
C c n su majestad d e s p a c h ó el presi-
dente del Consejo. 
—Ofrecieron sus respetos a l Monarca 
la marquesa de S ó i d o s , m a r q u é s de D r -
quijo y conde de Cheste. 
— E n audiencia fueron recibidos poi 
el Soberano e l reverendo padre Isidro 
Mart ín , condes de Z u b i r í a y Motrico, 
con don Alfonso del V a l l e y el gober-
nador de Al i cante . 
C i n c u e n t a y c i n c o a g e n -
tes m á s d e c i r c u l a c i ó n 
C a s a r e a l í el doctor Carballo la ú l t i m a conferen-
cia, que v e r s ó sobre «El esqueleto hu-
mano m á s antiguo de España» . 
Advierte que al decir el m á s antiguo 
le E s p a ñ a es re f ir iéndose a un esque-
leto completo. 
E ! fós i l humano a que se refiere ha 
sido d e é c u b i e r t o en Colombres (Asturias). 
Aparec ió cas i completo, y en su t ú m u l o 
primitivo e intacto, con todo lo que en-
cerraba. 
Cuenta c ó m o se descubr ió . Un campe-
sino c o n s t r u í a en la ori l la del rio Cabra 
un paso para su carreta. Cuando se en-
contró parte del esqueleto, alarmado, 
riló cuenta al Juzgado. H a c í a poco tiem-
enferrao r e a c c i o n ó breves ino-
pe ro a l poco rato dejaba de 
na. E l 
mentes 
existir. 
E l Juzgado de guardia, que lo era el 
del distrito de,1a Inclusa, rec ib ió la cer-
t i f i cac ión oportuna, y acto seguido or-
d e n ó el traslado del c a d á v e r al Depó-
sito. 
Don Leonardo Gómez Garc ía no ten ía ,y , 
acuerdos 
encuentran siete partidas que cada unalral, señor Molina; coronel de Seguridad 
nene u n valor superior a 25.000 pese- señor Toral; todos los comisarios, ¡ns-
tas. Las siete importan 307.000 pesetas.ipectores y agentes francos de servicio v 
U n i ó n d e E m p r e s a s P e . ^ n a c o m P a ñ í a ^ Seguridad con band » 
*_ jde cornetas, en traje de gala. 
r i o d í s t í c a s M a d r ü e ñ a s 1 ri J ^ ¿ " ^ - í f m\ŝ  al final de la 5ual ""idio la b e n d i c i ó n el Nuncio, se c a n t ó ut. 
D E S O C I E D A D L o s r a t o s h a l l a d o s e n l a 
c a l l e d e C e a B e r m ú d e z 
E n su domicil io social se reunieron el f í f " 1 " , 6 ^ P O ^ s o por jos funcionarios « I 
pasado m i é r c o l e s los representantes de 
los diai ios «La E p o c a » , «El Imparcial> 
«El So l» , « L a Voz» . E L D E B A T E , «Ln 
Liber tad» , «El L i b e r a l » , « H e r a l d o de 
Madrid» . « I n f o r m a c i o n e s » , « L a N a c i ó n » 
C». Adoptaron importantos 
H a . un m r d ía s han «win f'afindpo que eu lln P,iebl0 cltí !os alrededores un por de d í a s han sido dado^ L e h a b í a c o m € t ¡ d o un crim€n. 
de alta 55 guardias municipales desti-
nado a la c i r c u l a c i ó n , que durante mes 
y medio fueron instruidos por los bri-
gadas del Cuerpo, bajo la d i recc ión del 
director de tráfico don Emi l io Abarca. 
Tanto los inspectores como los briga-
das dieron a los nuevos agentes una 
serie de conferencias instructivas que 
tuvieron el remate en una^del s e ñ o r 
Abarca, que, a modo de resumen de 
las disertaciones anteriores, les ' h a b l ó 
con un gran sentido p r á c t i c o de ¡o 
que es y significa la discipl ina, de la 
e d u c a c i ó n qu© debe imperar siempre en 
sus relaciones con el p ú b l i c o y de la 
diligencia con que debon l levar todas 
las exigencias de su labor. 
Hay ahora 301 agentes de c i rcu la c ión 
y fal lan 30 m á s sin incorporar. No se 
ipueden l lamar, en realidad, guardias 
de l a porra, puesto que desde hace unos 
d í a s no l a u s a n ; todas las s e ñ a s las 
ejecutan con las manos y s ó l o en un 
caso excepcional usan la «porra». 
Tanto el concejal conde de E l d a , de-
legado de carruajes , como el s e ñ o r 
Abarca, e s t á n muy satisfechos de la 
a c t u a c i ó n de los agentes de c i rcu la c ión 
que saben—dicen—cumplir con e n e r g í a 
su deber s in causar molestias al pú-
blico, como lo demuestra el e s c a s í s i m o 
n ú m e r o de reclamaciones que se reci-
ben, de las cuales casi todas son in-
fundadas. 
E l conde de E l d a y el s e ñ o r Abarca 
tienen en la actualidad proyectos en 
orden a l a c i r c u l a c i ó n , para los cuales 
necesitan u n a considerable cantidad 
que seguramente t e n d r á sti sitio en el 
p r ó x i m o presupuesto extraordinario. 
Se quieren instalar s e ñ a l e s lumino-
sas, iguales o parecidas a las de l a ca-
lle de A lca lá , en todos los grandes cru-
ces de calles, incluso en la Puerta del 
Sol. Se p r o c u r a r á molestar lo menos 
posible y que las paradas sean cortas. 
E l precio del aparato luminoso Instala-
do en el cruce de A lca lá y Gran Vía 
—que fué regalado al A y u n t a m i e n t o -
asciende a unas 28.000 pesetas. 
L a i n s t a l a c i ó n de m á s aparatos lu-
minosos p e r m i t i r á establecer agentes en 
otras calles secundarias, c u y á circula-
c ión ya exige esta o r d e n a c i ó n . Son ade-
m á s una necesidad porque parece que 
esta pr imavera a u m e n t a r á notablemen-
te el n ú m e r o de a u t o m ó v i l e s que clt. 
c o l a r á n por Madrid. P r ó x i m a m e n t e se 
h a r á n pruebas de las s e ñ a l e s lumino-
sas en las direcciones prohibidas; fun-
c i o n a r á n , como ya hemos dicho, por 
medio de unas botellas de gas; el cos-
to dp\ aparato s^rá de unas 700 pese-
tas, pero el gasto solamente de unas 
15 pesetas cada cuatro meses. 
El alcalde m a n i f e s t ó sil deseo de que 
se instale una especie de academia, en 
la que por medio de conferencias se 
ins truya a los agentes de c i r c u l a c i ó n 
en las cuestiones de su cometido; aca-
demia que m á s tarde podr ía ampliarse 
a otras e n s e ñ a n z a s y complementarse 
con unas pequeflas bibliotecas en las 
Tenencias de Alca ld ía , por ejemplo. 
Los s e ñ o r e s conde de E l d a y Abarca 
acogieron con gran s i m p a t í a esta Idea 
del s e ñ o r Aris t lzábal y se disponen o 
estudiar la manera m á s conveniente de 
l levarla a la prác t i ca . 
Se muestran dichos s e ñ o r e s muy en-
tusiasmados con lo que a c i r c u l a c i ó n 
se refiere, contando con que no les fal-
tarán los recursos e c o n ó m i c o s . 
L o s p r e m i o s d e l o s c a r t e l e s G o y a 
S e g ú n el dictamen del Jurado, se ha 
concedido el primer premio, de 4.000 
pesetas, en el concurso de carteles anun-
ciadores del centenario de G o y a . a don 
L u i s Quintani l la , y el segundo, de 2.000 
pesetas, a don H i p ó l i t o Hidalgo C a -
viedes. 
F o r m a b a n el Jurado los s e ñ o r e s More-
no Carbonero, «Juan de la E n c i n a » , S á n -
chez Rivero , M é n d e z Casa l y S á n c h e z 
Gerona . 
— E l alcalde, a c o m p a ñ a d o del teniente 
alcalde del Congreso, v i s i t ó la b a r r i a d i 
del Pac í f i co p a r a comprobar las defi-
ciencias en la p a v i m e n t a c i ó n . 
E l s e ñ o r A r i s t i z á b a l cree de urgonci.t 
estas obras, y m a n i f e s t ó que hace ges-
tiones cerca del Gobierno, y a que es a 
Fomento a l que corresponde interven:r 
para l l evar a cabo el adoquinado de la 
ú l t i m a parte del barrio del Pac í f i co . Cree 
el alcalde que estas obras s e r á n pronto 
un hecho. 
— H a visitado a l alcalde de Madrid l i 
D i r e c t i v a de ln A s o c i a c i ó n Benéf ica de 
Art i s tas D r a m á t i c o s y Lír icos para en-
tregarle u n escrito, en el que s o l i c i t m 
se les indemnice de los gastos forzosos 
de m e d i a n e r í a a que les han obligado las 
obras que el Ayuntamiento real iza en el 
teatro E s p a ñ o l . 
E l S r . G o n z á l e z A m e z ú a , 
E l Juzgado lo not i f icó a l m é d i c o fo-
rense, doctor Alvarez V a r a , de Colom-
bres. que r e c o n o c i ó estaba fosilizado. In-
media ía imente d i ó aviso a! doctor Car-
ballo. 
E l mismo m é d i c o , aficionado a la Pre-
historiar. fué su colaborador en los ee 
ludios que d e s p u é s rea l i zó . 
E l yacimiento no es en gruta, sino 
oimplemente al abrigo de una roca ca-
liza en la ori l la del río Cabra, cerca de 
la plaza de la F r a n c a . A l levantar ias 
capas de t ierra, feiguiendo escrupulosa-
mente el orden de s u p e r p o s i c i ó n , halla-
ron el c r á n e o , lleno de tierra, y 'as 
m a n d í b u l a s muy abiertas. 
Al lado de l a cabeza h a b í a tres he-
rramientas de piedra, de las l l á m a l a s 
picos asturienses: estas piezas s e r v í a n 
para arrancar los mariscos de las pe-
ñas . 
Pertenecen estos concheros a la Edad 
Meso l í t i ca , y, por lo tanto, pon m á s an-
tiguos que los metales, que la c e r á m i c a 
y que las hachas pulimentadas. 
E s curioso advertir que la p r á c t i c a de 
l a t r e p a n a c i ó n , como el cnferrafmien'o 
con t ú m u l o , son p r á c t i c a s en F r a n c i a 
propias del n e o l í t i c o ; j a m á s se les les 
cubre en p e r í o d o s anteriores. Mlenfras 
que en E s p a ñ a , por lo menos en la pos 
ta cantábr i ca , aparecen antes. De lo cual 
se deduce que esa cultura, o tuvo ru 
origen aquí en Gspaftá. o. por lo menos, 
pasó de -aquí a F r a n c i a . 
L a cultura a d í e n s e n a c i ó t a m b i é n 'm 
España , y as í resulta que nuestra Patr 'a 
ha sido siempre un centro de gran vi-
talidad, un foco de civil izaciones que 
irradiaba al Continente. 1o que ^are 
confiar en un porvenir brillante y prl-
vilogindo dentro de Europa . 
E l doctor Carballo fué muy apland'do 
y felicitado. 
P r e s i d i ó el acto el s e ñ o r .Allolaguirre. 
y as'stieron don Ignacio B o l í v a r , ge 
neral Vi l la lba, conde de Calleja, pndr 
L e g í s i m a , los s e ñ o r e s Crul^rrez Solana. 
F e r n á n d e z Navarro. Zúñ iga Cerrt l in , 
Mart ínez Vela , Vera . Bel B ín . Torre? 
de A r a g ó n , numerosas selíorlM y gran 
n ú m e r o do cf l tedrátlcos y profesores. 
E l s e ñ o r M a r d e n e n l a 
R e s i d e n c i a d e S e ñ o r i t a s 
famil ia en Madrid. Habitaba con dos |ruc-uu:>, y , o ar.orÍ e} • c * » ^ 
hermanas suyas en el mencionado pue-|tuc.lon de la So^edJad-1 R e d a n d o defi-
blo de Blascosancho. nit ivamente nombrada la siguiente Jun-
I ta d irect iva: a 
H o m e n a j e a l S r . S u á r e z S o l í s Presidente, don Torcuato L u c a ere Te -
. ;na; vicepresidente, don Vicente Saracho; 
Un grupo de unos 70 amigos del s e ñ o r I secretario, don Juan Sarradel l ; vicese-
S u á r e z S o l í s o b s e q u i ó anoche a é s t e ' c r e t a r i o , don G r a c i a n o At ienza; vocales, 
con una comida, con motivo d ^ su mar- s e ñ o r m a r q u é s de Valdcigles ias . don 
cha a Cuba, donde o c u p a r á el cargo de ¡Juan Busquets, don Miguel O r d i n a y 
co Herrera. 
E l P a t r o n o d e l a P o l i c í a 
director t é c n i c o del «Diario de la Ma- ldon F r 
riña». 
F u é un acto muy cordial, en el que 
se pusieron de relieve las s i m p a t í a s con 
que cuenta el agasajado. Hablaron los 
s e ñ o r e s León Hol l ín , V a yo—que d i ó , 
cuenta de numerosas a d h e s i o n e s - H e r r é - ! ^ a " l z a d a P ° r los Cuerpos de V ig i lanc ia 
ro (don Emi l io ) , L á z a r o - ^ u e s u s t i t u i r á p ' SeSurtldAad en honor de su Santo P a -
1 trono, el Angel de la G u a r d a . 
fallecidos durante el a ñ o ú l t i m o . 
Seguidamente, y ante las citadas au-
toridades, que se s i tuaron en las gradas 
del templo, desf i ló l a c o m p a ñ í a de Se-
guridad, que mandaba el c a p i t á n A l -
b a r r á n , por las calles de San Justo y Sa-
cramento y plaza del Cordón , donde se 
disolvieron las fuerzas. A los guardias 
que tomaron parte en el desfile se l e £ l n o c i d a como un 
d ió permiso para el d ía de ayer. ¡ t i c o ; tiene un p 
De teatros 
L a f u n c i ó n de gala del d ía de Santo 
T o m á s , Fiesta del Estudiante, promete 
ser un acontecimiento. E l programa y 
los actores no pueden ser m á s s u g e í t i 
vos. Desf i larán por el palco e s c é n i c o 
de la Zarzuela actores y a consagra ios 
entre los aficionados, y h a r á n su pre 
s e m a c i ó n muchas bellas s e ñ o r i t a s de 
la aristocracia m a d r i l e ñ a . J u l i a Maura 
recientemente aplaudida en el teatro 
de Calderón, s a l d r á de la Zarzuela reco-
tcutible valor art,{6-
oara desplegar to-
L o s c r á n e o s s e e s t á n m o n t a n d o 
s o b r e b a r r o d e m o l d e a r 
F o t o g r a f í a s m i l i m é t r i c a s de los 
huesos y de las fundas de larvas 
Por i m p e d í r s e l o sus ocupaciones, no ¡das sus grandes facultades. Carmen Mo-
as i s t i ó a estos actos el ministro de Is!1^00 Osorio p a r e c e r á t a m b i é n otra dis 
L a C o m i s i ó n de m é d i c o s que estudia 
los restos hallados en la calle de Cea 
B e r m ú d e z , aparte de su informe escri-
to, p r e s e n t a r á demostraciones gráf icas 
muy interesantes. 
Cada uno de los c r á n e o s será monta-
G o b e r n a c i ó n . Tampoco pudo concurr ir |tinta en su p r ó x i m a carac ;er i zac ión . Las ú0 sobre barro de moldear, como e 
el jefe superior de P o l i c í a , s eñor Del Itransformacion€S ráP ídas >'la doble per-1 e tl<an joá escultores. Pr imero se 
Val le , que se ha l la enfermo de a l g ú n ¡ t o n a l i d a d que tiene que encarnar, ¡s .a]e[an huesos en el molde por me-
dran a prueba sus dotes de agMidad d2 c i n U á de esparadrapo. Luego cuidado desde hace varios d ías . 
L a t r a d i c i o n a l v i s i -
ta a J e s ú s N a z a r e n o 
E n la iglesia pontificia de San'Mig. ie l 
!se c e l e b r ó ayer la f u n c i ó n religiosa or-
aquí al s e ñ o r S u á r e z S o l í s en l a corres-
p o n s a l í a del oDiario de la Marina»—Her-
n á n d e z Catá, l u s ú a y E m i l i a Bernal , 
poetisa cubana. 
Por ñ l t i m o , el s e ñ o r S u á r e z S o l í s d ió 
las grac ias ; m a n i f e s t ó que aceptaba este 
agasajo como homenaje al periodista ,.. _ ^ 
desconocido, y que desde Cuba s e g u i r á i I N I G O 
con car iño y a t e n c i ó n las cosas de E s -
paña . 
Entre los concurrentes estaban el cón-
sul de Cuba, en r e p r e s e n t a c i ó n del em-
bajador de este p a í s ; el ministro del 
Uruguay y los s e ñ o r e s Gómez de Baqua-
ro, Lorenzo (don F é l i x ) , Araquistain, 
Gómez de la Serna. Fonulevi la , don Dio-
nisio P é r e z , don Antonio E s p i n a , don 
Juan de la E n c i n a , don B e n j a m í n Par-
nés y Solana. 
D e s e m p e ñ o s gratu i tos 
Asist ieron el Nuncio de S u Sant id i ' ' . 
m o n s e ñ o r Tedeschini . que o c u p ó un si-
tial en el presbiterio; el director ger.e-
-ipqns {3 ¡uBZBfi Jougs 'pepunSas ap ¡bj 
rector, s e ñ o r Caparros: comisario gere-
Miieblp« do lujo y econónil-
000, Costanilla Angeles, 15. 
L I Q U I D A M O S 
a precios baratwdmoii bastautes modelos 
<Je nuestra fabricación do coches para ni-
üO€. CASA K E L I L L A , Barquillo, 6 dpldo. 
d e r o p a s y a l h a j a s 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n del Mon-
te de Piedad a c o r d ó l iberar gratuita-
mente ios e m p e ñ o s de alhajas valora-
das en menos de 50 pesetas y hechos 
antes de 1 de enero de 1914, y de los 
de ropas, con un valor menor de 100 
pesetas, que se hub esen e m p e ñ a d o an-
tes de 1 de enero de 1916. 
E l benetkio, pues, a l c a n z a r á a las al 
Anoche, a las doce, se abrieron >ab 
puertas de la capi l la de Jesús Nazareno 
para la v i s i ta tradicional del prime, 
viernes de marzo. A y e r y a aumen-
taron^ los fieles de tal modo que fornri-
ron fila, que llegaba hasta el paseo del 
Prado. 
A primeras horas de la noche de ay-v 
se estacionaron numerosos fieles a 1 i; 
puertas de la capi l la , esperando la hor.i 
de real izar la v is i ta . 
A pesar de la l luv ia , que no dejó de 
caer, a las dos de la madrugada de hoy 
e x i s t í a n dos largas filas de devotos. Unri 
«egu ía las calles de Jesús , Lope de Ve£;a 
Y en el paseo del Prado cruzaba el pala* 
c i ó del duque del Infantado, y termin.i-
ba enfrente de la plazuela de P l a t s t í n 
de Mart ínez . L a otra comenzaba en Lr>pe 
de Vega , sub ía por el paseo del Prado 
plaza de C á n o v a s y calle de Cervantes 
a la capi l la . 
No deja de llover, y los devotos l i -
guen en las aceras de las calles. 
L a capi l la e s tará hoy abierta hasta la? 
doce de la noche. 
J u v e n t u d C a t ó l i c a 
Se ha reorganizado el Centro de Sñi 
Lorenzo, cuya Junta d irect iva ha qui 
dado constituida definitivamente en 1> 
siguiente forma: 
^ , , -. _ „ Presidente, don Rafael Navarro; v ic? 
B1^ G 1^ G Z BVi O I B H J | ! p r e s i d e n t e , don José Merino; 
P A S T I L L A S del Or. A N O R E U 
maravil lusa. Josefina TopetL. se adapti 
estupendamente al carácter que va 1 
l e sempef íar de n i ñ a dóc i l y a lma fin 
luchas ni complicacione*!. Carmen T r i -
seca luce su voz de azul y plata, in-
ferior con todo a su carácter , que ís 
de azul y oro. Siguen unas cuantas 49 
tonaciones de belleza y de gracia. fU6 
•se l laman Amada Zaldo. María Lui sa 
^redo S p í n o l a , Carmen Ribera . Mario 
Teresa Santa Cruz. María y Merche 
Martín Artaio, CarnTrn Morenes, Mar;a 
Renjumea. María Valle de San Juan y 
M:<mo Moreno Osurio. 
He los caballeros que trabajan en '^s 
varia.s obras del programa descuella el 
formidable humorista R a m ó n Ló^e i 
Montenegro, que h a cosechado aplausm 
^n torios los escenarios dp M r H r d . 
E l p ñ h l ' c o a d m i r a r á esa noche por 
vez primera a! duque de Aliaga, jue 
ha' ta ahora se reservaba p¿tra audito-
rios de salones privados. L u i s Calvo So 
telo, bastante 
bajas que valgan menos de 50 pesetas • 
L a recomendamos para la adquisición de 
medallas reli^ioeas, incluso eecapularioe de 
ro y plata C. San Jerónimo, 29 (esquina 
plaza de Canalejas). 
C I o 
y que lleven catorce a ñ o s empeúadat i , 
y las de ropas que e s t á n e m p e ñ a d a s 
hace doce a ñ o s y tienen un valor me-
nor de 100 pesetas. 
E s el pr imer arto que se concede la , €Cóino vivió y murió Pelipe „ , Follc. 
l iberac ión gratuita de los e m p e ñ o s deU© de gran actualidad. Véndese a 50 cén-
alhajas. timos. (Apostolado do la Prensa, San Ber-
Los empleados del Monte realizan unSiardo, 7. Madrid.) 
prolijo trabajo de examen de todas las! . . - . ^ ^/^v---/v.>^vy\>^\^\^ 
partidas que existen en las ( i e p o s i t a n a s ] P r e p a r a c Í o n e f i C I l C U T S O 
para conocer las que e s t á n comprendi-i Í Í ' C A ' M . ' I D 
das en el beneficio concedido. I.us del e n i L C l l t o r i a i K e U S 
la s e c c i ó n de ropas 0x0111 inarán todas; CASA pandada e » 1862 
las partidas de r e n o v a c i ó n existentes AuxiUareB fie Haoienda.-Sre^. F á W a i 
y las de a lhajas , unas 30.000 operacio- del Vil.,r< Camv** ^ H , Ajamil, Codea, 
nes. o caj i ias que contienen las alhajas. pai> Kuiz Magán y Gutiérrez Ferr i , 25 
No se ha fijado t o d a v í a la fecha paral ptas. Contestaciones: 12. Funcionan «eis 
don Antonio Marchani ; vicesecretario 
don E l c u t e i i o Merino; tesorero, don F i -
lix Majan: vicctesoiero. don J u l i á n A l a i -
rón; vocales: cu l turnl . don J u l i á n T01-
desillas; a r t í s t i c o , don Manuel Llovet , 
deportivo, don Manuel iV'rez. Consi l i .v 
rio, don Aure l io H e r n á n d e z , coadjuto' 
de la parroquia d^ San Lorenzo. 
R e u n i ó n d e l a C á -
Hesidencia de S e ñ o r i t a s , ante e.l Club 
de Universitarias Norteamericanas. 
De.-arrol ló el tema «Los o r í g e n e s y 
desarrollo de i& lengua española» . 
H a z o n ó que el e s p a ñ o l no es hijo del 
la t ín , como suele decirse, sino que es 
el la t ín mismo. 
E x p l i c ó c ó m o se desarro l ló el lat ín 
vulgar por los colonos en l a colonia 
romana. T r a t ó de l a estailcia de los 
godos en E s p a ñ a , los cuales, aun cuan-
do llegaron a conquistarla, no pudieron 
hacer nada contra el l a t ín . L o mismo 
s u c e d i ó con los árabes , quienes no pu-
dieron tampoco conquistar el idioma. 
¿Cómo sabremos la p r o n u n c i a c i ó n del 
l a t í n de entonces?, pregunta. No exis-
ten documentos. 
P a s ó a tratar de la influencia de l a 
lengua francesa. Puso el ejemplo de 
que el vocablo j a r d í n , de origen ale-
m á n , garlen, no pudo venir a E s p a ñ a 
directamente, sino por intermedio del 
f rancés . 
Hace resaltar la importancia del es-
tudio del idioma e s p a ñ o l para los nor-
teamericanos. 
E l s e ñ o r Marden, que fué presentado 
¡ R¡ {J(a 
m a r á d e C o m e r c i o naMn nnfe el nra santa la angelical se 
l or i fa María 1,. de Ceballos y Ulloa, 
Se ha reunido la C á m a r a de C o m e r - j a de la condesa viuda dg Camoo 
ció , bajo la presidencia de don Carlos Giro, y don Federico S a n t i b á ñ o z . y en 
l'>',ast. U] itkv, rte octubre se un;r<in en eternos 
Se hizo constar en acta el sentimieu-!'a^os la preciosa s e ñ o r i t a Mar ía Glmono 
to de la Corporac ión por la muerte de Linares , nieta del ex ministro, don Ama-
d o ñ a Carol ina Prast de Cianés . herma-mío. y don R a m ó n Serra Riera , 
na del presidente. E1 A8jIo sontamarca 
L a C á m a r a se enteró con s a t i s f a c c i ó n , Su majestad la ndna d o ñ a María Cric-
man ha visitado las a lhajas que la tes-
lia mandado construir con destino a la 
:glP3;a del mencionado Asilo. 
Ayer p r o n u n c i ó una conferencia en 
ing lé s el profesor C. Carrol l Marden. 
de l a Universidad de Princeton, en la reai'iza"r "jas operaciones de d e s e m p e ñ o ! turnoe de "preparación de'9 a 12 de la ma , 
K gratuito. No se e n t r e g a r á ninguna pren-|-'ana, 3 a « de la tarde, 5 a 8, « a 9, 7 ft del acuerdo adoptado per el Ayunta-
da ni n b i W I n s t a el d í a nue flle 1 10 y * a de la noche. mlemo de Madrid, dando el nombre de 
^ ^ • A ^ ^ A f e r f ' w l l í k ^ wim / l Auxiliares de Tomentc -Sres . Barahona, I don P.asillO P a r a í s o a una de las ca-
El Monte de Piedad tiene un edificio! v ~ 30 contestaciones: 12. Mr- de Madrid, 
especial para l a s e c c i ó n de alhajas cu, j, uuv¡uual, tloíí turn0(. de preparación d e f Kné anrobada la nioDiiesta l a u d o 
la misma plaza de las Descamas. ó ! 9 y «Te D l 12 do la noche. ' "é S C i T ^ SU f n a j ? , a d 1,1 vo. f r f rl? t \ 
E n él se guardan unas loá.OOO partW P o i i c i a - ^ r w . i/.quierdo. i.lardent, Mon- par* flt?cMir ueterminarfia* cuestiones |,r.0 pnra la memoria de la difunta, ftll 
das, que están valuadas por los tasa- lerdo y Morcuemlo, 90 ptas. Conteetacio- t3.Xl'-t'in'PS en!re ,l03 importantes ísocil-^^,,0 pai.a ^ ser-,or Grflnda, que ha sid > 
dores del monte en 12 millones d^ ne-'lietí: 15- Funcionan ú m turnos de prepa-1 dades. i0| qne ^ j , oonfeccionado la Cufetrulía, oe 
setas ; su valor real" es superior, \ k j r ^ a ÍC 8 Í 9 y J a (1p: la , S ^ S f ^ ^ í S i J Í h 0 * 0 * * ' etr-
Oficiales Banco de España.—brt^. Lama tador de la misma, don Agus t ín t n - j Regreso 
L a s medidas de v ig i lanc ia para la se- { Í J í f ^ g ' f J g S * Í ^ T ^ ^ S S ^ l « l í K Í S Han 11('ffa(l0 a Madrid.'procoden'es de 
guridad de esle i ™ ó * t o * m ^ y entre nota- ^ " 1 ' ^ '* ^ P ^ f " * - d f CWttMO de T a l o ; 
iratiajo. |,iQ Hornachuelos, los condes de San 
Aprobó un dictamen relativo al mo-¡ \ntoriio de Vista Alegre e h i jos; de Al-
Fríae y Quereiazu, tOolnopoliO de drogas t ó x i c a s y estupe-
150 y 150.;faclemes. So e x a m i n ó la s i t u a c i ó n de 
y Fra- ia p o b l a c i ó n de Madrid en orden a los 
se quitan las cintas y se sujetan los 
huesos por . medio de unos alambres 
que se introducen en el sistema ó s e o , 
hasta atravesarlo, aililizando u n apa-
rato, sin estropear nada los restos. Mon-
iadas asi las piezas ó s e a s , es fác i l des-
prenderlas y volver a colocarlas de 
nuevo. 
Como los c r á n e o s no e s tán comple-
tos, en la parte de cada uno que no pue-
da ser reconstruida se p i n t a r á el barro 
de negro. Efectuado todo esto se obten-
drán fo tograf ías de cada calavera, y se 
verá de manera gráf ica lo que existo 
y falta en cada una . 
Por cierto, nos dice el doctor Maes-
tre, que l a Providencia h a hecho que 
queden huellas para el esclarecimiento 
de la verdad. De uno de los c r á n e o s , 
apenas exis.en huesos; pero hay u n a 
seña l i n e q u í v o c a para dar fe de las 
tres ca laveras: se conservan los seis 
. s e r á d e s c o n o c í temporales, o sea los dos de cada uno 
de los tres c r á n e o s . 
F o t o g r a f í a s m i l i m é t r i c a s 
Los huesos s e r á n fotografiados m e t ó -
dicamente desde el punto de vista mó-
dicolegal. Se ob tendrán f o t o g r a f í a s de 
huesos similares de los tre«s esqueletos. 
Así, por ejemplo, s e r á n fotografiados, 
junto-, los h ú m e r o s de las tibias de los 
tres menores cuyos restos se han ha-
llado. 
Las fundas dejada; por las larvas se 
colocan sobre papeles, divididas en cua-
dros de m i l í m e t r o s . Luego se obtienen 
«fotos» de t a m a ñ o natural o a m p i a d a s 
y se ven las dimensiones de las fun-
das. L a longitud de las que se nos han 
mostrado es de cuatro o cinco n r l í m c -
tros. Las fo tograf ías de los huesos tam-
bién se obtienen por este sistema mi-
l i m é t r i c o . 
Con ver juntos huesos similares da 
los tres esqueletos basta para percibir 
de manera c l a r í s i m a la d i í e r e n c i a de 
edades de los n i ñ o s o n ' ñ a s a que per-
tenecieron. 
Por cierto que en l a m a n d í b u l a de la 
n i ñ a o n i ñ o menor so ha visto que los 
dientes eran a ú n de l̂ i pr imera den-
t ic ión ; en la mayor, en cambio, eran 
y a de la segunda. De la mediana no 
se han encontrado m a n d í b u l a s . 
L a b o t a 
L a bota t a m b i é n es util izada para las 
investigaciones t é c n i c a s . E n la arena 
adherida a los' huesos se notan unas 
, p a r t í c u l a s brillantes, y lo mismo ocu-
t a m e n t a r í a de la condesa de Pantamarca rre en ]a arena de la b(>ta E s a s p a r l í a i . 
cido eso noche en su papel de criado 
confidente y travieso. S e / á n nuevos pn 
lA eoceno Juan José de Mndariaga \ 
Ricardo Mflrtored! T é l l e z n'róri. ••.on 
Qiifené^ se enrinuece el elenco del tea'.-o 
de aficionados. E l morques de Navarrés 
es y a veterano, y tiene un di f íc i l papcíl 
del que «abrá triunfar a fuerza áe sus 
abundantes recursos. T a m b i é n es viejo 
en estos lides el m a r q t t i É de nMiarcpi'. 
cuyo nombre va es gorantfa dt» éx i t o . 
José A. F e r n á n d e z Cuevas vuelve a ' .M 
tablas desde la Pefia Pobre d^nde ha 
hrclin penitencia de sus incesantes co-
rrerías por los teatros de la Corte. De 
nuestro redactor M:puel Herrero no di-
remos al no que se es tá b a ñ a n d o en 
agua dp rosas de ver en el cartel obri«-
del S;glú de Oro. 
Todos estas son las novedades de 'fue 
hoy se habla en el Madrid bien, h a c h o 
do c á b a l a s cada cual s e g ú n su gus'o 
sobre el acontecimiento ar t í s t i co del 
7 de marzo. 
Bod.'.y 
5 de los corrientes se prostfr-
20 a 22 millones de pesetas. 
para la se- ^UI.n()S tarcie y nocho. 
1 extraordi-j Notarlas (determinadas y entre nota-] 
na ias. r « ) , Registros, Judicatura. Abogados del 
Cada inedia hora, a veces monos, ee Estado.—Sre«. Campu/ano, Do Benito, Ur-
real iza una i n s p e c c i ó n en los s ó t a n o s tiz Arce, Adiado, Fríae y Q^rez; 
y en los tejados del edificio. E n síllOT O o ^ ^ : i ^ ! 2 ! ? ' 1 
, , . . J 4. , , Jurídico Militar.—bies. Isíquienli) 
e s t r a t é g i c o s e s tán colocados unos apara- , . - r 
goso. 100 ptaa 
Secretarios de Ayuntamiento y Diputa-
ciones. — Src-í. Barahona, Frías, Fábregas 
del Pi lar y S. Santillana, 75 ptas. (I.0 
i tratégicos e s tán colocados unos ap 
tos re stradores, donde deben marc r 
la hora los vigilantes. 
E l edificio consta de siete pisos, de 
los cuales cuatro corresponden al só- 'categoría) y 35 (2.» íderai. Contcfitacio-
t^no ' np#:: 75. W) y 20, respectivamente. 
» ' ,1, • " ^ , Pericial v Administrativo de Aduanas.— 
L a s alhajas ocupan cuatro pisos. Coda . ^ Z A T ^ . y 1 1 í i>i>t,, , Lfr,Tlm«TM¡̂  
7! . ¿ * , j , , Sree. Alonso de llera, Facueco, iMurcnenae 
piso tiene ocho e s t a n t e r í a s de la Ion- u¡xnCíXñ0. w • 35 pta^. Con test aciones: 
gitud del piso repletas de cajitns. qu-' v 39 ptas. 
guardan las partida^ de a lhajas . Toda- Pericial de Contabilidad.—Srcs. Fábre-
estrtn precintadas con sello de pinino gas (Ud Pi lar , Torá, Ajamil , Prados y 
del Monte y tienen pegado en el ex- Cnn>] _ X-I *»!*». 75 ptas. ... • L 
por la presidenta del Club, s e ñ o r a Her- terior un papel con la i n d i c a c i ó n de' Ayudantes de Montes.—sres. K.ometa. 
l inda Smitliers de Ser í s , rec ib ió m u - \ n ú m e r o de or(1en, el nombre del empe-lLino- (l01 1>0*0 75 V(mX**-
chos aplausos de la distinguida concu 
rrencia. 
servicios de limpieza, abastos y agua, 
y se t e m ó el acuerdo de que por las 
Comisiones competentes se. haga un es-
tudio completo de tan interesames asun-
tos. 
Se aprobaron los escritos referentes 
a \ f rebaja de los derechos arancela-
rios de las m á q u i n a s de coser, a la 
necesidad de avisar al remitente cuan-jtimo aniversario de su muerte, e s tarán 
•lo se trate por la Compañía de ferro-Un esta Corte para esos d í a s sus hijos 
•arril fie vender m e r c a n c í a s no re t i ' a - l l a duquesa de Dato y los s e ñ o r e s de Es-
das, a la e x e n c i ó n del impuesto de Uti- pinosa de los Monteros y Hermejillo 
idades para los empleados de comercio 'don Eugenio) y de Zulueta e Isas! (don 
l iama de A r a g ó n , don Torcuato L u c a de 
Tena, y de M á l a g a , la duquesa viuda 
de Parcent. 
— A c o m p a ñ a d o de su esposa, ha lle-
gado a esta Corte el nuevo primer 
secretario de la L e g a c i ó n de Checoeslo-
vaquia en esta Corte, doctor Zdenko 
Formánek . 
—Con motivo de inaugurarse el moniv 
m e n t ó a la memoria del ilustre pol í t i co 
Ion Eduardo Dato y cumplirse el sép 
taciooet: 8ü. 
las son la mica de la arena s i l í cea . 
Por lo tanto, la bota y los c a d á v e r e s 
se hallaron desdo el principio en la 
misma clase de terreno. E n la arci l la 
no existe mica . 
Todos los trabajos aludidos se siguen 
efectuando con gran intensidad. Ade-
m á s se e f ec túan otras nuevas i n v e s i c a -
ciones, utilizando reactivos. 
E n las falanges que se o n c o n í r a r o n 
dentro de la bota no hay pegada are-
na, lo cual es indicio de que los hue-
sos se mondaron dentro del calzado. 
E l i n f o r m e d e los g e ó l o g o s 
Por la m a ñ a n a el Juez Instructor del 
sumario abierto con motivo de los res-
tos hallados en la calle de Cea Bermú-
dez, s eñor F e r n á n d e z y F e m á n d e i de 
Quirós , t o m ó d e c l c a r a c i ó n al d u e ñ o da 
una taberna de la calle de Hi lar ión E s -
lava llamado Santiago Mnrugán , que 
lleva var os a ñ o s establecido en aquel 
punto. 
Su d e c l a r a c i ó n versó acerca de l a 
conf igurac ión del terreno en la é p o c a 
en que desaparecieron las n i ñ a - . 
Sant iag) m a n i f e s t ó que recordaba 
perfectamente que antes de ser abierta 
la calle de Cea n e n n ñ d e z y en el pun-
|to en que fueron hallados los restos 
no ob 
vó por al l í grieta ni 
^ n los mismos t é r m i n o s que a los obre- Ernesto.: 
ñante y l a fecha del e m p e ñ o . Magisterio uotringidas) .—Sre»; . Bol le»-[ros , desapareciendo !a re tenc ión direc- Fal lecinmiontos 
A . . , . c i Denlro (,e l a caia encuentran las ;er> Zambrano. Lucas y Cabrera. 40 ptao. l a ; al empleo en el franqueo de la co- Ha dejado de existir el s e ñ o r don Eme 
L a A s o c i a c i ó n d e b a n ; alhajas, envueltas convenientemente y Badioteiegralia.—Sros. Nérida. Morcnen-; , . , . ^ 0 , , ^ , , ^ ^ áo las m í i q u i n a s especia- lerio MagarirV.s, d e s p u é s de penosa lo-1 
— ~ — con una hoja de orden interior, donde de y Alon?c de l lera, 35 ptaa, . ] e s (le ^ s 0 C()mi-m pri el extranjero; •Iteneta. sobrellevada con crist iana reslg I Xlt,na 
R a f a e l v i s i ta a l P r i m a d o ê consigna el n ú m e r o de la operac lóh Preparatorio de Berecho.—^rw. iMimer-K | ícM|C|as (lt, np.^tura para los e-oa-] nac ión 
el nombre del que P ' ^ o r a el l o r ¡ ^ ¿ ^ que expenden carne» y fa Fué persona justamente apreciada, 
que le ha dado el tasado*. -1 P ^ ' a m o ! B * d a t u r a . f r ican embut'do.. y a la e x e n c i ó n d- h jo del difunto, don Santiago, y d ^ ! f o n n e a ^ 
que corresponde y una descr ipc ión dej 1 C E K T ^ 0 M S X W U a , beus» marchamo pora las medias de goma. ;deudos. Idoi 
la? alhajas que se contienen en la caja . ¡ ^ « r - . ^ » » t n ^ o i Acordó, por ú l t i m o , encarecer del Co —Ha muerto el sefior don Tom&B S i r 
E l n ú m e r o de cajas existentefi en la 
central del Monte es superior a c í en 
no. 
a c a d é m i c o d e l a E s p a ñ o l a 
E n la s e s ión de ayer de la R e a l Aca -
demia E s p a ñ o l a fué elegido academizo 
don A g u s t í n G o n z á l e z A m e z ú a . E n la 
pr imera v o t a c i ó n el resultado fué así 
don A g u s t í n G o n z á l e z A m e z ú a , 11 vo-
tos; don R a m ó n Pérez de A y a l a , 8; do n 
B l a n c a de los Ríos , 5. 
Por no haber logrado m a y o r í a íihs v 
luta ninguno de los candidatos, se repi-
t ió l a v o t a c i ó n para los dos que h a b í a n 
obtenido m á s votos en l a pr imera. E l 
s e ñ o r G o n z á l e z A m e z ú a c o n s i g u i ó 14 vo-
tos, y el s eñor P é r e z de A y a l a , 10. 
Por unanimidad se a p r o b ó 61 dictamen 
de l a C o m i s i ó n del Premio F a s h t e n r il 
A c o m p a ñ a d a por el director general 
de la obra, reverendo padre Cirera . ha vi-
sitado a l Cardenal Pr imado en el Pala-
cio de Cruzada la Junta directiva de la 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de San Rafael para 
pro l ecc ión de Emigrantes . 
E l presidente, s eñor conde de Torrea-
naz. e x p r e s ó , en nombre de todos, la ad-
h e s i ó n y obediencia incondicional al P r i -
mado. R e c o r d ó los servicios prestados! 
por ,1a A s o c i a c i ó n y s o l i c i t ó ayuda pa-
r a poderlos intensificar y perfeccionar. 1 
E l Cardenal Primado m a n i f e s t ó la vi-
v a p r e o c u p a c i ó n que experimenta por 
el desamparo de los emigrantes. Actual-1 
mente busca sacerdotes que vayan esta ; 
Cuaresma para dar misiones a los emi-
grados en F r a n c i a . 
A n i m ó al padre Cirera a que ponga j 
en la d i r e c c i ó n de esta obra de protec-
c ión de emigrantes el mismo optimismo 
y el mismo entusiasmo que puso en em-
presas anteriores hoy triunfantes. 
M u e r t e r e p e n t i n a 
d e u n s a c e r d o t e 
C E N T R O < E D I T O R I A L B E U S > 
P R E C I A D O S , 1 bierno la pronta p r o i n u l g a o i ó n de una ;erü y Van naumberghem; pertene : 





mil . E n la sucursal Sur tienen 1(1.000 y n ingún in»t i tu to y no oculta los nombre*¡tos dedicados a 
en la de! Norte 15.000. do mi Profesorado, la mejor garantía (^[aiercSo. 
E n la central del Monte de Piedad se! todo oposito 
la industria y al co- un- de igual enellido y cé lebre 
don Javier, va difunto. 
S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e H i g i e n e . J t o v i m f * sentido pfeai 
r del finado. 
m 
P A R A A D E L G A Z A R 
E L h E J O H R É n t D I O 
D E L G A D O S E 
No pcrludlctt a la aalud, sin yodo ni derivados de yodo 
ni thyroitíina. 
Venta en todaa laa farmacia» al precio de 8 pésele» 
frasco y en el Laboratorio «PESQUI». Por correo 8.80 
Alameda, l7, S A N S E B A S T I A N (Guipúzcoa, España) 
Cuando oraba ante el c a d á v e r de do-
ña Ezequie la Mart ínez Gómez , en el do-
micilio de l a finada, calle de Hortaleza, 
n ú m e r o s G3 y 6ó, m u r i ó repentinamente 
don Leonardo Gómez García , de cincuen-
ta y ocho a ñ o s , natural de Narro (Avi'a). 
cura p á r r o c o de Ulascosancho (de la 
misma provincia) . 
E l s e ñ o r Gómez García se encontraba 
accidentalmente en Madrid, en casa de 
unos amigos que habitan en la calle de 
San Lorenzo, 2. Vino a la Corte para 
o í o p ^ n T e n d o T ^ ^ ^ ^ módi(co S(,bre " n Pade-
L U M I N O S O S T R I U N F O 
A P A R A T O S A N U N C I A D O R E S liara portadas, esraparates, balcnne'. «al ienteí , 
pórtale*? esquinaa, etc. Prácticos para industriales y necesarios a los señores 
comerciantes. L A MARCA N A C I O N A L Q U E M E J O R C O N S T R U Y E . Modelos 
desde 48 pesetas. Ventas contado y plazos. Pidan bocetos con precios. P R A H -
CISCO N A V A C E R R A D A, 7 y 9. Teléfono 55.325. M A D R I D . 
Torr i í j l ia , por su l ibro «As í l l e g ó a rei-
nar Isabel la C a t ó l i c a » . 
D e s p u é s de estos asuntos, declarado-
de urgencia , se l e v a n t ó l a ses ión en ŝ -
ña l de duelo por el fal lecimiento del 
s e ñ o r V á z q u e z de Mella . C o n s t a r á en 
acta el sentimiento de la Academia poi 
esta p é r d i d a . 
E l d o c t o r C a r b a l l o en 
l a S o c i e d a d G e o g r á f i c a 
Sociedad Geoffráftca i l id 
c imien to que le aquejaba 
A y e r po r la m a ñ a n a d i j o misa en la 
iglesia de San I ldefonso, y t e r m i n a d o 
el Santo Sac r i f i c io , el p á r r o c o de esta 
ig les ia le e n c o m e n d ó que fuera a rezar 
ante el c a d á v e r de d o ñ a Ezequiela. 
El s e ñ o r G ó m e z García fué a la casa 
acumpafiado del s a c r i s t á n , don Francis-
co López Carrera , y cuando se encon-
' r a b i en el cumplimiento de la m i s i ó n 
c a y ó desvanecido. 
Acudieron i nmed ia t amen te en su au-
x i l i o el doctor don José A g u l l ó y un 
hermano de éstp, estudiante de Mfedltí-
S E Q U E M A N E N G A L E R I A S B A Y O N 
FU E N G A R R A L . 20 
los muebles de un almarén. mád 27 U00 pieza* de loza 7 cristal, desde 
CINCO C E N T I M O S P I E Z A 
Y A L L E G O 
Bajo la presidencia del sefior M a r i s c j l j 
ha celebrado esta Sociedad una reun ión M a ñ a n a 
1 !a f a m i l i a 
Aniversario 
avo del M 
terreno de la cnllc 
Sobrrt el contenido did do 
enmenfo .se g u a r d ó reserva. 
No obstante y- por laformea parren 
lares, parece que los señorea Kindelá i 
v Meseetfuer dictacmlnan en el sentid; 
de que en el lugar donde aparocieroi 
:os restos no han existido grietas, es 
coladuras ni cuevas. 
L a naturaleza del terreno que form; 
en la que el referido señor d e d i c ó ur i necimiento del señor ^ n j " ; ^ " luna p e q u e ñ a colina con suaves ondt 
elogio al d o c t o r ' F e r n á n d e z Caro, recio 
t ó m e n t e fallecido. 
D e s p u é s continuo la d i s c u s i ó n sobre el 
tema cCondiciones indispensables par» 
hacer posible la e x t e n s i ó n de las ciu-
dades», a p r o b á n d o s e las conclusiones re-
ferentes a l a e d i f i c a c i ó n en el campo y 
p l a n t a c i ó n de á r b o l e s ante las casas edi-
ficadas y ' a los lados de las carreteras. 
A c o n t i n u a c i ó n se discute una ¡mu-
puesta del doctor Lasbennes sobre la in-
dumentaria femenina, cuyo e s t u d i ó con-
t i n u a r á en la p r ó x i m a ses ión . 
S u p r e m o d e G u e r r a 
de la Vega y Coftcha. de grata m e m o r a 
E n varios templos de Madrid. Llnnas 
v Voldemorillo se a p l i c a r á n sufragi is 
por el finado, a cuya distinguida í a m 
lia renovamos la e x p r e s i ó n de nue^tfo 
sentimiento. 
E l Abate P A R I A 
E n el Supremo de Guerra se v i ó ayer 
mos fér i ca del occidente de Europa, ca-
mina m á s r á p i d a m e n t e y presenta su 
centro principal cerca de las islas Hn-
tán icas . Persiste en E s p a ñ a el r é g i m e n 
de l luvias. 
P a r a hoy 
Xj«gión Católica (Centro de Defensa So-
Icial, Huertafl, 11)—7,30 tarde. Junta 
rae iones pn la superf lcK es de verte-
dero y al harprse en él un corte ver-
•ical. no se han advertido vestigios de 
la fx stencia anterior de l u es. atadu-
ras ni de corrimientos de tierra-. 
E l s e ñ o r K i n d e l á n , con qu!en conver-
sqron algunos periodistas, m a n i f e s t ó 
que no t en ía o p i n i ó n particular sobre 
a\ asunto y no a tr ibu ía gran impor-
tancia c ient í f ica a ln? trabajos que tu-
vo que realizar el Instituto Geo lóg ico . 
L a m a e s t r a d e c l a -
r a r á e n B a r c e l o n a 
E l juez, señor F e r n á n d e z y F e r n á n d e z 
le Quirós , h a dirigido un exhorto al 
— — , — — ' — . T ciai, xiuerrafl. 11»—<,.iu tarae, junta «e-iriupnnr. ^i., r> 1 ~ " 
una causa contra el soldado motonsta 1 neral extraordinaria y conferencia de í o r - i ^ " 0 , ^ ? Í ! S 0 w ^ a r a qne mterr 
Señor M01 
del tercer regimiento de Zapadores Mi 
nadores Antonio Díaz S á e n z , que sin per-
miso de ta superiorrdad. s a l i ó el 13 dj 
noviembre con la «moto» y «sidecar», lle-
vando en és te al cabo Jordán y a on 
paisano. Fueron de Sevi l la a Valencia, 
donde bebieron en abundancia. De vuel-
ta a Sevi l la , c h o c ó l a «moto» con un 14)._iton Je«ú* Carballo. cLa ciVncia em-
carro y el cabo J o r d á n resu l tó muerto, pírica del hombre p r e h i s t ó r i c o (Minera-
E i Consejo de guerra ordinario consi-llogfa y botánica) 
mación legionaria. 
Ateneo (Prado>.—' t, 
1 lipe I I y «n cenobial». 
A. de Jnrispmdenoia (Marqués de Cu-
jbas, 9;.—7 t.. Memoria ^obre fflX sufragio 
¡universal y A par'amentari«mü». Scñore? 
Argente y Royo Villanova (don A.>. 
Colegio de Farmacéut icos (Santa Clara. 
fftie a la maestra M a r í a Escudero, que 
€Ff>_ como ^ sab^, hafti ta en S a r r i á . 
Museo del Prado.—11,30. Sefinr Tormo, 
elíellino y Giorgione». 
O t r a s nota f 
Homenaje a la vejei.—El Centro de Hi -
jos de Madrid celebrará un acto para 
.. . ¡ p o n e r de manifiesto las condiciones clima-
E l defensor, teniente Magdalena, p i d i ó | to:6sr¡oa6 de u a d r i á . Formará una e t̂o-
la a b s o l u c i ó n . Recordó que su defendí -1 j ^ t l e a de las perdonas de ochenta o mis 
i do e n f e r m ó tan gravemente d e s p u é s del aftos de edud qn? lleven cuarenta de resi-
. isuceso, que h a s ido declarado i n ú t i l pa- Cencía Pr W a d n d ; 'os que ^e encuentren 
E l maravilloao B L O K P B I i r r A T O a . sobre el cual, s in papel, sin t i n u . san »apla, | ra ol serviCi0 1 en estnv —dicione-s deberán mandar bv 
puede escribirse e ins tantáneamente borrar lo escrito sin goma ni esponja. Tamaño:1 • 1# . nombre al i'x-al social (Puerta del Sol. 11 
deró al procesado autor de un h o m i c i -
dio y d a ñ o s por i m p r u d e n c i a . E l fiscal 
sostuvo ayer la misma tesis, y p id ió pa-
ra Antonio Díaz dos a ñ o s de pr i s ión 
correccional. 5.000 pesetas de indemniza-
c i ó n y otras accesorias. 
10 por 15 centímetros , a 2; de 11 por 22 cent ímetros , a 3,90 pesetas 
Para enTÍo por correo agregad 0,50 
té. A S I N P A I . A C I O S - P R E C I A U O G , 2?. - ttAT'?,TD 
E l C o n g r e s o d e F i m d i c i ó 
e n B a r c e l o n a 
La Gacela de ayer au tor iza a todi 1 
organismos oficiales a los que Interes) 
cuanto h a y a de ser t ra tado en e l Con 
greso de F u n d i c i ó n que se c e l e b r a r á J• 
Barcelona en el mes de a b r i l p r ó x i n v 
para c o n c u r r i r al nVsmo con a p o r t a c l ó t 
de trabajos c ien t í f i cos y d^ producto; 
de e x p o s i c i ó n que c o n t r i b u y a n a asepru 
r a r el é x i t o d^l cer tamen, a cuyo Ri 
ne facul ta a los d s t in tos d i p a r t a m n i 
•pirrs eriales para hacer efectiva d ch 
a n t o r i z a e f ó n , p rocurando \n concurran 
n 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o y 12).— L(w nietog de estos octogenarios 1cia personal al citado certamen d< 
tendrtin clases gratuitas en l 
Kñfniirt frenerol.—La per turbac ión at-j F^tmliofi del Centro. 
Casa d e ' f n á s significadas representaciones 
i aqué l los . 
iernos 2 de m a r z o de 1028 ( 6 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V I I I . — N ú m . 5.813 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S R A D I O T E L E F O N I A L I S T A D E L A L O T E R I A Modificación del impuesto S A N T O R A L ^ CULTOS 
.T. . O m m _._» n — •' n4o<-viae Sfnn "Poflm fia 
P O R lOO.-Serie F (72), 11.030; U n i ó n . 175; H . Ibér ica 705; H. 
2,30; D f72). 72,30; C,(72), E s p a ñ o l a . 200; E . Viesgo, 505; Minas 
¡ Rif, 5.600; Construcc ión Naval. 114,50. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16.90; francos, 3.935; libras. 
ii.8793; francos suizos. 19.2575; l iras, 
.') ,".!-25; coronas danesas. 26.6i: norue-
n 
1026.-Se-
, 104; C 
I N T E R I O R 
72.30; E (72). 
^.30j R (72), 72,30; A (72), 72.50; G y 
" (72), 72,30; diferentes '71.75) 72,75' 
- E X T E R I O R 4 P O R m — S e r i e F f86^QÍ 
• ^ ^ . W ) , 86.90; B (87,10) 87.10; A 
s'.5ii), 87,50. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR lOO.-Serie 
(85,73), 86,50; C ;S:,.75), 86.50: R (85.: 
86.50: A (85,75). 86.50. 
5 POR m A.MORTI ¡ A R L E 
rie A (104,25), 104; R (104,25 
(104.25), ] 0 i ; D (104), 104. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin 
impuesto). — Serie F (104,05). 104.20; E 
'104,05), 104,20; I) (104.05). 104.20; C 
(104,05). 104,20; R (10i,05). 104.20; A 
(104,05), 104,20. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impuesto).—Serie F (92,10). 91,95; E (92). 
91,95; D (92), 91,95; C (92), 91,95; B (92) 
91,95; A (92), 91,95. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.-Serie 
F (9:5,60), 93,75; E (93,60). 93,75; I) (93,70) 
93,75; C (93,75), 93,75; R (93.75), 93,75; 
A (93,75), 93,75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-
rie C (92,65), 92,70; E (92,65), 92,70; A 
(02.65). 92,70. 
DEUDA F E R R O V I A R I A . - Serie A 
(103.30), 103,50; D .(103.30), 103.50; C 
(103,30), 103,50. 
A Y U N T A M I E N T O — M a d r i d . 1868 (99), 99 
E x p r o p i a c i ó n interior, 1909 (95), 96; Deu-
das y Obras (95), 95; V i l l a de Madr id: 
1914 (91,60), 91,00; 1918 ¡91.50), 91.60; Me-
leras Urbanas, 1923 .97,75), 97 50. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A S - D E L E S -
TADO.—Emisiones (93,50), 95,25; Trans-
at lánt ica , 1925, mayo (100,30), 100,30; 1926 
(104.75), 101,75; T á n g e r - F e z (102), 102 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . - R a n c o Hi-
potecario de E s p a ñ a : 5 por 100 e/c 
08,90; 6 por 100 (110,20). 1,10,50. 
E F E C T O S P U R L I C O S E X T R A N I E R O S 
Marruecos (93,25), 93,25. 
C R E D I T O L O C A L (101.20). 101.40. 
A C C I O N E S . — Raneo de E s p a ñ a (582), 
582; Hipotecarlo (575), 575; Hispano Ame-
ricano (220), 220; E s p a ñ o l de Crédito 
(358), 360; fin corriente, 362; Hidro E s -
p a ñ o l a (201), 200,50; Mengemor (290)-
289; Unión Eléc tr ica '150), 150; Te le fó-
nica, s/d. 98,75; Guindos (98), 100; T a -
bacos (219,50), 220; Cons trucc ión Naval, 
blanca (115), 115; F . C. Andaluces (84),' 
84; M. Z. A . : contado (557), 561,50; fin 
corriente, 562; Norte de E s p a ñ a : conta-
do (575), 580; fin corriente; 580,50; Metro 
(148,50), 149; T r a n v í a s contado, 128,50; fin 
corriente, 129,50; Altos Hornos (172), 172; 
Azucareras preferentes : contado (112,50)', 
114,75; fin corriente, 115,25; Azucareras 
ordinarias: contado (39), 39,25; fin co-
rriente, 39,50; Explosivos (808), 820; fin 
corriente, 826.50; í d e m 1926 (810). 814; 
fin corriente, 821; P e t r ó l e o s , no oficial 
135. 
"ODLIGACIONES.—Elec tra L i m a (104). 
104; H. E s p a ñ o l a , D (103,25), 103,25 ; D 
(103,25), 103; Chade (104), 104; Unión 
Eléctr ica M a d r i l e ñ a , 6 por 100 s/c 104; 
Ponferrada (91), 93; Construcciones Me-
tá l icas , 4,50 por 100 (78),80; T r a n s a t l á n -
tica, 1922 (105.75), 105,75; Norte, prime-
ra (76,50), 76,50; Asturias , segunda 
(73,60), 73,75; tercera (73,60), 73,75; Nor-
te, 6 por 100 (104,75), 104,60; V.-Utiel 
(71,75), 71; Valencianas 
Alicante, pr imera (331), 
101,60; I (103.85), 103,75; 
Ciudad Real (103), 102; 
f» por 100 (104), 104; P e ñ a r r o y a Puerto 
llano (102),102; R e a l C o m p a ñ í a Asturia 
na, 1926 (103., 103. 
BONOS.—Minas R i f 
rera (101,50), 101,50; 
rri les (100,50\ 100,50. 
(101,75), 101,85; 
331; I I (101,60). 
J (97,40), 97,75; 
Metropolitano, 
(101), 101 
Auxi l iar 
Azuca-
Ferroca-













1 franco franc. 0.2335 
1 belga '0,8255 
1 franco suizo... *1,1405 
1 l i r a '0,3135 
1 l ibra 28,91 
1 dólar 
1 re ichsmark .... 














1 cor. sueea 1,76 
1 cor. noruega... '1,585 '1,855 
1 peso argent.... *2,515 '2,51 
,Noía.—La.s cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
.64 
gas, 40.245 ; florines, 23.885. 
PAJtZB 
Pesetas, 491,11; l ibras, 124,02; dó lares . 
¡25,415; belgas, 354,20; francos suizos, 
¡489,35; l iras , 134,50; coronas danesas. 
681; florines, 10.22. 
L O N D R E S 
Pesetas, 28,885; francos, 124,02 ; dóla-
i res, 4.8789; belgas, 35,015; francos sui-
j zos, 25,3412; l iras . 92,21; coronas no-
ruegas, 18,315; danesas, 18,21; florines, 
12,1275; pesos argentinos, 47,87; mi l 
reis, 5,92. 
B E R L I N 
D ó l a r e s , 4,187; libras, 20,441; francos, 
16,475; coronas ebecas, 12,407; milreis, 
0,5045; suizos, 80,61; pesos argentinos, 
1,791; florines, 168,65; escudos portugue-
ses, 19,47; pesetas, 70,80; l iras , 20,175. 
ESTOCQUVIO 
Dólares , 3,725; l ibras, 18,175; marcos, 
89; francos, 11,70; belgas, 52; florines, 
150; coronas danesas, 99,90; í d e m no-
ruegas, 99,30; marcos finlandeses, 9,395; 
l iras, 19,80. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Pasados los efectos de la l i q u i d a c i ó n , 
la Rolsa recobra su aspecto normal , y 
real iza m á s negocio que los d í a s pasa-
dos. L a s i t u a c i ó n general es de firme-
za, especialmente en los valores del 
Estado, que elevan s u cambio con faci-
lidad. L a s acciones industriales y de 
crédi to se mantienen bien orientadas, 
sobresaliendo los Explosivos. E l cam-
bio extranjero denota irregularidad. 
E l Interior sube 30 c é n t i m o s , 75 el 
4 por 100 amortizable. 5 el 5 por 100 de 
1917 y 15 e l de 1927, s in impuestos; ce-
den 25 c é n t i m o s el 5 ¡por 100 de 1926 
y 5 e Ide 1927, con impuestos, y repiten 
cambios el Exterior y el 5 por 100 amor-
tizable de 1920. 
E n el departamento de crédi to ún ica -
mente altera su c o t i z a c i ó n el Banco 
E s p a ñ o l de Crédito, que mejora dos en-
teros. 
E l grupo industrial cotiza en a l za Los 
Guindos, Tabacos, Azucareras y Explosi-
vos; en baja, H idroe l éc t r i ca E s p a ñ o l a 
y Mengemor, y sin v a r i a c i ó n , U n i ó n 
E léc tr i ca y Cons trucc ión Naval. L a Té-
l e f ó n i c a abona dividendo y queda a 
98,75. Respecto a los ferrocarriles au-
mentan 4,50 los Alicantes y tres pese-
tas los Nortes. 
E n el corro internacional mejoran cin-
co c é n t i m o s los francos, cuatro las l i -
bras y medio los d ó l ar e s . Los francos 
suizos se hacen a 114 contra 112,10 el 
d í a 6 de enero p r ó x i m o pasado, ú l t i m a 
fecha en que se cotizaron oficialmente. 
* •}(• * 
Moneda ex tranjera :» 
F r a n c o s : 25.000 .a 23,25 y 25.000 a 23,40. 
Cambio medio, 23,325. 
Su izos : 25.000 a 114. 
L i b r a s : 1.000 a 28,94 y 2.000 a 28,87. 
Cambio medio, 28,893. 
D ó l a r e s : 2.500 a 5,925. 
* * * 
A m á s de un cambio se cot izan: 
Interior, a 72,20, 72,25 y 72,30 ; 5 por 
100 Amortizable de 1927, con impuestos, 
a 92 y 91,95; Guindos, a 99 y 100; Ali -
cantes, a fin del corriente, a 561,50 y 
562; Nortes, a 579 y 580; T r a n v í a s a 
129,25, 129 y 128,50; Azucareras prefe-
rentes a l contado, a 114,50 y 114,75, y a 
fin del corriente, a 116, 115,50 y 115,25; 
ordinarias , a 39,50, 39 y 39,25; Explosi-
vos, viejas, al contado, a 825, 823 y 820, 
y a fin del corriente, a 822, 823, 825, 
826 y 826,50; nuevas, al contado, a 817, 
815, 810, 811, 812, 813 y 814, y a fin del 
corriente, a 820 y 821; obligaciones Nor-
te, pr imera serie, a 76,25 y 76,50; va-
lencianas, a 101,75 y 101,85, y Alicantes, 
serie F , a 97,50 y 97,75. * 
* * * 
L a Junta Sindical ha resuet-lo proce-
der a l a n i v e l a c i ó n de las operaciones 
realizadas a fin del mes de marzo en 
las acciones siguientes: T r a n v í a s , al 
cambio de 128; Preferentes de la Azuca-
rera, a 114, y nuevas de Explosivos, a 
S00, a s í como a la doble l i q u i d a c i ó n en 
Explosivos viejos, a los cambios de 803 
y 835. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 1.—En l a s e s i ó n de hoy, las 
acciones del Banco de E s p a ñ a se pidie-
ron a 583 duros y medio. L a s acciones 
del Banco de Bilbao operaron a 2.105 y 
2.115 pesetas, y cerraron solicitadas al 
ú l t i m o cambio. L a s del Banco de Viz-
caya hicieron operaciones con ofertas a 
B A R C E L O N A 
Intericr, 72,15: Exterior, 86,35; Amor-
tizable 5 por 100, 93,70; Norte, 581.50; 
Alicante, 562; Andaluces, 84,20; Oren-
se, 40.15; Hispano Colonial, 103,25; T a -
bacos filipinos, 389; francos, 23,45; l i -
bras, 28,915; d ó l a r e s , 5,92. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 173; S i d e r ú r g i c a del 
M e d i t e r r á n e o , 600; Explosivos, viejas, 
813; nuevas, 811; Resineras. 67; Pape-
lera, 142,50; Banco de Bilbao, 2.115; 
í d e m V i z c a y a . 1.935; Sabero, 195; Sota,'1 935 pesetas. L a s del Hispano Americano 
Programas para el día 2: 
M A D R I D . Unión Radio ( E . A. J . 7. 375 
metros).—11.45. {sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral Hecetas culinarias. Cam-
panadas. Prensa. Bolsa. ProKramas d»l 
día.—12.15, Señalps horarias.—14, Orques-
ta Artys: clíubores» (pasodoble). Marqui-
na; « ¡Y qué postín!» (chotis), F . del Ce-
rro; tAubade argentina». Toselli; «Los pu-
ritanos» ( fantasía) . Bellini. Boletín me-
teoro-lógico. Información teatral. María 
Sanmoba, soprano. Bolsa do trabajo. 
Marcha; Mendel:*ohn. Bolsa de trabajo, 
ssenet; «Fausto» (aria de las joyas), ü o u -
nod; «A Granada».' Alvarcz. Información 
cinematográfica. L a orqueeita: «El sueño de 
una noche de verano» (suite): a) Schcrzo; 
b) Allegro appassionato; c) Nocturno; d) 
Pronea. L a orquesta: «La Boutique lantas-
que» (ballet), Rossini-Respighi.—19, Luisa 
Pequeño, arpista; señores Franco, piano; 
Francés, v io l ín ; Del Campo, viola y Gari -
jo. flauta: ?) Pastorale; b) Menuet; c) 
Finale. Debussy. Mariny, mezzo-soprano: 
«Se tu tn'ami» (aria), Pergolese-, «J'ai par-
dnnné», Schumann ; • «Lágrimas», Février. 
«Sonata-trío en «do» menor», Bach: a) Lar-
go; b) Allegro; el Andante; d) Allegro. Ma-
ry Mariny: «Oberon» (cavatina, arieta y 
estrofas), Wéber.—21,30, Lección de In-
glés, por M Rieu-Vernet.—22. Campana-
das. Señaleti horarias. Bolsa. E l sexteto 
de la es tac ión: «Phédre» (obertura). Mas-
senet. Alice Grisy. soprano: «Lakmé» 
(aria). Delibes; «Canción inglesa» D'Aredc-
lot; «El amor». Parloff. Señores Ríos y 
Juez, bandurria y guitarra: «Vals núm. 2», 
Chopín; Polonesa de la «Snite en «re», 
Bach; «Canto indio», Kimsky-Korsakoff. 
«La gripe», charla por L a Pandilla, seño-
rea Ramón (jómez de la Serna. López Ru-
bio. Jardiel Poncela. Sama y Tono. Alice 
Grisy: «El cementerio», H a h n ; «La mujer 
del soldado», Rachmaninoff; «Manon», aria, 
Massenet. Srcs. Ríos y Juez: «Serenata», 
Malats; «Granada y Cuba», Albéniz; «Zapa-
toado», Sarasate. Noticias ele ú l t ima hora. 
Música de baile, orquestas Palermo y 
Crickett.—0,30. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 400 metros).— 
De 17.30 a 19, «Dieux solaires». orquesta. 
E l santo del día. «Al l'ombra diquel sag-
gio». señori ta Germanni. «La leyenda del 
beso», señor Luna. E l día en Madrid. «Ro-
saura», orquesta. «Tosca», señorita Ger-
manni y señor Lunf». Concurso infantil. 
«Cavatiñe Raft», orquesta. «Lohengrin», 
señorita Germanni. «Tosca», señor Luna . 
«Ebben? Ne andró lontana» (La Wal ly) , 
señorita Germanni. Noticias de provin-
cias y del extranjero. «Los sobrinos del 
capitán Grant», orquesta. Cierre. 
E L S O R T E O D E A Y E R 
de azúcares 
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Mal aga-Madrld-Mel i l la. 
Barcelona-Madrid. 
Gerona-Barcelona. 
Premiados con 300 ptas. 
se pidieron a 218,50 por 100. Los Centra-
les se solicitaron a 167 duros. Los Nor-
tes se demandaron a 575 pesetas, y *e 
ofrecieron a 578. Los Alicantes se pidie-
ron a 555 pesetas, y tuvieron ofertas a 
557. L a s Roblas tuvieron demandas a 
606 pesetas y ofertas a 610. L a s Hidroeléc-
tricas E s p a ñ o l a s , viejas, hicieron ope-
raciones con demandas a 200 duros. L a s 
nuevas de este papel se pidieron a 194 
duros y medio. L a s Ibér icas , viejas, hi-
cieron operaciones con ofertas a 705 pe-
setas. L a s nuevas, con el 50 por 100 de 
desembolso, operaron a 437,50 pesetas. 
L a s Electras del Viesgo operaron con 
ofertas a 505 pesetas, y demandas a 
500 
L a s Cooperativas de Madrid se soli-
citaron a 136 duros. L a s Navieras Sota 
y Aznar operaron con ofertas a 1.030 pe-
setas. Los Nerviones se ofrecieron a 575 
pesetas. L a s Navieras Vascongadas se pi-
dieron a 290 pesetas. L a Mar í t ima U n i ó n 
o p e r ó con ofertas a 175 pesetas. Las Pa-
peleras hicieron operaciones a 141 du-
ros y medio y 142, y cerraron con de-
mandas a 142 y medio, y ofertas a 143. 
Las Resineras operaron con demandas 
¡a 67 pesetas. L a s acciones de Explosivos, 
viejas, operaron a 813 pesetas, y cerra-
ron solicitadas a este cambio. L a s nue-
vas operaron con demandas a 811 pese-
tas, y ofertas a 815. 
Los Altos Hornos tuvieron operacio-
nes con demandas a 173 duros, y ofer-
tas a 174. L a s S i d e r ú r g i c a s operaron con 
ofertas a 600 pesetas y demandas a 595. 
L a s acciones de Babcock Wilcox opera-
ron a 492,50 pesetas. L a s Euskaldunas se 
ofrecieron a 800 pesetas. Las Ponferra-
das se solicitaron a 125 pesetas. L a s Mi-
nas del Bi f operaron con demandas a 
5.600 pesetas, y ofertas a 5.750. Las Sa-
bero hicieron operaciones a 195 pesetas, 
y terminaron ofrecidas a 200. Los Petró-
leos hicieron operaciones con demandas 
a 135 duros y ofertas a 136. L a s accio-
nes de la C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a se ofre-
cieron a 99 duros y medio. 
I M K R E S I O N D E B E R L I N 
ÑAUEN, 1.—La Bolsa de Ber l ín em-
pezó con una fuerte alza, pero d e s p u é s 
se t r a n q u i l i z ó el negocio, aunque ¿n el 
cierre las cotizaciones quedaron bastante 
altas. - L a Bolsa de Francfort estuvo ani-
mada y firme a causa de las noticias 
sobre las propiedades americanas en 
Norteamér ica . E n Hamburgo, firmeza. 
Nombre siembre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
D E C E N A 
12 29 65 90 
C E N T E N A 
144 177 237 253 306 333 349 382 403 405 
407 431 445 458 474 480 485 520 550 558 
595 598 627 637 638 640 658 699 754 759 
764 793 812 817 841 921 924 949 977 981 
990 
M I L 
007 015 019 020 035 066 131 164 243 329 
343 364 374 392 407 425 426 448 478 491 
554 590 619 636 639 642 668 685 702 713 
733 798 808 813 818 819 821 854 927 934 
956 963 967 976 978 992 
D O S M I L 
016 023 051 058 108 136 145 209 217 223 
228 261 269 343 373 438 554 578 586 620 
681 730 736 740 747 748 827 843 863 869 
879 900 
T R E S M I L 
007 013 018 038 039 058 192 221 238 2421850 963 964 996 
270 295 312 316 369 377 379 403 433 528 
538 551 621 623 645 760 807 810 858 868 
873 884 895 897 914 921 935 955 976 
C U A T R O M I L 
016 029 046 069 142 145 157 173 186 187 
f C A T O R C E M I L 
1003 015 022 042 056 058 089 092 117 122 
¡142 181 195 202 239 271 273 281 342 388 
•397 477 489 493 502 573 581 594 612 617 
670 771 786 881 890 903 
Q U I N C E M I L 
009 012 031 032 053 058 063 081 088 104 
145 165 167 102 203 238 242 289 298 
305 317 345 365 398 404 415 419 459 461 
497 536 546 578 588 589 603 604 621 707 
729 763 771 816 883 905 916 952 954 
O R N A M O S DE IGIESIA 
J A V I E R A L C A I D E Y C I A . , S. L . T." 54.394 
Peligros, 11 y 13, Madrid. 
D I E Z Y S E I S M I L 
040 067 142 198 216 244 260 294 318 340 
401 407 458 470 482 492 516 525 527 551 
581 582 588 608 610 ^ 7 634 641 646 655 
670 687 747 751 767 703 706 797 809 821 
848 853 874 877 900 907 908 915 940 954 
956 958 
D I E Z Y S I E T E M I L 
024 039 048 069 093 126 131 145 153 162 
166 242 275 329 337 360 387 403 428 460 
472 510 587 610 613 639 670 710 773 794 
809 827 838 858 866 885 910 916 944 955 
969 981 
D I E Z Y O C H O M I L 
019 045 068 121 124 184 257 268 378 381 
r|382 402 407 450 455 515 527 533 561 568 
605 615 6&) 691 727 756 774 7fi0 803 827 
959 985 986 
D I E Z Y N U E V E M I L 
083 103 109 133 145 167 181 239 258 331 
374 432 450 459 533 559 562 593 605 629 
640 661 669 671 709 756 777 798 835 884 
909 920 937 955 966 
V E I N T E M I L 
034 069 078 103 104 111 125 139 147 168 
193 206 226 293 315 317 335 348 393 3^5 
426 440 446 470 490 496 504 516 529 531 
548 563 582 636 653 655 656 680 730 752 
764 775 787 796 917 935 966 986 999 
V E I N T I U N M I L 
112 142 150 178 209 253 267 268 394 426 
493 496 512 582 583 607 025 648 664 687 
V E I N T I D O S M I E 
001 039 041 058 097 134 140 2?9 244 259 
271 377 401 480 511 513 592 619 698 792 
-1798 831 872 892 904 921 929 987 997 
198 204 217 261 267 307 342 371 396 411 
450 484 512 527 532 564 580 596 609 611 
620 628 658 780 789 816 865 930 957 993 
995 
C I N C O M I L 
052 119 128 133 164 181 205 228 259 263 
378 384 398 400 402 409 430 488 603 615 
643 664 669 680 703 797 808 812 828 - 840 
894 900 908 927 965 979 989 999 
S E I S M I L 
015 037 101 153 170 186 243 277 290 350 
356 390 424 430 454 487 498 519 521 529 
555 567 570 581 588 605 627 634 637 674 
675 705 717 756 787 805 867 876 907 948 
954 
S I E T E M I L 
027 040 067 070 080 132 135 158 164 166 
170 278 293 295 296 300 317 32Í 360 361 
412 419 436 354 456 485 513 541 563 566 
571 588 610 612 631 635 650 Q86 703 710 
734 735 782 840 869 888 937 956 960 975 
992 994 
O C H O M I L 
077 091 095 159 183 191 210 225 259 263 
317 403 404 430 466 470 492 496 500 502 
510 511 532 539 543 568 598 636 667 699 
733 739 752 754 767 798 818 861 870 877 
885 901 907 910 991 993 
N U E V E M I L 
020 026 093 139 163 216 225 227 228 277 
298 304 315 377 383 415 428 503 513 557 
589 596 607 613 637 738 764 782 789 805 
807 863 88^ 892 915 944 968 
D I E Z M I L 
048 052 061 077 083 088 095 168 175 222 
228 234 241 260 267 268 274 309 346 348 
371 377 393 416 445 494 503 507 551 559 
587 603 604 643 654 656 663 676 681 693 
6% 708 766 776 777 800 808 887 969 987 
988 
O N C E M I L 
028 050 0̂ 4 106 109 115 124 133 169 203 
246 266 296 308 33S 357 362 523 538 543 
572 575 577 679 680 681 719 742 813 856 
908, 915 950 978 985 
D O C E M I L 
073 115 143 159 162 171 174 207 372 377 
415 426 436 438 449 475 505 507 511 543 
630 647 650 667 678 698 756 754 836 845 
848 882 883 888 949 981 997 
T R E C E M I L 
003 105 123 128 137 139 146 159 175 254 
303 393 401 435 440 448 454 456 461 475 
480 558 598 619 630 736 738 772 803 936 
954 980 985 986 
V E I N T I T R E S M I L 
006 064 065 070 134 144 215 228 237 278 
320 359 360 408 415 4̂ 8 444 462 498 522 
652 662 763 781 811 830 867 885 901 925 
955 992 
V E I N T I C U A T R O M I L 
013 048 108 113 121 143 159 167 191 211 
259 307 357 390 397 425 404 465 554 5f0 
563 597 602 C06 678 687 692 700 719 723 
803 852 866 934 948 966 
V E I N T I C I N C O M I L 
077 081 095 105 128 139 148. 169 185 210 
219 238 247 318 319 349 350 467 524 558 
582 610 6̂ 2 679 680 724 753 801 830 832 
856 900 916 932 937 944 994 996 
V E I N T I S E I S M I L 
022 023 108 121 169 178 195 2C0 230 248 
286 290 299 301 307 373 384 388 438 491 
495 503 537 558 637 640 652 699 715 747 
792 805 823 874 947 956 997 
V E I N T I S I E T E M I L 
038 042 043 077 085 094 117 178 199 222 
231 255 260 265 282 285 339 359 362 389 
Wl 471 475 487 553 613 657 f60 673 697 
746 777 783 849 855 877 887 904 938 
V E I N T I O C H O M I L 
000 016 045 080 088 094 112 123 154 160 
205 230 239 268 326 332 347 363 371 402 
458 477 482 515 532 618 648 696 710 718 
751 760 765 791 815 829 868 871 927 962 
V E I N T I N U E V E M I L 
007 008 010 013 031 043 060 062 076 077 
092 110 130 146 187 254 360 507 549 551 
579 595 621 635 644 653 658 663 668 669 
674 690 703 711 746 759 777 782 824 837 
864 875 878 912 948 972 
T R E I N T A M I L 
061 091 096 119 128 144 192 195 222 225 
238 240 252 278 310 314 388 412 423 425 
428 445 458 560 521 524 525 544 545 583 
628 642 650 671 672 673 684 687 700 713 
734 787 791 800 844 972 982 
T R E I N T A Y U N M I L 
070 094 097 146 187 188 191 193 195 201 
205 229 230 256 266 267 308 309 331 333 
346 348 363 369 409 411 424 430 438 492 
523 535 602 603 608 633 663 683 697 706 
736 767 804 806 822 874 895 899 906 908 
916 920 923 943 947 948 953 
T R E I N T A Y D O S M I L 
021 030 072 125 140 149 181 192 22 1 252 
253 254 250 259 281 316 320 322 331 376 
381 398 418 423 446 453 461 518 552 561 
E l Consejo directivo de la U n i ó n de 
Bemolache'ros y Cañeros e s p a ñ o l e s , a 
requerimiento del ministro de Hacienda, 
ha redactado un estudio sobre la refor-
ma del R é g i m e n Tributario, que grava j 
la f abr icac ión de a z ú c a r e s . 
L a s propuestas de los remolacheros y i 
c a ñ e r o s se refieren: primero, a la nece-
sidad de la t r a n s f o r m a c i ó n del impuesto ^ 
vigente, o r d e n á n d o l e de modo que ni 
Be perjudiquen los intereses del Estado | 
ni dejen de llegar sus efectos a l agricul-
tor, y segundo, el problema de la expor-
tac ión . 
Se pide una escala tributaria propor-
cionada a la calidad y e l valor de los 
productos agrupados en cuatro clases di-
ferentes : 
Pr imera . Clase «de lujo, que compren-
de los a z ú c a r e s refinados, cortadillos, 
comprimidos y estuchados y se hallen 
exentos de la tasa. 
Segunda. Clase general o a z ú c a r e s de 
! remolacha, denominados p i l é y blanqui-
lla .en el comercio. 
Tercera. L a blanquil la de c a ñ a . 
Cuarta. L a s morenas o terciadas dp 
c a ñ a . 
L a r e c a u d a c i ó n global que obtiene la 
Hacienda del impuesto uniforme sobre 
las diferentes clases, gravando un con-
sumo supuesto de 200.000 quintales, a ra-
z ó n de 45 pesetas por quintal métr ico , 
asciende a un ingreso bruto de 90 mi-
llones de pesetas. 
Estudiado el problema con la m i r a de 
que no se mermen los ingresos del Te-
soro, puede obtenerse ventajosamente 
la s o l u c i ó n , sustituyendo el impuesto 
vigente por otro diferencial, con su jec ión 
j a las siguientes bases: 
Pr imera . R e d u c c i ó n del impuesto ac-
;ual, fijando: a) para los a z ú c a r e s de la 
clase general, pi lé y blanquil la de remo-
lacha, el de 40 pesetas por quintal mé-
trico; b) para la blanquil la de c a ñ a por 
su calidad inferior, el de 20 pesetas; c) 
para las torcidas, el de 15 pesetas. Se-
gunda. E l e v a c i ó n del impuesto actual so-
bre los a z ú c a r e s que se someten a l a re-
tinarla para transformarlo en clases de 
lujo, fijando: a) para los a z ú c a r e s re-
tinados corriente, un recargo de 20 pe-
setas por 100 ki logramos; b) para la cla-
se especial de estuchados, el de 60 pe-
eetas. 
Obligado complemento de esta refor-
ma ser ía el establecimiento de las ga-
rant ías necesarias, para que v a y a al 
agricultor moderado margen de benefi-
cio, resultante de nuevo r é g i m e n tribu-
tario, mediante el establecimiento de 
un precio m í n i m o para la remolacha y 
la caña , que no debe ser inferior a 80 
pesetas la tonelada de remolacha, y la 
d e t e r m i n a c i ó n de l a escala de precios 
sobre el m í n i m o , que deberá hacerse por 
Comisiones mixtas arbitrales y regio-
naJes. teniendo en cuenta los precios 
corrientes del mercado de a z ú c a r y las 
d e m á s circunstancias del cultivo. 
L a segunda parte de la propuesta, 
responde a la necesidad de evit-ar los 
grandes stocks y las anormales fluctua-
ciones que producen en los precios. As í 
como se ha previsto el caso de que 
nuestra p r o d u c c i ó n sea inferior a l con-
sumo nacional, mediante los adecuados 
Tratados internacionales, es de desear 
qu? se prevea t a m b i é n el de la super-
p r o d u c c i ó n , abriendo mercado al so-
brante. 
E n E s p a ñ a , l a p r o d u c c i ó n azucarera 
durante la c a m p a ñ a 1926-27. ha sido de 
228.719, y el consumo no ha pasado de 
213.000. 
E l ponente de este escrito ha sido el 
s e ñ o r Rojas . 
587 606 615 670 675 698 709 780 802" 
870 887 911 939 950 961 981 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
002 017 019 029 061 084 111 113 162 
198 200 242 244 251 252 279 283 286 
337 366 369 415 455 492 494 500 513 
582 621 628 629 640 655 706 765 768 
780 804 805 828 832 855 868 898 901 
958 970 978 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
016 037 046 057 062 064 069 .116 119 
204 236 239 240 248 253 268 338 393 
430 452 471 496 500 557 571 572 615 
632 640 655 657 659 672 691 751 758 
823 86-4 872 889 899 979 993 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
005 056 059 111 145 172 195 212 220 
247 272 324 359 377 417 423 427 438 
449 468 506 520 524 526 529 548 583 
600 COI 602 623 637 654 679 690 713 
723 726 763 764 775 824 853 865 871 
895 913 934 988 991 993 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
015 049 052 085 109 142 174 177 188 
205 218 246 314 340 355 356 367 377 
491 540 542 551 563 648 655 675 677 
731 745 795 800 814 863 864 871 872 





















D I A 2.—Primer viernes.—Stos. Pedro de 
Zúñiga; Lucio. Ob.; Jovino. ' Basileo. P^-
blo, Heraclio Absalón, Lorgio, Secundina, 
Jenara, mre.; Simplicio, Papa; Ceadas, 
Ob. Ayuno. Abstinencia. Témpora. I . P. 
L a miea y oficio divino son de la do-
minica, con rito eimple y coCor morado. 
A. Hocturna.—Corpus Christ i . 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobree, costeada por 
don G . M. B . y la marquesa de Selva 
Alegre, respectivamente. 
40 Horas.—Parroquia de los Doiores. 
Corte de Maria.—Maravillas, en su ig'.e-
sia y en la parroquia de Stc*?. Justo y 
Pastor; Providencia, en J e s ú s ; Auxilio, 
en S. Lorenzo; Angeles, en su parroqiiia. 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de los Dolores (40 Horas).— 
8, Exposic ión; 8,30, comunión general del 
Amparo y sermón, señor Tortosa; 10, misa 
solemne en honor del S. Cristo; 6 t., rosa-
rio, ejercicio, reserva y vía crucis. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas).— 
9 a 5, Lxposición; 5,30 t., ejercicio y ben-
dición. 
Oóngoras.—10, misa cantada en honor 
de Sta. Bibiana. 
alaria Auxiliadora (Salesianos). 6. G.30. 
7, 7,30, 8 y 9, misas; 6 t.. Exposición, ejer-
cicio y Rendición. 
Maria Inmaculada (Fuencarral. 111).— 
10.3ü a 6,30 t.. Exposición. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico). 7, 8, 9 y 
10. misas; 6 t.. rosario y ejercicio. 
Oratorio del C. de Gracia.—5.30 a 8,30 t . 
Exposición. 
Pontificia.—10, misa solemne en honor 
de Jesús Nazareno. 
V I E R N E S D E C U A R E S M A 
Parroquias.—Covadonga: 6 t., ejercicio 
do v ía crucis, sermón, señor Jaén, y mise-
rere al S. Cristo de lae Tribuíaciones.— 
S. Ginés: Al anochecer, v í a crucis y so-
lemne miserere.—S. Lorenzo: por la tardé,' 
rosario, sermón de penitencia y miserere 
cantado.—San Marcos: 6 t., ejercicio de 
vía crucis cantado, rosario, sermón y mi-
serere al Santo Cristo de la Guía. 
Iglesias.-Buen Sucedo: 6 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor López de 
Diego, y solemne miserere. — Calatravas: 
ejercicio de v ía crucis después de la misa 
de 12; por la tarde, v ía crucis y mise-
rere.—-Cristo do la Salud: 10 a 1, Expo-
s ic ión; 11, misa solemne; 12, rosario, tn -
sagio, meditación y bendición; 5 a 7 t.. 
Exposición; 5,30. ejercicio, meditación, se-
ñor Estrella, y miserere cantado.—Cris-
to de los Dolores: 5 t., Exposición, esta-
ción, corona, sermón, P. franciscano y mi-
serere.—Encarnación: 5 t., miserere canta-
do y-^ejercicio de v ía crucis.—Pontificia: 
5,30 t., rosario, v ía crucis y miserere.—S. 
Pedro: misereres a N. P . Jesús Nazareno. 
10, misa so'.emne con Expos ic ión; 5,30 
t., v ía crucis. Exposición, rosario, sermón, 
señor González; reserva, miserere y adora-
ción do la imagen.—S. Pascual: 10. misa 
cantada en honor del S. Cristo del Divino 
Amor, y sermón P. Barrón, SS. C C ; por 
la tarde, después de la reserva, ejercicio 
de vía crucis. 
C U L T O S D E LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: 6. rosario, leta-
nía y salve cantada.—Angeles: Anochecer, 
letanía, salve cantada y ejercicio. Dolo-
res: Anochecer, rosario y salve cantada a 
N. Sra. del Carmen.—S. Sebast ián: 7 t.. 
manifiesto, plática, reserva y salvo a N. 
Sra. de la Misericordia.—Covadonga: Ano-
checer, rosario y salve cantada.—S. Mar-
cos: 8, misa de comunión y ejercicio. 
Iglesias.—Basíl ica de la Milagrosa: 8.30. 
misa; 6,30 t., fel icitación sabatina y salve. 
Buena Dicha: 8, misa cantada en honor 
de N. Sra. de la Merced; fi t., ejerci-
cio con Exposición y salve.—Caballero d© 
Gracia: 8 a 9, Hora Santa.—Carmelitns 
de Maravillas: Anochecer, salve a N. Sra . 
de las Maravillas.—Cristo de los Dolo-
res; 9 a 12. Exposición.—C. de "María: 8, 
misa comunión para la A. de su Ti tu lar : 
anochecer, salve cantada.—N. Sra. de Ato-
cha: t.. Exposic ión, rosario y sailv^ can-
tada.—Olivar: 9. misa solemne. Exposición 
para la C. de N. Sra. del Sagrado Cora-
zón.—María Auxiliadora: 7. ejercicio, ben-
dición y salve.—S. C. y S. Francisco de 
Borja: 8. comunión para las Hijas de Ma-
ría y felicitación sabatina; 11, ídem y 
plática por el P. Meseguer para la C . de 
N. Sra. do Lourdes. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
Mañana empiezan para terminar el día 
7, en S. Pascual, para la Asociación de la 
Vela del Sant ís imo Sacramento, y demás 
fióles, dirigidos por el P. Barrón, SS. C C . 
A las 6 de la tarde. 
—Se están celebrando para concluir el 
domingo próximo en la parroquia d« S. 
José, para la A. de Esclavos del S. Cristo 
del Desamparo, dirigidos por el P. Ló-
pez Sta. María y otro P . mercedario. E l 4, 
a las 8. comunión general y por la tarde, 
a las 6. como en días anteriores. Exposi-
ción, sermón, bendición papal y Tedéum. 
—Para señoras y señoritas se celebrará 
una tanda desde el d ía 4 al 10. en la ca-
pilla de María Inmaculada (Fuencarral. 
113), dirigida por el P. Gómez, S. J . A 
las 5 t., el primer día y les restantes, a 
las 10 y 4 t. 
—Para sirvientas se celebrarán en la 
misma iglesia dos tandas; del 4 al 11, di-
rigida por el P. L a r i a , S. J . , y del 11 al 
18, por el P. Quiroga, S. J . 
ÍEste periódico se publica con censura 
eclesiást ica.) 
ALFONSO REPISO 
Batería cocina, aluminio y esmaltada. Lavabos, fregaderos. Batería a.l peso. Pre-
cios económicos y especiales para Comunidades, Colegios y Asociaciones benéficas. 
M E S O N D E P A R E D E S , 17 
ALTOS Los MAS 
Malths 
MIAR 
PRECIOS. La casa ORGAZ c o m p r a alhajas, oro, plata y platino R00RIGO, 13. 





L. OUBOSC -OPTICO 
ron cristales finos para la 
conservación de la vista. 
A R E N V L . 21. — M A D R I D . 
GARCÍA MUSTIELES 
Ornamentos de iglesia 
Mayor, 21.—Teléfono 50.734. 
VINO v JARABE 
D e s c h i e n s . u Hemoglobine 
9 Médicos proclaman qno este Hierro -vital de la Sangre tm muy «nperioí 
A la carne cruda. & loa ferruginosos, oto. — Da salud y fuerza. — P A - H I C , 
SUPER-J0YA DE LA TECNICA MODERNA 
K E N D 1 M 1 E N T O I N S U P E R A B L E . S O L I D E Z E X T R A O R D I N A R I A . P U L -
S A C I O N S U A V I S I M A . V E I N T E A Ñ O S D E G A R A N T I A . 
C o n c e s i o n a r i o e x c l u s i v o p a r a E s p a ñ a y sus c o l o n i a s : 
M A N U E L D E L A P E Ñ A Y G E A 
M o n t e r a , 2 9 . A p a r t a d o 3 9 6 . T e l é f o n o 1 1 . 5 6 9 . M a d r i d . 
Teléfonos de E L DEBATE: 11.194 y 11.195 
Gorras, sombreros y boinas 
C A S A Y U S T A S 
P L A Z A M A Y O R , 30. T E L E F O N O 53.399. 
Sucursal: Fuencarral, 164 (Glorieta de Quevedo). 
Eepecialidad en gorras de uniformea para Colegios, 
Sociedades, etcétera, etc. 
O B R A N U E V A 
c E l Código Social de Malinas, Exposición y comenta-
rios», por Alvaro López Núñez. Obra de gran interés so-
cial , indispensable a log moralistas. Abogados y Soció-
logos. 2 ptas. P ída la a eu librero o a Juan ür t i z . Apar-
tado 999. Madrid. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7. 
v e a b i c n 
U L L O A 
O P T I C O 
CARHtN M 
M A D R I D 
¿ Q U I E R E U S T E D N O T O S E R , P A S A R L A N O C H E T R A N Q U I L O , S I N 
E S E C O S Q U I L L E O E N L A G A R G A N T A Q U E T A N T O L E D E S V E L A ? 
P I E S TOME UNA P A S T I L L A C R E S P O 
C O N E L L A M E J O R A R A U S T E D S U C A T A R R O Y T O D A S L A S M O L E S -
T I A S D E L A G A R G A N T A . 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S D E E S P A Ñ A , P E S E T A S 2. A M E R I C A Y 
F I L I P I N A S , 4 P E S E T A S . 
Representante en Méjico: C A R L O S S. P R A S T 
QUIOSCO d e E L D E B A í r 
Cal le de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
9 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o el m á s renom-
brado de la reg ión . 
D l r e c c l ó n j P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de la Frontera 
L O T E R I A número 51 a ^ x d 1 8 
Su admora.. 1).» Marín Morales, sirve pedidos correo (o-
doe sorteos, incluso para el de la Ciudad Universitaria. 
Cien pesetnr! décimn 
A R B O L E S F O R E S T A L E S 
D E P A S E O Y A D O R N O 
d e los 
" V I V E R O S M O N S E R R A T " 
F I N C A " H E R E D A M I E N T O D E M E Z Q U I T A -
GRAN ESTUBLECIÍENTÍ ^ flRBOBiCULTÜRfl 
E L M A S A N T I G U O D E A R A G O N 
C a s a f u n d a d a e n 1 8 4 7 . 
A c a c i a s f lor b l a n c a . A c e r s . C h o p o s c a n a d i e n s e , 
B o r d t l s y otros . O l m o s . P l á t a n o s , etc . 
D i s p o n i b l e s p a r a la v e n t a : 7 5 . 0 0 0 e j e m p l a r e s . 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
P A N T A L E O N M O N S E R R A T D E P A Ñ O 
P l a z a S a n M i g u e l , 1 4 d u p l i c a d o , p r i n c i p a l . 
T e l é f o n o : 1 7 - 5 6 . Z A R A G O Z A 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de invención mimero 47^8. ,,or veinte años. 
Bl mejor y mfts económico aparato para reproducir es-
critos, música, dibujos, etcétera, ha^ta 20u (JtM'IA^, en 
una o en V A R I A S tintas con UN Sol.O U K I U I N A U 
Precio, 30 pesetas, l infa , tres pesetas frasco. Kilo. 
11 pesetas. Pídanse prospectos, indicando este anuncio a 
MOYA P. D E B A S T E R E A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
Hacienda-Fomento-Correos-Banco 
Radio con práclica*. Profesorado técnico. (írandee éxitos 
convocatoriaí! anteriores. 
A C A D E M I A SAN ANTONIO 
Plaza del Carmen. Abada, 2. 
Gran internado. Dividido, preparación en grupos. 
A í m i D . — A r t o W i n . — V . i m . 5.81'? 
E L D E B A T E ( 7 ) 
V i e r n e s 2 de m a r z o de 1928 
Q i n i i i n i i i n H i i i n i i i i n i i w n i i n t i i i i n i i i i ü n n n i l i l l : i r i I l l l l l i l l l l | [ ! l l l l ! | l i l l | | i ! l ! | | i l i | | | l | | | | | i ! | i M | i | i t | | i | i i i U ! l l l U l l U i i i 
i ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta 18 palaiiras, 0t60 pesetas | Gada palabra másrOJO pesetas I 
r í i i i ] T r r n n : ! ! ; i ! i n ! i i n i i i i . i i u i i i ! i i ! i ! i i i i i i n i i i i i i u i : n ¡ i i i n ! i U l i ü ! l l i n ! i i n ! I U i l I I I I I U I i I l i l ! n ! ¡ ! ! : i l l i l i n ¡ ! ! l l l ! l n : 
Estos ananclov se rectben an 
la Adcilmsti ncir n de ET. 
D E S A T E . Colegiata. »; 
quiosco de E L D E B A T E , civ-
Da dt Aírala, trent* • laa 
Calatrnvas; quiosco da 010-
rieta de Bilbao, esqntna a 
ruencarral ; quiosco da la 
plaza de Iiavipiéa. qaloaco 
do Puerta de Atochn, qnloa-
co de la glortata do lea Cua-
tro Caminos, (rente al nrt-
msro 1; qnloaco da ta calle 
de serrano, esquina » Co-
ya; quiosco de la glorlrta 
de Snn Eernardo. Y E 3 TO-
DAS L A S AOEÍf CTA8 D E 
P U B 1 . I C I D A D 
A I J V I O N E D A S 
COMPRA reuta nm^b l»* ; 
Jftvnlx*. 18 po'etaft tiie»<i-
II »s, 17 peaetae; armarios 
d w d o »0 pwetaa. Tuile»»-
eos. 7. 
M A Q T J I H A escribir «Binp». 
Contado. 220. Plazcw. 15 mw. 
Cannona. Fnenenrral. 83. Te-
l^fono 19.Gt3. 
D E S P A C H O rxüüOiunefKo, 
1 L'DU; val<» S0O0. Kan Ma-
t ro , 3. (?amo. 
COMEDOR tanraela. .Ubi 
verdadera ocflíiión. Snn Ala-
feo, 3. ü a r a o . 
A R M A R I O luna. 90 i roj te-
ro. 85 San Mateo, 3. Oarno. 
M E S A comedor, I B | - : ¡ l . - . 
5; perchero, If i . San Mateo, 
8. ( í a m o . 
A R M A R I O do« Innaa. 175. 
San Maleo. 3 Gamo. 
A L C O B A tres caerpoe, c h -
ma dorada, 750. Deneficen-
cia. 4. Gamo. 
P E R C H E R O S , tr.üonee ja-
muga, d^pacho. comedor 
renacimiento, alcobas, ar-
marioe, sofá luna , gabine-
tee imperio , cuadros an t i -
gnofi, objetos d iverso» . P r ín -
cipe, 25; entrada Vi s i t ac ión . 
D E S P A C H O i ng lés , 200; bu-
reau americano, 140. Bene-
ficencia. 4. Gamo. 
D E S P A C H O renacimiento, 
vale 1.000 pese ta» . 600 pe-
setas. Estre l la , 10. Mate-
sanz 
A L C O B A chipeudai, ÍUDM 
interiores, vale 8.000 fip»-e-
fa*!. 3.000. Fistr^ila, 10. 
COMEDOR IUUA* f an t a s í a , 
mesa ovalada, sil las tapi-
r ada» , fiOO. F>trella.* 10. 
A L C O B A , cama bruñe», co-
queta, mesillas, luna, 710 
pp<sefaa. Kst relia. 10. 
CAMA colchón y almoha-
da, 50 pesetas. AparaJoree, 
•100. Efitrella, 10. 
B U R E A U americano, mae-
He autonifit ico. 140 pesetas; 
s i l lón . 25. fotrella, 10 
A R M A R I O S luna barnizar 
do», 110 pesetns. Mesas co-
medor. 10. Entrel l» , 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Es-
t re l la . 10. 
V I S I T A D expos ic ión mue-
bles. Casa Alatesanz com-
p r a r é i s a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Kstro-
11a. 10. docs pasos Ancha. 
AIiMOHEDA, marcha, co-
medor, alcoba, t res i l lo , inf i -
nidad mueble* b a r a t í s i m o s . 
Mon te l eón . 29. 
SUHTUOSO despacho rena-
cimie-nto gran relieve, 1.450. 
Plaza Santa B á r b a r a . 4. 
C O M E D O R chipendal gran 
f a n t a s í a , 2.250 pesetas. Pla-
za Santa B á r b a r a , 4. 
COMEDOR completo, lunas, 
chapas f a n t a s í a , meaa ova-
lada 615. Plaza Santa Bár-
bara, 4. 
C O M E D O R r enac imien to , 
1,750. Vale 4.500. Plaza San-
t a B á r b a r a , 4̂  
S U B A S T A p ú b l i c a au tor i -
zada. Sábado , cinco tarde. 
Noventa lote« expuestos al 
p ú b l i c o hasta dicho d í a . 
Lis tas detalladas grat is . Ua-
l e r í a s Bay6n. Fuencarral , 20. 
BAROUÉÑO, gabanero, mue-
bles L u i s X V , v i t r i n a s , dos 
comedores, t res i l lo , arma-
r ios , l i b r e r í au , jarrones, ta-
pices, l á m p a r a s , camas me-
t a l , gramola, objetos arte, 
cuadros, l le ina , 35. 
D E S P A C H O , comedor estilo 
eepaño l , espejos, autopiano, 
varios. B a r b i e r i , 1 d u p l i -
cado. 
A L M O N E D A . Véndense mue-
bles toda l a casa, sólo doe 
d í a s , comedor caoba, alcoba 
caoba, bronces, preciosa ca-
ma dorada, despacho rena-
c imiento , b a r g u e ñ o y varios 
m á s , por marchar extran-
jero. A d m í t e n s e negocian-
tes. Avala , 50, entresuelo. 
A R M A R I O S , aparadores, ca-
mas, lavabos, muchos mue-
bles, l i qu idac ión . GaJilco, 27. 
E L que algo quiere, algo le 
cuesta, y para conseguirlo 
debe llegarse a comprar 
muebles al Ilotel de Cua-
tro Caminos, al Estrecho. 
Los únicos sin tributos. 
A L Q U I L E R E S 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fucncarral , 83. Te-
léfono 19.643. 
G R A N D E S locales para tien-
das, exposiciones y oficinas. 
E a z ó n : Lealtad, 18. 
A L Q U I L A S E piso, hermosa 
terraza Mediodía-Poniente. 
Ilermosilla, 89. esquina A l -
calá. 
CASA tranquila sana, cuar-
to, 55 pesetas. Ros Glano, 
12. Prosperidad. 
A L Q U I L O piso confortable; 
elegantemente amueblado, 
barrio aristocrático. 1.100 
mensnales. Razón: Montera, 
19, anuncios. 
A L M A C E J f dos puertas, vi-
vienda y cueva, próximo ca-
lle Mayor. Razón: Señores 
¿ e Luzón, 5, principal. 
G U A D A R R A M A : C u a r t o s 
300 pesetas temporada, cua-
tro habitaciones, retrete, 
agua; vendo en 3.000. Fuen-
carral , 1HS, s e g u n d o iz-
quierda. 
L E O N , 23, esquina, pieo pri-
mero, siete balcones, se al-
quila. 
S I E T E • cinco habitaciones 
grandes, «as. Rebajados. Car-
tagena, 7 cMeíro» Becerra. 
A L Q U I L O tienda con vivien-
da v cueva. Huertas. 48. 
C U A R T O interior, luz. a¡í:ia, 
cocina, 35 pesetas. Calle San 
lí tmón, 6. barrio Doña Car-
lota. Puente Vallccaf. 
A L Q U I L O cuartos exterio-
res 26 j 28 duros. Andrés 
Mellado.' 18. 
P I S O tercero, bastante am-
plio, con baño. L<'vs Madra-
zo. 22 
PlbO et-pacioso. orientación 
Nirro y Mfdiodía. calefac-
r jón . baño y ascensor. Bár-
bara de Braganza. 14. 
S A L A B E R R 7 , 8̂  exterior. 
50; tres balcones, 55; inte-
rior, 40; Mediodía. 
S E alquilan dos salones cin-
co balcones calle Alcalá, 
frente Casino Madrid; diri-
girse: Librería Fe. Puerta 
de! Sol. 15. 
A U T O M O V I L E S 
MAQUINA esefíbir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
c o m p r a v e n t a au tomóvi -
les todas marcas. Calle Pr in-
cesa, n ú m e r o 7. 
C A M I O N E S tMinerva>. Om-
nibus, cons t rucc ión s in r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Ke-
p r e t e n t a c i ó n Au tomóvi l Sa 
jón. A leal A. 81. 
C U S T O D I A . 16 peseta»$ mo-
tocicleta. 5. Compraventa. 
Remolcado grat is . P a s e o 
Manpiéíi /.afra. 6. 
H E R R A M I E N T A S . l í r a n 
sur t ido. Precios inc re íb le s . 
Ferretera V a s c o m a d r i l e ñ a . 
Infantas. 42. 
L A S mejores c a r r o c e r í a s pa-
ra ó m n i b u s , camiones, ca-
mionetas y basculantes se 
hacen en Ca r roce r í a s Pe-
cort . General Palanca, 8. 
Teléfono 17,229. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncios Agencia « S t a r » . 
Montera. 8, p r inc ipa l . Telé-
fnno 12.520. 
A U T O M O V I L I S T A S . N e u -
m á t i c n s todas marcas, a<*-
cesorios, aceites lubrif ican-
tes. K l m á s barato. Codes. 
Carranza. 20. 
G A R A G E Americano. Par-
d i ñ a s , 93. Teléfono 55.775. 
Jaulas independencia ga-
rantizada. «Autos» con o s in 
«chauffenr» . Reparaciones 
económicas . 
« P O R D » , Grandes descuen-
tos en piezas. Maquinar ia 
ptipecial. Reparaciones eco-
n ó m i c a s . I m a n t a r plato ima-
nes, 15 pesetas. Arapiles, 2. 
R A D I A D O R E S , matr iculas , 
estriberas, apoyap i é s , por-
tamantas, herrajes diver-
sos. N a r v á e z . Magnllanes, 17. 
V E N D O «Ford» t u r i smo 
buen estado b a r a t í s i m o , car-
burador especial, poco con-
sumo, o cambio por «moto». 
P á r r o c o Galapagar. M a d r i d . 
U N I C A casa sur t ida en con-
ducciones interiores, varias 
marcas seminuevas. S a n 
Agus t ín , 4 duplicado. 
E S P E C I A L I D A D eñ traba-
jos de c e m e n t a c i ó n , rect i f i -
c a c i ó n y fresado. Talleres 
Pares. Miguel Servet, 11. 
Teléfono 16.816. 
A U T O M O V I L I S T A S . Saldo 
cubiertas, c á m a r a s nuevas, 
vanas marcas y medidas. 
H e r n á n Cor t é s , 16. G i m é n e z . 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A S al contado y 
a plazos desde 15 pesetas 
mensuales, m a r c a s «Din-
m a n t » y « D ' A g u s t í n » ; p idan 
condiciones. Casa A g u s t í n . 
N ú ñ e z de Arce, 4. M a d r i d . 
C A L Z A D O S 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral , 83. Te-
léfono 19.643. 
C A L Z A D O S c repé . Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
Koraa. Relatores, 1 0 . 
S U E L A cromo « N o m p l a s » 
impermeable. Gran dura-
c ión . Resuelve la economía 
e higiene del calzado. Apar-
tado 59. Burgos. 
¡ SEÑORITAS I Los mejores 
teñ idos en bolsos y ca lza 
dos. colores moda, a l a r g a 
dos y ensanchados, cEbrox>. 
A l m i r a n t e , 22. 
C A L Z A D O . Composturas en 
el acto. Suela goma. Ber-
man. F ú c a r , 11. 
C O M A D R O N A S 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral , 83. Te-
léfono 19.643. 
PROFESORA y practican-
ta Mercedes Garr ido. Pen-
s ión consultas embarazadas. 
Santa l.-abel, 1. A n t ó n Mar-
t í n . 50. 
C O M P R A S 
M A Q U I N A escribir tBing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mee. 
Carmona. FuencarraJ, 83. Te-
léfono 19.643. 
t UNION Joyera*. .Fago ma-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad] compramos mo-
biliario* completos. Crus , 1, 
entresuelos. Üespachoa re-
servados. Teléfono 15.402. 
M U E B L E S Gamo, precios 
*«in competencia. Futrada 
l ib re Snn Mateo. 3. 
COMPRO bunuuv muebles, 
alhaja»-, papeletas del Mon-
te, ropa. ob)etc)« de valor. 
F f P Í n t u Santo. 24 Compra-
venta. Teléfono 17 805 
COMPRO, vendo nlhaiftp. ro-
pas, papeletas del Monte, 
epcopetas, maletas Casa Ma-
gro. Fu<»noarral. 10". esqui-
na Velarde. Teléfono 19 R33 
i Q U E R E I S comprar bien 
con pie^upuc^ro. muebles? 
t inmo. San Mateo, i . Fu-
trada l ibre . 
CASA íserna. I lcrtaleza, tf. 
Paiía bien alhajan, b r i l l an 
ten. ant i>;(Wades. máqo i -
naB escribir , aparatos fo-
toi/ráf i c í * . p iano», escope-
tas, g r a m ó t o n o s . discos, ob-
IPto*. pa[>elstfl« Monte 
COMPRO, vp/ido ri>p«f. alha-
ia>. m á q u i n a * coser, escri-
bi r , g ramófonos , bicicletas. 
Cnsñ M a r t í n . Santa Isabel, 
Hl Humil ladero. 14 
¿ n s U B S L E S tabncadns a 
so l íustof San Mateo. 3. 
Kritrada libre. 
C A M A , co lchón . almohaUd, 
5U (Hvetaa. San Mateo. 3. 
(iarno. 
SI quiere mucho diuero por 
alhaiae. mantouee de Mani-
la v papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más qne nadie. Fspot y M i -
na. 3. entresuelo. 
C O M P R O , vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral . 45. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5. t ienda, 
esquina a Fcheparay. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, p l a t e r í a . Te-
léfono 10.706. 
COMPRO dentaduras a r t i f i -
ciales, alhajas. Tal ler com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
M A Q U I N A R I A , m a t o r i a l 
e léc t r i co , toda clase objetos 
ocas ión . Desengaño , 27, T r u -
chado. 1 
C O N S U L T A S 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral , 83. Te-
léfono 19.643. 
A L V A B E Z G u t i é r r e z . Con-
su l ta v ías ur inar ias , r i ñ ó n . 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
E N S E Ñ A N Z A S 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. FuencarraJ, 83. Te-
léfono 19.613. 
u j c x » í - j l ^ U U , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apare-
jadores. Academia Cantos. 
San Bernardo. 2 . 
T A Q U I O K A P I A Nacional 
Españo l a . 300 palabras m i -
nuto. «Laso». Fuencarral , 
80. Internado. 
U f O S i C l O N E S a la D ipu-
t a c i ó n , Banco de F e p a ñ a , 
secretarios Ayuntamievitos, 
Rad io te l eg ra f í a , Te légra fos , 
Fomento, F s t a d í s t i o a , Pol i -
c í a . Aduanas, i lac ienda. Co-
rreos, T a q u i g r a f í a . Contes-
taciones programas o pre-
p a r a c i ó n , i n s t i t u t o Reus. 
Preciados, 23. 
A R I T M E T I C A , Algebra. 
Abrev iac ión todas operacio-
nes. Academia «Laso». Fuon-
ca r ra l . 80. internado. 
xoxoaLtiU. Cuii tabuiUad. 1 a-
q n i g r a t í a (mé todo ohcia l ) . 
M e c a n o g r a f í a , G r a m á t i c a . 
Prpparaciones. Bola, 1 2 . 
fedfAMOL. traucea. inglés 
en dos meses. «Laso». Fuen-
carra l , 80. Internado. 
- . / i - J i -x . i i 'roiemjrttiio Cuer-
po. Honorarios módicos . Cla-
ses noche. Colegio Castella-
no. Maudalpna. 30. 
C a i c R e r a ot icial . Comer-
cio. Asignaturas sueltas. Es -
tudios p r á c t i c o s . Lecciones 
individuales , «l^aso». Fuen-
carral , 80. Internado. 
P R S P A i i A C l O N E S para to-
das carreras. Academia «La-
so». Fuencarral . 80. Hay i n -
ternado. 
M E C A N O G R A F I A ciega diez 
dedos, diez lecciones. «La-
so». Fuencarral , 80. i n t e r -
nado. 
M E C A N O G R A F I A , 5 pese^ 
tas; taquigrafía, cá lculos , 
contabilidad, orlograf ía . A i -
varee de Castro, 13. 
O R T O G R A F I A Practica, rá-
pida. Academia « L a s o » . 
Fuencarral . 80. Hay í n t e r -
nado. 
r e f o r m a le t ra por vicia-
da que es t é . «Laso». Fuen-
carral. 80. Internado. - 9 
KfiOINA tAcadumia). hnr>e-
ñanza todos modelos; abier-
to hasta nueve noche. Mon-
tera. 29. 
D E R E C H O . Preparatorio (es-
pecialidad) toda la carrera 
distintas í ln ivers idades . I n -
ternado. Fernando V i , 19. 
primero. Fscuela Técnica. 
CURSOS abreviados bachi-
llerato, comercio, pensión y 
clases, 150 pesetas. Roma-
nones. 2. 
B A C H I L L E R A T O , prima-
ria , párvulos , cultnra gene-
ral , clases nocturnas. I n -
ternos, permanentes. Estre-
l la. 3. Colegio. 
P R O F E S O R A diplomada sol-
feo, piano, da lecciones; 
prepara Conservatorio. V a l -
verde, 14. 
BORDADOS. Corte. Enseñan-
za moderna garantizada en 
un mes. Cardenal Cisneroe, 
S6, entresuelo. 
COPIANDO taquigráficamen-
te vuestras lecciones, apri-
s ionaréis los maestros. T a -
quigraf ía García Bote. 
D E L Río . Magdalena, 6. 
P r e p a r a c i ó n con funciona-
rios técnicos para oposicio-
nes Correos. Te légra fos , Fo-
mento, Hacienda. Clases es-
peciales a r i t m é t i c a , g r a m á -
tica y o r t o g r a f í a . 
H A C I E N D A , Radio, Correos. 
P r e p a r a c i ó n , apuntes pro-
gramas. Escuela Prepara-
ciones. Pez. 13. 
P A R A ingresar Bancos, ofi-
cinas, o r tog ra f í a , a r i t m é t i -
ca, c a l i g r a f í a , reforma le t ra , 
m e c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , 
contabi l idad, f r ancés . A l u m -
nos, alumnas. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
O P O S I T O R E S : Fomento. 
Hacienda. P r e p a r a c i ó n i n -
mejorable por profesorado 
competente. Atocha, 41. 
E S P E C I F I C O S 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fucncarral . 83. Te-
léfono 19.643. 
ESTOMAGOS curanse con 
Hicar fonnato Carmina t ivo . 
Mofe, una peseta. V i c t o r i a , 
farmacia. 
T E purgante Pelletier. Evi -
ta congestionec, v a h í d o s . 
Cura e s t r e ñ i m i e n t o ; 15 cén-
timos. 
L O M B R I C I N A Pe l l e t i e r ; 
Purgante delicioso para n i -
ños . Expulsa lombrices; 15 
cent irnos. 
U N A S gotas de lodasa Be-
l lo t a los comidas purif ican 
la sangre y evi tan conges-
tiones. Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos. 15 mes, 
Carmona. Fuencarral , 83. Te-
léfono 19.643. 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan l ista gra t i s . Gá l -
vez. Cruz. t . M a d r i d . 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n i a 
• 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral , 83. To-
léfono 19.643. 
COMPRA y venta de tin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia mora l , t é c n i c a y 
económica . « I b e r i a Inmobi-
l i a r i a» . Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
V E N D O p r ó x i m o Sevilla o l i -
var, casa confortable, pre-
cio 550.000 pesetas. I n ú t i l 
in termediar ios . Apartado 969. 
F I N C A S r ú s t i c a s , urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hi span ia» . Oficina la m á s 
impor tante y acreditada. 
Mr-ahi, M (Palacio Banco 
Bi lbao) . 
V E N D O casa nueva j u n t o 
Antón M a r t í n , renta 25.000 
pesetas; d a r í a capital izada 
825 l ib re . R a z ó n : Snn Cos-
me, 10. 
C O M P R A venta de fincas, 
g e s t i ó n r á p i d a . Apar tado 
9.006. 
V E N T A urgente casa Co-
rredera Al t a 90.000 pesetas. 
«Hispan ia» . Alca lá . 16 (Pa-
lacio Banco Bi lbao) . 
V E N D O hotel cincuenta 
metros Castellana, todas co-
modidades. 400.000 pesetas. 
Reina. 45 duplicado, segun-
do derecha. Once-una. Sin 
intermediar ios . 
V E N D O gran hotel San Ra-
fael, muchas comodidades. 
Pesetas 175.000. Reina. 45 
duplicado, segundo derecha. 
Once-una; s in intermedia-
rios. 
H I P O T E C A h a r í a sobre so-
lares, buen s i t i o , i n t e r é s le-
gal y sobre casas primeras 
" % 7 7 sobre sepundas, 
después Hiootccar io . Tbáñez. 
Pelipros. 4; de tres a seis. 
Teléfono 16.885. 
F O T O G R A F O S 
MAQUINA escr ibir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral , 83. Te-
léfono 19.643. 
¡ N E N E S 1 G u a p í s i m o s salen 
siempre r e t r a t á n d o l o s Casa 
Roca. T e t u á n . 20. 
; N O V I O S ! F o t o g r a f í a J a r . 
d á n . Tres postales, dos pe-
setas. Seis retratos boda, 
diez pesetas. Regalo ampl ia-
ción. San Bernardo. 38. 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T C a n t á b r i c o . 
Hotel el m á s recomendable. 
Fens ión deede 6,50 pesetas, 
ca le facc ión . Cubiertos des-
de 2,50. Abonos carta . Espe-
cia l idad en paellas valen-
cianas d iar ias , de una a 
tres. Rac ión , 1,25. Cuisine. 
Tres soijftée Teléfono 13.303. 
Cruz. K 
M A Q U I N A escr ibir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral , 83. Te-
léfono 19.643. 
P E N S I O N Nacional , para 
sacerdotes, caballeros y ma-
t r imonios . Todo «confort». 
Montera. 53. segundo. 
L A Ls t re l la , pens ión com-
pleta, cinco pesetas. J e s ú s 
Valle, 27, pr incipales . 
T I B I D A B O . Gran Restan-
rante M a d r i l e ñ o . Carretas. 
v 4. Recientemente inaugu-
rado. 
f £ N S l O N M i r e n t z u . Plaza 
Santo Domingo, 18; habita-
ciones soleadas. Mat r imo-
nios, viajeros, establee. Co-
cina vasco-francesa Precio* 
módicos . Hay ascensor. 
P E N S I O N Cruz, todo «con-
fort», ma t r imon io , dos ami-
gos. Hermosi l la . 43, entre-
suelo. 
P E N S I O N Ramírez. Prínci-
pe, 27, Todo «confort». Ca-
lefacción, baño . Precios mo-
derados. 
H U E S P E D E S , c i sa nneva, 
ascensor, baño , ca lefacc ión . 
te léfono, pens ión desde cin-
co pesetas y m e d i a Alber-
to Agui lera . 3t. pr imero iz-
quierda. 
Pi lNSION Andamela Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. P i Marga l l . 22, 
primero. 
S E cede gabinete caballero, 
dos amigos, c é n t r i c o . Pela» 
yo. fi3. bajo derecha. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
fami l ias . P e ñ a l v e r , 7 (Gran 
V í a ) . 
P E N S I O N Moderne. Casa 
ca tó l i ca muy formal , espe-
c ia l para mat r imonios , se-
ñ o r a s . San S e b a s t i á n , 2. 
H E R M O S O S gabinetes, esta-
bles, cocina vascongada, es-
merado t ra to . Montera, 19, 
segundo. 
S E cede h a b i t a c i ó n en fa-
m i l i a con o s in . Costanilla 
de Capuchinos, 1, p r inc ipa l . 
«PENSION Mur i l lo» . Exte-
riores, b a ñ o , estables, 7 pe-
setas. Mayor, T r a v e s í a Are-
nal . 1. p r inc ipa l . 
P E N S I O N «D». «confort», es-
merado t ra to , amigos, 6,50. 
Alfonso X I I , 11. 
P E N S I O N Fsceleior. Ponte-
jos. 2. Reformada comple-
tamente. La mejor, m á s cén-
t r i ca y m á s concur r ida . 
Vean precios, seguramente 
les i n t e r e s a r á . 
P E N S I O N Tor io . P r ó x i m o 
a la Puerta del Sol y Gran 
Vía, con cuarto de baño. 
Carmen, 39. pr imero y se-
irundo. M a d r i d . 
P E N S I O N Cast i l lo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba-
tir.. I W d e siete pesetas. 
P E N S I O N Conrha J o v f l U -
nos. 7. pr imero. Habitacio-
nes exteriores para dos ami-
bos o ma t r imonio , desde seis 
pesetas. T r a t o esmerado. 
P A R A s e ñ o r a s , ma t r imon io , 
p e n s i ó n exter ior soleada, 6 
pesetas. Fuencarra l , 98. 
B U E N A h a b i t a c i ó n exter ior 
cedo. F e r n á n d e z los R íos , 
23, segundo centro. 
H O S P E D A J E completo des-
de 2.50 para ma t r imon io o 
s e ñ o r i t a decente. Habi tacio-
nes h i g i é n i c a s , estupendas 
comidas. Estrel la , 3. se-
gundo. 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n para 
mat r imonio alguna edad o 
dos amigos. R a z ó n : Hor ta -
leza, 41, 
C A S A pa r t i cu l a r d a r á de 
comer e c o n ó m i c a m e n t e a l -
gunos amigos. R a z ó n : ITor-
taleza. 41. 
P E N S I O N , Habitaciones so-
leadas, exteriores, in t e r io -
res, b a ñ o . Atocha, 41, se-
gundo. 
S E ofrece zurcidora econó-
mica. Carretas, 18, p r i n c i -
pa!. 
« L A P u r í s i m a » , pens ión con-
fortable económica . Conde 
Romanónos , 11. 
F A M I L I A religiosa desea 
dos h u é s p e d e s o ma t r imo-
nio. R a z ó n : Santa Casilda, 
10, tercero derecha. 
B O N I T A h a b i t a c i ó n para 
estable, casa nueva, b a ñ o . 
Cat-telló, 27 duplicado. 
E N lo mejor de M a d r i d , 
P r í n c i p e . 17, p r inc ipa l . Pen-
s ión Hispano Americana, ca-
l e facc ión , baño , te léfono, to-
do «confort» , pens ión com-
pleta desde 7 pesetas; cu-
biertos, v ino , 2.50. 
L I B R O S 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral , 83. Te-
léfono 19.643. 
L I B R O S antiguos nadie pa-
ga m á s que Mol ina . Trave-
s ía Arenal . 1. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos. 15 mes. 
Carmona. Fuencarral , 83. Te-
léfono 19.643. 
M A Q U I N A S p a r a coser 
Gran ta l le r de reparaciones 
todo* sistemas, g a r a n t í a dos 
a ñ o s . Casa Sagarray. Ve-
larde. «. Teléfono 1 1 . 7 9 7 . 
U A Q U l N A d escribir oca-
s ión todas marcas; la casa 
m á s s u r t i d a ; oo comprar 
s in ver precios. Leganitos, 
1. y Clavel , 13. Veguil las. 
M A Q U I N A S escr ibir garan-
tizadas como nuevas, m i t a d 
precio. Maquinas ocas ión . 
Montera . 29. 
O R A N t a l le r reparaciones. 
Abonos limpieza. Accesorios 
«Ygea». Teléfono 11.569. Mon-
tera, 29. 
M O D I S T A S 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes, 
Carmona. Fuencarral , 83. Te-
léfono 19.643. 
h a g o toda clase de vesti-
dos elegantee, e c o n ó m i c v 
mente verdad. A r r i e t a , 11. 
M O D I S T A francesa corta, 
prepara, da lecciones corte. 
Alber to Agui le ra , 12. 
I N C R U S T A M O S , Bordamos 
ropa blanca primorosamen-
te. Economía . Cardenal Cis-
neros, 38. entresuelo. 
M U E B L E S 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mee. 
Carmona. Fuencarral , 83. Te-
léfono 19.643. 
N O V I A S : A l lado de «El 
I m p a r c i a l » , Duque de Alba , 
6, muebles b a r a t í s i m o s . I n -
menso su r t i do en camas do-
radas, madera, h i e r r a 
C A M A , co lchón , almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
m u e b l e s fabricados a sa 
gusto. Beneficencia, 4. En -
t r a d a Ubre. 
O P T I C A 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral , 83. Te-
léfono 19.B4.1. 
O&ATIS g r a d u a c i ó n vi.-ta 
p r o c e d i m i e n t o s moderno^ 
técnico especializado. Calle 
Prado. 1«. 
C A R R E T A S , 3, ópt ico . Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo p r á c t i c o . Siempre fan-
t a s í a s . 
L E N T E S , gafas, imper t inen-
tes; ú l t i m o s modelo*. Vara 
y I^ópez. P r í n c i p e . 5. 
P E L U Q U E R I A S 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral , 83. Te-
léfono 19.64^ 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, nna peseta. San 
B a r t o l o m é . 2. 
P R E S T A M O S 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral , 83. Te-
léfono 19.643. 
c l e m e n t e Codma. Agen-
te para p r é s t a m o s del Ban-
ca Hiootecario de E s p a ñ a . 
Mj-Hraro, 26 Teléfono 12.499. 
A V I C U L T O R americano bus-
ca socio 20.000. Rayneld. 
Montera, 10, p r inc ipa l iz-
quierda. 
R A D I O T E L E F O N I A 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona Fuencarral , 83. Te-
léfono 19.643. 
V m m X A i h.Nposicion apa-
ratos r ad io t e l e fon ía ameri-
canos. T e l e - A o d i ó n . Are-
nai . 3. 
L O S . a p a r a t o s m á s bonitos, 
eficaces y baratos los en-
c o n t r a r á usted en Desenga-
ño. 1 4 . 
A L T A V O C E S , caecos, au-
riculares y todo el mater ia l 
radio m á s barato que nadie, 
C. NT. E. Fuentes. 12. Ma-
d r i d . 
S A S T R E R I A S 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral , 83. Te-
léfono 19.643. 
« P R I M A V E R A 1928». Géne-
ros ingleses garantizados 
verdad, directamente puede 
usted adquir i r los para qne 
le resulte el traje o gabán 
irreprochablemente hecho a 
medida por t r e in ta y cinco 
dnros ; le i n f o r m a r á «Gut-
te r idge» . Gentlemens Ta i ln r . 
cortador-sastre de caballe-
ros. Avenida de P i y Mar-
gal!, 18. s é p t i m o , 1 (hav as-
censores) ; te léfono 19.733. 
Hechuras desde 65 pesetas, 
elegante corte propio. Figu-
rines de Ktan f an t a s í a . Ga-
r a n t í a absoluta de buen 
asiento en todas las pren-
das. Se admiten eéne ros . 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral , 83. Te-
léfono 19.643. 
P A R A sargentos, cabos, sol-
dados, licenciados Ejérc i to . 
Destinos del Ectado. Cen-
t ro Gestor. Plaza Salme-
r ó n , 3. 
D O N C E L L A S , cocineras co-
locamos en el d í a , pagando 
d e s p u é s . Hortaleza, 41. 
C O L O C A C I O N E S de todas 
cln.-es. E í c r ' b i r t Centro Ca-
tól ico . Colón, 14. Madr id . 
L I C E N C I A D O S . Documenta-
ción destinos púb l i cos i n -
cluidas pól izas . 12.50; pro-
vincias. 15.75. Consultas gra-
t i s remit iendo franqueo. 
Centro I n f o r m a c i ó n . Rosa-
r i o , 3, frente Zona Reclu-
tamiento. 
D e m a n d a s 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral . 83. Te-
léfono 19.643. 
O F R E C E S E ama pr imer iza , 
leche fresca; d a r á n r a z ó n : 
Carretas. 18, p r i n c i p a l . 
S E Ñ O R A educada, con re-
ferencias, a c e m p a ñ a r í a se-
ño ra , r e g i r í a casa o cosa 
aná loga . I n f o r m a r á n : V a l -
verde, 1, segundo. P e n s i ó n 
Gal ic ia . 
O F R E C E S E cobrador acos-
tumbrado, g a r a n t í a , guarda 
noche, sereno. S i lva , 40. 
Muebles. 
SEfíORITA desea colocación 
en oficina, mer i to r ia . Escri-
b i d : DKBA-nt 6.612. 
I N S T A L A C I O N E S anuncios, 
luminosos, economía en bom-
billas y decorado. Torregro-
ea. Teléfono 34 655. P a l a 
fox. ñ. 
E L E C T R O BOMBAS COUtl 
nua. al terna, elevando 500 
hasta 4.000 l i t ros agua por 
hora hasta 40 metros a l tu-
ra M .-toles. Cabestreros. 5 
C A & T E R I T A S aza f r án pu-
ro «Dos G a t o s » ; ex í j a l a s u l -
t ramarinos. Muestras. Ee-
colano. Apartado 1. No-
velda. 
J O R D A N A . Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galonee. 
Cordones y Bordados de uni -
formes. P r í n c i p e . 9. Madr id . 
V I C E N T A G a r c í a desea co-
locación sacerdote o s e ñ o r a 
sola. Paseo Santa M a r í a Ca-
beza, 42. I n f o r m a r á n : Se-
ñoras Conferencias. 
T R A S P A S O S 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. FuencarraJ, 83. Te-
léfono 19.643. 
x i c a s p a s a s e pens ión ba-
r a t í s i m a , s i t io c é n t r i c o . Ra-
z ó n : L a v a p i é e , 56, tercero 
derecha. 
T I E N D A con vivienda, ren-
t a 360 pesetas mensuales, 
t r a s p á s a s e inmejorables con-
diciones, bar r io c é n t r i c o po-
puloso; ofertas Apartado 955. 
D R O G U E R I A p e r f u m e r í a 
c é n t r i c a t r a s p á s a s e . Sedaño . 
Meléndez V a l d é s , 3. 
V A R I O S 
M A Q U I N A escr ibir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. FuencarraJ, 83. Te-
léfono 19.643. 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
s e r v a c i ó n , r e p a r a c i ó n . Com-
pra-venta Mósto lee . Cabes-
treros. 5. Teléfono 12.710. 
C A M A S doradas. Las me-
jores j m á s baratas las 
vende la F á b r i c a i g a r t ú a . 
Cons t rucc ión y dorado ga-
rant izado. Calle de Atocha, 
n ú m e r o 65. A l m a c é n , 
A L T A R E S , esculturas rel i -
giosas Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valenc ia Teléfono 
interurbano 907. 
J A R D I N F l o n t a . Antes de 
comprar plantas, vis i ten el 
mejor establecimiento de ar-
bor icn l tn ra y floricultura 
de Madr id , donde encon-
t r a r á o un inmenso sur t ido 
a precios muy reducidos. 
Casa cen t ra l : L i s ta , 53. Te-
léfono 50.621. Sucursal ; San 
Bernardo. 78. 
I N Y E C C I O N E S a domici-
l io , dos pesetas. Avisos: A l -
burquerqne. 1. p r inc ipa l iz-
quierda. 
«EL Mosqui to» , t i n t o r e r í a 
c a t ó l i c a . La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo-
m í a . Lutos en doce horas. 
7, Glor ie ta de Qnevedo, 7. 
j N o confundirse! Sucnrsali 
A Imansa. 3. Teléfono 34.555 
M A R Q U E T E R I A . d ibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. A z t i r i a . 
Cañ iza res , 13. 
L I N O L E U M , persianas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes. 5. San 
Bernardo. 2. 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. 
G a t e r í a s Ferretes. Echega-
ray. 27. 
C A N A R I O S tlauta* Seyffer, 
Periquitos, gatos de Ango-
la, perros y gallinas de 
raza. Costanilla de los An-
geles. 10. 
M A Q U I N A S para coser oca-
sión «Singer» desde 60 pe-
setas, garantizadas cinco 
años . Casa Sagarroy. Ve-
larde. 8 . 
S E venden tablas de 1.95 
metros de al to por 0,10 y 
0.20 de ancho. R a z ó n : Co-
legiata. 7, Madr id . 
B O M B A S , motores, para-
rrayos. Consú l t e se antes de 
comprar C. N . E. Fuentes, 
12. M a d r i d . 
V E N D E S E hermoso ejemplar 
joven perro lobo l eg í t imo . 
Alejandro González , 6, bajo 
izquierda. 
M A Q U I N A escribir nueva, 
teclado universal . 500 pese-
tas, a plazos. Postas. 4. 
CAMA dorada. 100 pesetas; 
mat r imonio , 175; bronce, 
150; eommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 caadru-
plicado. f áb r i ca . 
L O N G A N I Z A superior. i.5U 
k i l o . Morci l las asturianas. 
3,50. Echegaray, 23, salchi-
c h e r í a . 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barqu i l lo . 9. 
G A M U Z A S para coches, es-
ponjas, plumeros, cepillos. 
Casa Moreno. Mayor, 35. 
S E R R A N O , relojero. Cris ta l 
forma. 1,50; corrientes, a 
rea l ; composturas b a r a t í s i -
mas, garantizadas. Aduana, 
8, bajo. 
C A L D O K u b , tres tazas 
quince c é n t i m o s . Manuel 
Or t iz . Preciados, 4. 
C O C I N A S gMOtloa garanti-
zadas. Precios s in compe-
tencia. Ferretera Vascoma-
d r i l e ñ a . Infantas, 4 2 . 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora . Reformo, l imp io , t i ño . 
Valverde. 3. Velarde, 10. 
M U D A N Z A S desde 20 pe-
setas. Agencia M a r t í n . V i -
llanueva, 32; te léfono 51.341. 
S E arreglan colchones de 
muelles y sommiers; se po-
nen telas m e t á l i c a s . Arre-
glos a l d í a , desde 2,50. Lu-
chana, 11. Teléfono 31.222. 
C O M E R C I A N T E S , para i m -
presor baratos. Carrera de 
San Francisco, 9. Tipogra-
fía los Teatros. 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , armo-
nios, violines, b a r a t í s i m o s ; 
plazos, a lqui ler , cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
E S T A M P A C I O N en cinc y 
d e m á s metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon-
taneros v broncieta1». Pala-
fox, 6; teléfono 34.655, 
V E N T A S 
PIANOS buenos a lqui ler , 15. 
Plazos, 50. A u t o p í a n o s , co-
las, armoninms Musfel. Ro-
dr íguez . Ventura Veica, 3. 
I N T E & E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
nbanicos, porcelanas, mar-
files, min ia tu ras y buenos 
cuadros, objetos plata an-
t igua. Sucesor de Juani to , 
Pez. 15 S»> reciben avisos 
teléfono 17.487. 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocas ión , venta, a lqu i -
ler, compra, plaza Sa lesas, 
3. Teléfono 30.996. G a s t ó n 
Fr i fsch. afinador, reparador. 
G A L L O y gallinas W i a n -
dot t blanca se venden. Ca-
rretera Aragón , 126. 
L I B R O S . T e s t a m e n t a r í a l i -
quida al detalle 4.000 volú-
menes. Avenida P i Marga l l , 
11, entresuelo derecha; cua-
tro a ocho. Indispensable 
tomar turno. 
S O M M I E R acero «Vic tor ia» , 
patentado, el mejor para to-
da clase de camas; p ída lo 
siempre. 
C O M P R E sus paraguas casa 
Vélez. Despachos: Are«ial, 9, 
y Apodaca, 1, esquina Fuen-
carral . Enormes sur t idos ; 
25 economía . 
P A P E L embalaje; pidan 
muestras y precios a l te lé-
fono 50.793. 
C A B A L L E R O , compre ca-
misas abiertas, extenso sur-
t ido. Puebla, 11. Precia-
dos, 33. 
MOTOR A GAS POBRE 
Crosley. Como nuevo, vén-
dese. Moreno y C.*, Carrera 
San Jerónimo, 44. Madrid. 
S i n q u e l e c u e s t e n a d a l e d i r é 
l a m a n e r a d e r e d u c i r s u p e s o 
p o r e l m é t o d o m á s a p r o b a d o 
No era 3% m á s n i menos que una 
joven fuerte, rebosante de v ida y 
de vigor, pero t e n í a gran p a s i ó n 
para comer cosas apetitosas, dis-
frutando completamente de lo que 
me br indaba la v ida , pero repenti-
namente empecé a engordar, y , a 
pesar de m i robustez, e4 peso de 
/ mis carnes se hizo sent i r , especial-
mente por l a r azón de que tengo 
ocupaciones comerciales y no ee po-
co e l trabajo que tengo que hacer. 
Huelga decir que estaba desconso-
lada, puesto que s a b í a m u y bien 
que no t e n í a o t ro recurso que aban-
donar mis tareas comerciales o re-
duc i r m i peso. 
D e s p u é s de haber t ransc i i rndo 
mucho tiempo, en e l que p e r d í t iempo, dinero y paciencia 
t ra tando de aderezarme, u n d í a tuve una i n s p i r a c i ó n . 
Por m i parte s e g u í los consejos que t a l i n s p i r a c i ó n me 
dictaba, v en cinco semanas logré reduci r m i peso de la 
enorme cantidad de 16,33 ki logramos. No emplee drogas, 
no adop té ejercicios violentos, n i me ceñí a una die ta 
rigurosa y agotadora, a s í como tampoco empleé aparatos 
especiales para adelgazarme, sino que reduje m i peso 
con la adopción de u n m é t o d o que pude poner a la P™0" 
t ica en casa, y m i salud ca tan satisfactoria como tme-
ñ á m e n t e puede desearse. 
Es posible el que usted reduzca su peso en l a misma 
forma en que lo hice yo. y me complace ré en exp l i cá r se lo 
grat is si tiene a bien mandarme sellos de correos por 
valor de 40 c é n t i m o s para c u b r i r el impor te de franqueo. 
W , Grace H a r t l a n d . Departamento S . 20. Diamond l louse, 
l l a t t o n Carden. Londres. E . C. I . England. 
t 
i 
O C T A V O A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por e l a lma ds 
DON JUAN mm DE LA VEGA 
Y C O N C H A 
Q u e f a l l e c i ó e n M a d r i d e l d í a 3 
d e m a r z o d e 1 9 2 0 
Después de recibir los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad ¿ 
R . I . P . A . 
Todas las misas que « e celebren s i d ía 3 del 
corriente en la ig les ia del Sagrado Corazón y 
San Francisco de Bor j a , calle de l a F lo r , en el 
santuario del Inmaculado Corazón de M a r í a , 
Buen Suceso, 20, y los novenarios de misas en 
las parroquias de San Pedro de P r í a (Llenes), 
y en la A s u n c i ó n ele Va ldemor i l lo , a s í como la 
misa el d í a 3 de caída mee en la iglesia de las 
religiosas esclavas del Sagrado Corazón . Martí-
nez Campos, n ú m . 6, .^e a p l i c a r á n por su eterno 
descanso. 
Su viuda, d o ñ a MarSa de la Luz Rivero y No-
riega ; sus hijos, Juan R a m ó n , Alfonso, M a r í a de 
l a Luz , M a r í a Tereaa y J o a q u í n ; hermanos, 
hermanos po l í t i cos , p r imos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos lo tengan 
presente en sus oraciones. 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral , 83. Te-
léfono 19.643. 
E S T U F A S h i g i é n i c a s pe-
t ró leo , poco gasto, grandes 
c a l o r í a s . Desde 25 pesetas, 
[^parteros. 10. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada k i l o de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8. 9 y 10 pesetas 
k i lo , marca «Gui l is» o «Ti-
tán» y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre 
ditada marca Pannm/1. No-
ta : En los cuartos y en loe 
medios se regala lo qne co-
rresponde a lo Indicado. 
Relatores. 9. Teléfono 14.459 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Uocn. Colegiata, 11. La 
'n ls su r t ida . 
CASA J i m é n e z . Mantones de 
Mani la . Mant i l las española;) . 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l i m i t a d í s i m o s ; pída-
nos condiciones, Calatrava. 
9. Preciados. Bü. 
O R A N pa j a re r í a . Costanilla 
de los Angeles, n ú m e r o 10. 
Antes, Santa Ana, 5. 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s H e r e d e r o s d e l 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A I a d m i n i s t r a d o r e n E l d e g e (po r C e n i -
c e r o ) , d o n Jorge Dubos , y a l a Cues t a , de San to D o -
m i n g o , 5, M a d r i d . 
¿Olios? 
Si sufre usted de los pies es porque quiere . 
Compre hoy u n t a r r o d e l pa ten tado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
y en t r es d í a s se v e r á us ted l i b r e 
de callos y durezas, juanetes y ojoa 
de Rallo. P r u é b e l o y q u e d a r á 
asombrado. 
P í d a l o en farmacias y dn^gne-
rfas, 1,50. Por correo, 2 pesetas. 
F a r m a c i a P u e r t o 
PLAZA DE SAd I L D E F O n S O . 4 
M A D R I D 
E L E X C E L E N T I S I M O S E S O R 
D O N P A B L O R O Z P I D E Y B E R 1 Z 
A B O G A D O 
F A L L E C I O E L D I A 2 4 D E F E B R E R O D E 1 9 2 8 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N D E S. S. 
R a I • P e 
S u v iuda , l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a I s a b e l G o n z á l e z ; sus h i jos , Pablo, A l f o n s o , A n -
ton io , J u a n y M a r í a de l a C o n c e p c i ó n ; h i jos p o l í t i c o s , d o ñ a Josefa N e r e c á n y d o n J o s é 
L a n t e r o ; h e r m a n a , d o ñ a M a r í a R ó z p l d e , v i u d a de R i b e r a ; he rmanas p o l í t i c a s , nietos, so-
b r i n a , sobr inos p o l í t i c o s , p r i m o s y d e m á s par ien tes 
R U E G A N a sus a m i g o s le t e n g a n presente en sus oraciones . 
S e r á n apl icados en su f r ag io de l e t e rno descanso de su a l m a l a m i s a de r é q u i e m que 
se c e l e b r a r á m a ñ a n a s á b a d o 3̂  de marzo , a las doce y media , en l a ig les ia p a r r o q u i a l de 
l a C o n c e p c i ó n , el man i f i e s to y todas las que se celebren e l lunes 5 en e l o r a t o r i o de N u e s t r a 
S e ñ o r a de L o u r d e s ( F o r t u n y , 21 ) , las de d iez a doce de l m i é r c o l e s 7 e n e l Conven to de 
M a r í a I n m a c u l a d a ( F u e n c a r r a l , 115) y las que se celebren e n l a Ig les ia p a r r o q u i a l de 
L i l l o ( T o l e d o ) los d í a s 2 y 3 de l co r r i en te . 
V a r i o s s e ñ o r e s Pre lados h a n concedido indu lgenc ias en l a f o r m a acos tumbrada . 
Para esquelas, Hijos de R . D o m í n g u e z , Barqui l lo , 39. Telefono 33.019 
M a d r i c U A ñ o X V I I L - N ú ú m . 5 . 8 1 3 r V i V i e r n e s 2 d e m a r z o d e 1 9 2 S 
l a S. de Naciones y el concepto de s o b e r a n í a 
G E 
Cualquiera que sea el conceplo que a cada uno merezca la aclual organi-
zación de la Sociedad de Naciones, es lo cierto que, sin haber llegado a rea-
lizar las ilusiones exageradas de sus fundadores, el organismo ginebrino va 
contribuyendo de una manera eficaz, no sólo a la obra de pacificación y cola-
boración internacional, sino más aún al progreso de las concepciones jurí-
dicas. 
Entre estos progresos de orden intelectual hay uno sobre el cual queremos 
llamar la atención, y es el que pudiéramos calificar de «espiritualización de! 
conceiplo jurídico de la soberanía». Expliquémonos. Los ocho años transcu-
rridos desde 1919 han impreso su huella sobre el organismo de la Sociedad, y 
cualquier espíritu un poco atento ha podido observar en él una sensible trans-
formación que se opera lenta pero constantemente. De oficina internacionil 
que fué en sus orígenes, sostenida por las cuotas de las potencias signatarias 
del Pacto, para la gest ión de asuntos de interés internacional, la Sociedad 
de Naciones ha ido adquiriendo una vitalidad y existencia autónomas, que la 
distingue de todos los estados miembro§ y le hacen obrar con una respon-
sabilidad moral y jurídica enteramente propia. 
Un estudio más profundo de esle fenómeno nos conduce a señalar como 
elemento principal de esta evolución la tutela ejercida por la Sociedad de Na-
ciones eobre las Minorías étnico ling üislico religiosas y sobre los territorios 
sometidos a Mandato. No queremos decir con esto, nótese bien, que la Socie-
dad de Naciones haya adquirido por este doble concepto ningún género de 
soberanía, bien sobre los grupos de Minorías, bien sobre la población de los 
territorios sometidos al régimen de Mandato. No van ciertamente por ahí las 
teorías propuestas para explicar el fundamento jurídico de ambas institucio-
nes. Pero un examen, por superficial que sea, de las facultades que esa tutela 
encierra, uos conduce ante el siguiente problema. Una Sociedad investida del 
oficio permanente de alta mediación pa cificadora entre los grupos de Mino-
rías y los estados a que pertenecen, y a quien se reconoce solemnemente el 
derecho de exigir de un Gobierno opresor la reparación de una injusticia co-
metida contra,una Minoría, ¿no es una tnstitución dotada de una personalidad 
propia, esencialmente distinta de aquel primilivo sistema de colaboración 
entre las potencias signatarias del Pació? En idénticos términos se plantea 
el problema si se considera el derecho de visilancin, investigación y aprecia-
ción que a la Sociedad de Naciones compete sobre la gestión de los estados 
mandatarios en los territorios sornoüdos a su tutela, 
E l anuario de la Sociedad nos ofrece, por otro lado, un indicio bien carac-
terístico de esta transformación que vamos señalando, las representaciones 
oficiales y permanentes de numerosos estados cerca de la Sociedad de Na-
ciones. Trátase g e verdaderas representaciones diplomáticas, cuyo jefe posee 
el título de ministro plenipotenciario y aun de embajador, y que por lo mis-
mo es preciso no confundir con las delegaciones que cada Estado signatario 
mantiene en el seno de la Sociedad conforme a los estatutos del Pacto. Indi-
cio verdaderamente elocuente, que delata la existencia de una institución 
autónoma y distinta de los estados adheridos, de una institución internacio-
nal capacitada para negociar diplomáticamente con estados soberanos, de 
una persona, en fin, de derecho internacional, independiente y soberana. 
De esta evolución, apenas esbozada todavía en el organismo de Ginebra, 
se desprende un principio doctrinal frecuentemente desconocido hasta ahora 
por los tratadistas de derecho internacional; y es que la soberanía no tiene 
como único origen y fundamento la posesión de un territorio independiente, 
siquiera sea la forma habitual y ordinaria en que se presenta. L o esencial 
en ella es el elemento de indepndncia, la ausneia de toda subordinación y 
vasallaje, la capacidad para tratar de igual a igual con los estados y cualquier 
otra persona de derecho internacional público. Ahora bien; la transformación 
que actualmente se opera en el organismo internacional de Ginebra viene a 
demostrar una vez más de modo innegable que la soberanía e independen-
cia puede arraigar no sólo en la posesión de un territorio, sino en elementos 
de orden moral y espiritual de la vida pública, y en situaciones jurídicas in-
ternacionales reconocidas por la comunidad de los estados. 
No es ciertamente la Sociedad de Naciones el único ejemplo que la reali-
dad internacional nos ofreec de esta d cetrina. Desde la inicua usurpación de 
los Estados Pontificios en 1870, existe en Roma un poder que, despojado de 
toda posesión territorial, sigue gozando, con el reconocimiento universal, de 
todas las prerrogativas de independencia, soberanía y personalidad interna-
cional. 
Sin estar en posesión de un Estado, los gobiernos de todo el mundo reci-
ben y mantienen cerca de él representaciones diplomáticas del más elevado 
rango, conciertan arreglos sobre cuestiones religiosas que, pese a las argu-
cias de ciertos leguleyos, tienen fuerza reconocida de tratados entre poten-
cias soberanas, y demuestran a todo el mundo que dentro del palacio Va-
ticano sigue existiendo una potencia de orden internacional, lo mismo que 
existió antes de la usurpación de 1870. E s cierto que todavía queda en pie 
el problema de las garantías de independencia que a esa potencia son debi-
das para el digno desempeño de su elevadísima mis ión; pero mientras ê e 
momento no llegue, el Pontificado Romano seguirá gozando de la soberanía 
y personalidad internacional de que ni un sólo momento ha quedado des-
pojado.] 
J . L A R E Q U I , S. J. 
M u s s o l i n i h a b l a r á 
e l s á b a d o 
ROMA, 29.—El anunciado y esperado 
discurso del presidente del Consejo de 
ministro italiano, Mussolini, contestan-
do a las alegaciones del canciller aus-
tríaco, monseñor Seipel—que han moti-
vado interpelaciones de varios diputados 
italianos—, lo pronunciará el jefe del Go-
bierno de Italia td próximo sábado. 
P R O P A G A N D A 
ROMA, 29.—En algunos hoteles do Bol-
zano y Merano han aparecido manifles-
íos, en los que se protesta contra las 
«absurdas noticias austríacas relativas a 
pretendidas violaciones de las liberta-
des» en el Alto Adigio. 
En dichos maniñesios se insiste en la 
buena armonía que existe en dicha re-
gión entre alemanes e italianos. 
" T U T T I C O N T E N T I " , por k - h i t ü 
L a l u c h a e n N i c a r a g u a 
Detalles del ú l t imo combate 
LA MODA FRANCESA FUE Se non e vero... 
Carlos Federico Worth fué el 
primero que v e n d i ó t ra jes 
— ¡ O h ! A mí , la r a d í o me proporciona ratos fe l i c í s imos . 
— ¿ A h , s í ? 
— S í ; cuando la oye m i mujer. 
—o— 
MANAGUA, 1.—El encuentro entre 
fusileros marinos norteamericanos y los 
rebeldes partidarios del general San-
dino tuvo lugar el lunes último cerca 
de Earaili, en el Norte de Nicaragua. 
Las tropas de Sandino, armadas con 
fusiles y una ametralladora, sorprendie-j " " ^ 
ron a un destacamento de 39 fusileros' NAUEX, 1. — Hoy se ha firmado el 
marinos, que regresaba de Yali, escol-j acuerdo para la línea aérea Berlín-Le-
tando un convoy de 80 acémilas. Los' uingrado. E l servicio empezará dentro 
rebeldes, emboscados a los lados del ca- j de pocas semanas, 
mino, abrieron el fuego contra el con- TTM pRT^ufn a i i x r n R i r R r H 
voy, establándose un vivo tiroteo, que, ÜN P R E M I 0 A L I I s D B E R G H 
terminó con la dispersión de la partida.! NUEVA YORK, 1.—Ha sido concedido 
Los fusileros marinos tuvieron cua^al aviador Lindbergh el Premio Wilson 
LINEA AEREA BERLIN • LENINGRADO i N u m e r o s a s v í c t i m a s e n u n a 
a l e m a n a m i n a 
BERLIN, 2.—En la mina Erwald Erkm-
schwick, del distrito del Rhur, se ha 
producido una formidable explosión. El 
número exacto de las víctimas se des-
conice ,pero en los trabajos de salva-
mento van extraídos 16 cadáveres y nu-
SEÑORITAS.. . SEÑORES!... 
-̂ in-
culto y estudioso, este hombre sim-
pático siente una constante inquietud 
espiritual. Para llenarla, en parte, ape-
nas sale un libro discreto o valioso pa-
sa de las tiendas de los libreros a los 
estantes de e&te despacho suyo, alegre, 
coquetón, donde se ven raras encuader-
naciones, curiosos ejemplares de biblió-
filos y lindos objetos de arte suntuario 
del mejor estilo. 
Después de las lecturas suele abrir 
un espíritu comunicativo para hacer 
partícipes a los demás de las impresio-
nes que él ha experimentado con la 
compañía de los ingenios. Y algún 
amigo, que ha sentido despertada su 
curiosidad con el juicio crítico acerca 
de alguna obra, exclama con la mayor 
naturalidad. 
—Tiene usted que prestarme ese li-
bro... 
Y Faile, que así se apellida y así se 
ve llamar en la intimidad, enarca las 
cejas, contrae los labios en un gesto 
de contrariedad y queda un rato sus-
¡penso. Pero, a l fin, contesta arrastrado 
por su ingénita bondad. 
—Está bien... • • • 
Yo le he visto deplorar sobre estos li-
bros prestados la suciedad con que los 
devuelven, las cuadernas sueltas, las ho-
jafi manchadas, las encuademaciones 
a la rústica deshechas, porque los lec-
tores cómodos han enrollado el volu-
men para leer tendidos y lánguidos. 
Le he visto deplorar, más aún, las 
obras perdidas entre tantas manos, que 
hacen circular luego los libros ajenos. 
—Escucha: ¿y aquél libro que te de-
jé hace días? 
—Se lo llevó Fulano. 
Y Fulano dice: 
—Creo que lo tiene mi prima María. 
Pero María, a su vez, lo ha dejado 
en manos de Pepita, y el pobre libro, 
sin dueño, va de casa en casa, hasta 
perder la memoria d© su origen y dor-
mir, al fin, el sueño definitivo en el 
rincón de algún desahogado que no 
se sabe quién es. 
Y cuando ocurre ésto, que es frecuen-
te, Faile me dice resuelto: 
—¡No vuelvo a prestar un libro!... 
¿Tú no sabes el mayor bien que pue-
des sacar d© prestar un libro? 
—Que te 10' estropeen... 
L a frase es muy manida y el concep-
lo muy sobado; pero, la verdad, no 
pierde, por eso, ni en fuerza ni en 
exactitud. 
• » * 
L a biblioteca de mi amigo está des-
hecha. De las coleccioneb de obras com-
pletas le falta siempre algún tomo. En-
cima de l a mesa, en las repisas que 
dejan sin ocupar las filas de libros hay 
siempre algún cuaderno suelto, con los 
hilos colgantes, denunciando que antes 
«xlstió un libro completo. Para rehacer-
lo, este amigo mío, ha de gastarse las 
pesetas que importa una pasta durade 
ra. Y ha de deformar, tal vez, la estéti 
ca del volumen, porque a alguien se 
le ha ocurrido echar unos números o 
pintar un muñeco en las márgenes de 
las páginas.. . 
Mi amigo cree que esto de prestar li-
bros es un signo de decadencia intelee 
tual. Porque indica que no se da al li-
bro ese valor íntimo que hace personal 
el disfrute de un goce del espíritu... 
—En Francia—me dice—no se prestan 
libros... Y en Francia no son raras las 
ediciones que rebasan la cifra de cien 
mil ejemplares... Pero en España son 
buenas ediciones las que llegan a cin-
co mil... Tal vez el préstamo sepa el 
secreto de la pobreza de muchos auto-
res conocidos... 
« « * 
Y hoy me ha sorprendido en el ca-
sino una noticia dada en secreto: mi 
amigo Faile ha pedido una corbata 
prestada. 
Me lo dicen afeando la incorrección 
de este hombre amigo de los libros. Y 
me entero que ha pedido también pres-
tados un sombrero, unos puños y unas 
botas. 
Nadie justifica ni la extrema pobreza 
ni este abuso de confianza que han sor-
prendido a todos los que se han visto 
solicitados. 
—¡No hay derecho a eso! 
—¡Es un puerco 1 
—Si no tiene un duro para comprar 
unos puños, que pida limosna, pero que 
no pida los puños! 
¿Quién iba a imaginarse que llegara 
a tanto y tan repentinamente la indi-
gencia de mi amigo? 
«•« • 
Y en esto, alegre, triunfal, vestido con 
una elegancia Impecable, el simpático 
Faile, el de las inquietudes espiritua-
les y el amor a sus libros, aparece en 
la puerta del casino. 
Todos callan de pronto, ante este aire 
nuevo y este porte dominador con que 
atraviesa el salón en silencio, envuelto 
en una airosa capa azul, que le da 
un aire de estudiantil travesura. 
Llega ai extremo del salón y desem-
boza la capa corta, abriendo sus plie-
gues en una plástica ondulación de ar-
tista o patricio. 
—ISeñoritas..., señores...! Yo tenía que 
hacer un discurso... Yo amo los libros... 
Yo tengo prestados ya cientos y cientos 
de libros que me estropean o me pier-
den cientos y cientos de manos peca-
doras..., tal vez, manos sucias; tal vez, 
manos de enfermos. Todos esos libros 
me han costado dinero, quizás sacrifi-
cios, para proporcionarme una satisfac-
ción espiritual... Sus autores los escri-
bieron para solaz o utilidad del cora-
zón y de la inteligencia. Adgunos de 
ellos habrán costado esfuerzos, tai yez 
tro muertos y nueve heridos, uno de i (20.000 dólares), como recompensa porlmurosos heridos. Los trabajos de salva-
ellos grave. Todos los heridos fueron su reciente vuelo a las repúblicas de j mentó se realizan con la mayor acti-
transportados a Managua en aviones. América central. vidad. 
H a s t a e n t o n c e s — 1 8 5 1 — l o s 
comercios t r a b a j a b a n sepa-
rados de las modistas 
L a costura francesa da trabajo a 
4 .000 obreros y 5 3 6 . 8 3 9 obreras 
Este año, 1928, es el SO aniversario 
de una de las más grandes revolucio-
nes que registra la Historia: la revo-
lución de la moda femenina. Le Pét i t 
P a r i s i é n , en uno de sus últimos núme-
ros, publica un curioso artículo firma-
do por Luis Roubaud, que aporta casi 
inéditos detalles de aquella suprema re-
volución de las costumbres. 
«Antes—escribe el articulista—la mo-
da existía, pero su evolución era len-
ta, muy lenta... Una moda duraba 
treinta años. Una muchacha podía en-
contrar en su armario el viejo vestido 
que llevase su madre y ponérselo sin 
ningún temor a parecer anticuada. 
Las modistas, desde hace ya un si-
glo, regían los gustos de algunas ele-
gantes de Europa. Les bastaba con en-
viar anualmente a Londres una muñe-
ca ornada con vestidos que en muy 
poco diferían de los anteriores. Lon-
dres reexpedía el maniquí o su copia 
desde el Mediodía al Norte, desde Cons-
tantinopla a San Petersburgo. Pero es 
ta muñeca se transformaba muy len-
tamente: hacían falta grandes aconte-
cimientos para que consistiese en po-
nerse un nuevo vestido. 
La Revolución, el Directorio, el Im-
perio, el pintor David, la afición ha-
cia la historia y la estatuaria antiguas, 
dieron durante algún tiempo a la mu-
fteca una silueta grecorromana. Pero 
la Restauración la humilló, y con el 
regreso de los emigrados,# recibió las 
inspiraciones que habían caído en de-
suso. Después, en 1840. descubrió las 
cachemiras de la India, los chales en 
crespón de la China... 
En esta época, se iba al almacén de 
telas a comprar un tejido; luego se lle-
vaba el retal a la confeccionadora, a 
la que servían de patrón y aun de fo-
rros para los vestidos nuevos el corpi-
ño y la falda que habían sido desecha-
dos. Para decirlo todo, una de las más 
importantes industrias francesas, in-
dustria que hace entrar más dinero en 
Francia que la metalurgia o la fabri-
cación de automóviles, la industria de 
la costura no existía entonces. 
Al fin, Malherbe vino... 
Pero la industria citada desembarcó 
en Douvres: el primer costurero pari-
siense fué un inglés. 
Era un joven de veinte años: Car-
los-Federico Worth. Sus parientes, sus 
camaradas de co^gio habían marcha-
lo a las Indias o al Canadá para pro-
bar fortuna; él se limitó a atravesar 
el Canal de la Mancha y encontró un 
modesto empleo en los talleres pari-
sienses de Gagelin, comerciante de no-
vedades. 
Detrás del mostrador, con otros em-
pleados, vendía hermosas telas. Si se 
le pedía la suficiente para un vestido, 
medía seis metros, porque esta medida 
no variaba nunca. Pero un día, después 
de cortar los seis metros invariables, 
una cliente le ordenó: 
E l d ía de los cé l ibes 
De Excc ls ior • 
«Según una antigua tradición ingle-
sa los años bisiestos son fatales a los 
célibes que dejan pasar el día 366 sin 
casarse. Deberán esperar otros cuatro 
años antes dp descubrir aquél o aquélla 
con la que deberán unir sus destinos. 
Esta creencia está tan profundamente 
anclada en el espíritu del pueblo in-
glés que «1 día 29 de febrero se orga-
nizan comidas y bailes para que -se 
encuentren y se convenzan los célibes 
más endurecidos. 
En Escocia, en el siglo XIII , cuando 
un célibe rechazaba la oferta que se le 
hacía durante un año bisiesto, los jue-
ces le imponían una fuerte multa. Las 
icyes actuales son menos rigurosas.» 
* * » 
¡V. de la /?.—Para las mujeres; que los 
hombres pagan el impuesto de solte-
ría. Una multa permanente. 
Millonarios ingleses 
Hay en Inglaterra, según la última 
estadística, 562 personas que poseen 
una fortuna de un millón de libras es-, 
terlinas. El número crece continuamen-
te y el año pasado fué de 21 más que 
hace cuatro años. 
El número de personas que tienen 
Idü.OOO libras esterlinas de renta (2.880.000 
pesetas) es de 138 en 1923; 132 en 1924; 
140 en 1925 y 138 en' 1926. 
En este mismo año había 92.865 perso-
nas que tenían una renta superior a 
2.000 libras esterlinas (576.000 pesetas), 
con un aumento 'de 3.365 sobre el 
año 1922. 
Se acaban los ojos azules 
The New York H e r a l d : 
«El oculista inglés William Corbett 
asegura que dentro de pocas generacio-
nes los ojos de los ingleses, que ahora 
son azules en la mayoría de los casos, 
serán castaños. El cansancio que pro-
duce en los ojos la luz eléctrica y la 
liamática iluminción de las calles, así 
como el tipo de letra de los periódicos, 
darán por resultado la creación de ojos 
de color castaño, que son más capaces 
de resistir a ese cansancio.» 
L o s monumentos m á s 
altos d e l a t i e r r a 
¿Cuáles son los más altos monumen-
tos de la tierra debidos al esfuerzo hu-
mano?... Le Journal des ü é b a t s nos da 
la siguiente lista de uno de sus últimos 
números í 
«La torre Eiffel mide exactamente 
300,52 metros por encima del nivel del 
suelo y 334,02 sobre el nivel del mar. 
Sigue, a muy larga distancia, la Mo-
le Antonelliana, de Turín, con 170 me-
tros. Y, después, el Obelisco de Wás-
hington, con 169. La flecha de la Cate-
dral de Ulm alcanza la altura de 162 
metros; la de Colonia, 156, y las de 
Rouen j Hamburgo. 150. La Catedral de 
Srraíbr.rgo y la gran pirámide de Egip-
to mtden, respeltivamente, 142 metros.» 
Onsírvese que de los nueve monii-
meulos citados,' siete están en Europa. 
U n a a c l a r a c i ó n 
Recibimos la siguiente carta: 
"Roma, 24 d? febrero de 1928.—Señor 
director de E L D E B A T E . 
Muy distinguido y apreciado señor: 
He leído en el número 5.802 de su es-
timado diario una relación sobre el dis-
curso que tuve para conmemorar el 50 
Déme usted otros diez y ocho me- aiüvenSrio de la muerte del . inmortal 
tros 
—¿De este mismo género?—pregunta, 
extrañado, el inglés. 
La señora sonrió. 
—Sí, para otros tres vestidos. Yo soy 
costurera; mis clientes se fían de mi 
gusto, y me han pedido que elija tam 
bién para ellas. 
De esta manera, madame Roger—había 
imaginado vender el paño con la jos 
fección. 
—¿Por qué—pensó el empleado fifi 
Pío I X . 
Agradezco los encomios que se ha 
dignado tributarme con esta ocasión el 
egregio escritor don Manuel Graña. 
Tengo, sin embargo, que hacer algu-
na acotación a las últimas líneas del 
articulo suscrito por el mencionado se-
ñor. De todo el contexto parece des-
prenderse que se me atribuyan a mí, 
cual si yo las hubiera pronunciado, las 
palabras siguientes: " E l Cardenal Con-
salvi había visto claramente que el ejer-
míster Gagelin — no podría vender nii¡cicio de las funciones civiles y polí-
O t r a s 2 7 5 d e t e n c i o n e s d e 
a f i l i a d o s a l a < < M a f f i a , , 
P A L E R M O , 1.—La Policía ha practi-
cado otras 275 detenciones de presuntos 
añilados a la "Maffia". 
Sobre 50 de los detenidos pesan acu-
saciones de asesinato. Otros 27 están 
acusados de robo y el resto de los dete-
nidos debe responder de graves sospe-
chas de complicidad en diversos críme-
nes y fechorías. 
L A P O B L A C I O N D E ROMA 
ROMA, 1.—Según estadísticas oficia-
les que acaban de ser publicadas, la po-
blación de la capital de Italia, en fecha 
31 de diciembre del pasado año, se ele-
vaba a 875.119 habitantes. 
P A I S A J E S D E A L M A S 
patrón los vestidos confeccionados?.. 
Los inventores, los precursores son, 
'ante todo, locos. Si se obstinan, con-
lágrimas, seguramente dispendios para 
el papel, para la imprenta, para la en-
cuademación, para el transporte, para 
el reparto. Cuando el autor ha puesto 
prpcio a su libro, es porque ha consi-
derado legítimo y justo que el que 
quiera proporcionarse por él una satis-
facción, la pague... Prestando los libros, 
estafamos en cierto modo a sus auto-
res, porque abusamos de un derecho 
que adquirimos personalmente, y en 
conciencia es inalienable... ¡Señoritas..., 
señores...! No pidáis libros prestados... 
En Francia no hay la mala costum-
bre de ipedir libros a los amigos... Os 
avergonzáis, porque he pedido unos pu-
ños, una corbata, una camisa y unas 
botas... Yo sé que es incorrecto... ¿Pero 
y mis libros? ¿Valen más los calceti-
nes de ustedes que los libros míos? 
¡Señoritas..., señores! A mí no me hace 
falta lo que os he pedido, porque ya sa-
bía que es indecoroso pedir prestado 
un sombrero, o unos guantes, u otra 
cosa cualquiera que ustedes usan... Pe-
ro lo he pedido para que penséis que 
así como es feo pedir a un amigo un 
traje, es lo mismo pedir un libro... Yo 
necesitaba hacer un discurso, recorda-
ros que hay en España una fiesta del 
libro para que todo el mundo compre 
libros, y que hay Bibliotecas públicas 
para los pobres que no pueden propor-
cionarse el gusto arisíocrático de com-
prar un libro... ¡Señoritas..., señores 1... 
Y riendo, dejó la capa en manos del 
conserje, y a grandes saltos subió por 
la escalera del casino... 
Antonio R E Y E S H U E R T A S 
-OQ-
En el gabinete a media luz, se re-
cortan los ascéticos perfiles de los dos 
viejos, sentados en un venerable sofá, 
curvo y anchóte; y a través de los vi-
sillos y burlando el recatado entorne 
de las maderas del balcón, un rayo de 
sol cruza la estancia, y nimba un en-
cresponado retrato en caballete: busto 
varonil, con una hermosa cabeza de 
rizados cabellos negrísimos, ancha y no-
ble la frente; fina y aristocrática la 
nariz aguileña; amplios y obscuros los 
ojos; y en la boca, grande, de labios 
un poco gruesos, una sonrisa ingenua 
de hombre-niño, más niño que hombre, 
pese a la fanfarria de un bigotejo con 
las puntas enhiestas. 
Los dos ancianos contemplan el re-
trato largamente, recogidos dentro de sí 
mismos, y sin mirarse, para dialogar 
mejor con el recuerdo; y hay momen-
tos en que sus párpados temblorosos 
se abren de par en par, y sus miradas 
besan, más que miran, al hijo Idola-
trado y malogrado. Es un callado y 
tierno llamamiento al que no ha de 
volver a este mundo: una silenciosa y 
conmovedora imploración al imposible. 
Luego aquellos párpados vuelven a en-
tornarse sujetando las lágrimas que 
tiemblan en sus bordes; las dos blan-
cas cabezas se inclinan casi a un tiem-
po, y los labios rezan... 
E l timbre de la puerta de la escale-
ra suena. Una pausa. Después, el em-
pleado de una tienda de flores surge 
en el gabinete. Trae una magnífica co-
rona de pensamientos; el anual home-
naje de las padres desconsolados a la 
memoria del hijo queridísimo; corona 
gigantesca y fragante, con dos anchas 
bandas de seda negra, que en enorme 
lazo, anudan el dolor de los dos vie-
jos, al anudar unas letras de oro, don 
de se lee: «¡Hijo del alma!» 
Con dulce mimo irá la corona sobre 
las rodillas de los dos ancianos, que en el 
fondo del coche sollozan, a medida que 
se van acercando al cementerio... 
Y al volver en la hora del crepúsculo, 
casi siempre desolado, ese día de no-
viembre, ese Día de los Muertos, am-
bos viejos, en su honda y callada con-
goja, se juntarán más y más dentro 
del coche .para sentirse con un solo 
corazón, al balbucir de nuevo: «¡Hijo 
del alma!» 
Dos años aún. Más triste y más obs-
curo( si cabe, el mismo, aposento. En el 
caballete continúa sonriendo la boca Ín-
ticas sería cada día menos compatible 
con el ejercicio pleno del poder espiri-
tual". E l señor Graña las habrá toma-
cluye por tener razón su genio. Míster do seguramente de otro autor. 
Gagelin se convenció dos añois después, Le ruego, por tanto, tenga la bondad 
en 1828. y el joven Worth hizo trajes cor; i de publicar esta carta para que ningu-
las sedas del comerciante de novela-
des. 
Y la gente fué a casa de Gogelin... 
El «modelista» pensó en adaptar ¡a 
forma del vertido a la tela; varió 'os 
cortes, probó adornos, pidió a las w l e 
S S l l í o 2 7 m S ^ Í 4 o ; S r í ahorairías J f * colorif]f J d¡buÍ03 " ' ^ 
se diría que sonríe con filial ternura . !^- * P0,00 a Poco "Codujo en el arte 
u.na que ouiinc ^ dd vestido curiosas innovaciones 
a otro retrato encresponado que hay1 
enfrente: el de un viejecito. 
Y en el sofá, curvo y anchóte, sólo se recorta tina silueta dolorida, y sélo 
son unos ojos y unos labios los que 
lloran y rezan... 
E l timbre suena también. Otra coro-
na de pensamientos: la de todos los 
años; sólo que en ésta han variado las 
letras de oro en las anchas bandas de 
moaré. Ahora dicen: «¡Qué sola estoy 
sin vosotros!» 
• • • 
Diez años más tarde. 
—Oye, Luis; que mañana es 2 de no-
viembre... 
—Bueno : i y qué 1 
—¿No te acuérdas? L a corona para 
los tíos y para el primo Carlos. # 
—¡Ah, sí, claro...! Por cierto que es 
una «lata» lo de la corona. 
—¡Tremenda! Pero no hay más re-
medio. L a gente, la costumbre...; van 
allí personas conocidas nuestras, las de 
Antúnez, las de Iñigo, las de Montal-
vo, ¡ y ya sabes cómo son! Nos ponen 
verdes, si no está la coronlta. 
—De acuerdo. Ahora que yo, por mi 
parte, no puedo ocuparme hoy de la 
historia esa: tengo muchas cosas que 
hacer. 
—Yo lo mismo. Aguardo a la modis-
ta, y después estoy citada con Tula Va-
llejo para tomar el té en Molinero. ¡Ver-
daderamente que resulta un plan re-
ventante la adquisición de la dichosa 
corona! 
—¿Qué hacemos? 
—Pues mira, muy sencillo; le dices 
a Ramona que la compre ella; que se 
vaya cuando termine los quehaceres. 
¡Ah!, y una cosa sencillita, «para cum-
plir» ; una corona de cinco duros, todo 
lo más. Es bastante... 




pasamanería, encajes, bordados, y con 
ello aderezó la desnudez de la tela. Y 
así creó la técnica del corte, apropio 
no se llame a engaño en punto al ori-
gen de la mentada cita Consalviana. 
Con gracias anticipadas y particula-
res saludos, soy siempre de usted affmo, 
I . Cardenal Ragonesi." 
* * * 
Con sumo gusto hacemos ¡a aclaración 
que su eminencia nos pide, puesto que, 
en efecto, las palabras aludidas no ¿.erte-
necen a su conferencia, como tampoco 
otras apreciaciones y referencias que 
hay en nuestro artículo. Para que la 
tido de la trama y adoptó los dibujos 
y adornos a la dirección dada por los 
moviimientos del cuerpo. 
a las diversas partes del vestido el 'en-|nciaración Sea completa, añadiremos que 
esas líneas, si no al pie de la letra, 
por lo menos con absoluta fidelidad a 
ia idea, están tomadas, sí, de mismo 
diarlo católico de Roma «Corriere d'Ita-
lia», donde leímos el resumen de la con-
ferencia del Cardenal Ragonesi; pero 
pertenecen al artículo de fondo del 7 de 
febrero, firmado por el conocido diputa-
do católico, Egilberto Mártire; en cam-
bio, el resumen de la conferencia del 
sañor Cardenal se publicó en el núme-
ro del 9 de dicho periódico. Queda com-
placido el eximio purpurado, y lamen-
tamos que la estructura del párrafo ha-
ya dado lugar a esta confusión de las 
apreciaciones de un autor con las de 
otro. 
M. gra5;a 
¡El arte de la costura había nacido! 
Fueron enviados algunos modelos de 
vestidos a la Exposición celebrada na 
1851 en Londres. Este envío constituyó 
a la vez un éxito y un escándalo, qu» 
levantó tempestades de críticas... y de 
encargos. 
Al año siguiente, Francia tuvo una Cor 
te imperial; después, una Emperat*iz, 
y recepciones en las Tullerías, en Com 
piegne, en Fontainebleau... 
Por entonces las industrias sederas de 
Lyón caminaban hacia la ruina por fal-
ta de mercado. Los fabricantes se di-
rigieron a la emperatriz Eugenia, qu:en 
asistió al reparto de premios de la Ex-
posición de París en 1855, con un es-
pléndido vestido de color cereza, recn-
bierto con una falda de Alencon. Con 
la Emperatriz española, la esposa del 
embajador austríaco, Paulina de Mettsr-
nich, impuso en las Tullerías, y en toda 
Europa después, los primores de la alta 
costura de París, y en 1868, Carlos Fe-
derico Worth, el ex empleado de la tien-
da de Gogelin, se estableció por su cuen-
ta en un quinto piso de la calle de ¡a 
Paix. 
• * * 
M. Santiago Worth, presidente de la 
Cámara Sindical de la Costura en 1928, 
acaba de abrir un nuevo estableci-
miento. 
Acaso al añorar un modesto taller 
con una mesa de madera blanca, pien-
sa este personaje: 
—Aquí fué donde trabajaba mi abuelo. 
El abuelo, en casa de Gagelin, confec-
cionaba con cuatro metros de tela ves-
tido que le valían cien francos. E l nie-
U n t o p a c i o d e t r e s k i l o s 
L O N D R E S . 1.—Un topacio de 2.990 
gramos, y absolutamente puro, ha sido 
donado al Museo de Historia Natural 
de Londres. 
to lanza modelos corrientes que le va-
len 100.000. 
En ochenta años la costura no sólo 
ha conquistado al mundo civilizado, 
sino que, al transformar el tocado fe-
menino de estación en estación, de día 
en día, en hora en hora, da trabajo, 
según las setadísticas de 1121 a 4.064 
obreros y 536.830 obreras. Alimenta 
además otra laboriosa población entre 
sus proveedores, como bordadoras d3 
".os Vosgos y del Puy-de-Dome, sederías 
del Rhone, botonerías del Iser y del 
Eure, filaturas del Norte, fábricas de 
cintas del Loira y de perlas del Jura, 
etcétera. 
